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i 
.ANO Xí.VH; Domingo 28 de T^oviê -ibro de ISSO. Snntos Jacobo, Est^fí- VTiarERO 283. 
T 
no OFICIAL DEL APOSTADSHO DE LA HABANA. 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,228.—Lista de los 
números premiados en dicho Sorteo, cuyo 
acto se ha celebrado hoy, 27 de noviembre 
de 1886. 
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TiLESRáMÁS P M EL C A B L E . 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D 1 A 1 U 0 D E L A M A R I N A . 
á x DIARIO DX I.A MAIUJSJ. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 26 de noviembre, á las) 
7 de la noche. £ 
Se h.an efectuado, durante l a s e m a -
n a grandes v e n t a s de a z ú c a r de re-
m o l a c h a y de D e m e r a r a . L a peque-
ñ a a l z a notada ú l t i m a m e n t e e n los 
p r e c i e s de l a z ú c a r , s e debe á l a d é -
b i l p r e s i ó n h e c h a por los b a j i s t a s 
y á l a e s c a s a e x i s t e n c i a de d i c h o 
fruto e n a l m a c e n e s . 
A s e g ú r a s e que se h a formado u n a 
soc i edad a z u c a r e r a e n L o n d r e s 
A m b e r e s , con objeto de explotar u n 
nuevo producto, l a s a c a r i n a , que 
a m e n a z a sus t i tu ir e n cierto modo 
a l a z ú c a r de c a ñ a . 
T E L E G R A M A S B E H O Y . 
Lóndres, 27 de noviembre, á las 
7 dé la mañana . 
E l gobierno tra ta de impedir por 
todos los medios pos ib le s l a c e l é 
brac ion de tn.eetbtgs é n i r l a n d a con-
tra l a renta y o tras c o m b i n a c i o n e s 
i legales , tendentes á i n t i m i d a r á los 
d u e ñ o s de l a s t i e r r a s y á l a l i c e n c i a 
de l a p r e n s a . 
E l gobierno trata a s i m i s m o de dar 
m a y o r fuerza á los. procesos que se 
f o r m a n p a r a e l cobro de l a s deudas 
en I r l a n d a , y a l m i s i n o t iempo se 
m u e s t r a dispuesto, á tomar otras 
m e d i d a s r igorosas e n I r l a n d a . 
T a m b i é n h a m a n d a d o á l l a m a r á 
M r . J o h n D i l l on , p a r a que e sp l ique 
por q u é no h a procesado á l a p r e n s a 
por s u l enguaje sedic ioso. 
E s t a d e t e r m i n a c i ó n h a excitado 
grandemente los á n i m o s e n dicho 
p a í s . 
P a r í s , 27 de noviembre, á ) 
8 ^ 45 ms. de la mañana . \ 
L a s C á m a r a s e s t á n r e s u e l t a s á i n 
troducir e c o n o m í a s e n los p r e s u -
puestos de a lgunos min i s ter ios . P o r 
c o n s e c u e n c i a de estos, s e c r é e in -
minente u n a c r i s i s m i n i s t e r i a l . 
S e g ú n l a s ú l t i m a s not ic ias r e c i b í 
das de M a d a g a s C a r , parece i n e v i t a 
ble u n a r u p t u r a entre los f r a n c e s e s 
y los hovas . 
V e n t a de v a l o r e s . 
El juéves á última hora, 5 acciones del ferrocarril 
de Cárdenas y Júcaro, á 20 pg P. oro C. 
Id;, $10,100 Bonos del Ayuntamiento, á 58 pg D. 
oro C. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
ESPAÑA, 
DEL 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í S-r á 6 pg P. oro espa-
< ñol, según plaza, fe-
l cha y cantidad. 
INGLATERRA 519i 4 .20* P f ^ ,oro 
( espanol, a 60 d[v. 
5j á SJ p § P., oro es-
FRANCIA ." . . . . • !„ Vñf ' í / * dlv-
• 6 a 6i pg P., oro es-
pañol, a 5 <\\y. 
3 J á 4 i pg P. oro es-
pañol, á 60 djv. 
9Í á 9 | pg P., oro es-
pañol, 60 dpr. 
Wi á lOf pg PM oro 
español, 8 dp. 
6 pg á 3 meses, y 8 
ALEMANIA. 
RSTA!>OS-ÜNIT>OS.... 
Nueva York, 27 de noviembre, _á las 






















































































































































































































E n e l E s t a d o de P e n s i l v a n i a h a 
ocurrido l a e x p l o s i ó n de U n a m i n a 
de c a r b ó n de p iedra , r e s u l t a n d o 4 2 
p e r s o n a s g ravemente l e s i o n a d a s y 
1 2 muertos; 
Lóndres, 27 de noviembre, á las) 
11 y 40 iüs. de la mañana . \ 
H a abandonado es ta capi ta l é l e m 


















































































































































riCüLíECa-RAMAS C O M E R C I A L E S 
Sueva York , noviembre 2 6 , d las 5% 
de l a tarde, 
Í)(Í/:JIS e s p a ñ o l a s , A $15-()5. 
Oesciittuto papel comercial, 60 div., 4 á 
5 f>or 100. 
Cambio^ sobre Madres, «JO (bahqueros) 
í ¡Sl-SlW; cts. 
idejn sobre Par í s , 60 dfy» (banqneros) á 6 
flrancos ¿ 4 ^ cts, 
•'díiiii sobre l íamburgo, 60 d i r . (banqueros) 
íí 1*5. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 128% ex-cupón . 
Onlríftisras n. 10, pol. ÍÍ6, 6 8 i l 6 . 
^eíkrffngrB», costo y íleít^ 2 18í l (>. 
i e - íu lu r á buen refino, 4 ^ á 4 ^ , 
i x i í c a r de miel, 4 á i%. 
Kl mercado r i^c 
Hieles nU^vás , de l o á l S ^ . 
Manteca (Wilcox) eu tercerolas, á 6.46. 
L ó t u l r e s , noviembre 2 0 . 
ktúcnr de remolacba, 10i7 J-g, 
Ixticar centrffagá, pol. 9(), A 12(9. 
í d e m regula r retino, U l 6 á 13i, 
i «msoi ldados, á 102 eX-iiiterés. 
('uatro por ciento español^ 6534 ex-cupón. 
Deseaento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Pa r i s , nóv ie i t í b re 2 6 , 
Kenta, 3 per 100, 83 fr. 22^cts . ex-interés. 
{ Queda o roh ih ida la rv}iród/H,ccimi dé 
'.os teleg-ramas que HaUeced-ent con a r r e » 
no >ii ar t ioiUo H l de la lyey de Projne-
dmti Tntelerf.unl.) 
Caüziicioiies de la Bolsa Oficial 
el dia 27 de noviembre de 1886. 
O R O 
DESCUENTO MERCAN • ^ N - S , 
1 i oro y MU«t««. 
M e r c a d o nac iona l . 
Sin variación. 
M e r c a d o extranjero. 
Sin Val'iacioii. 
S o ñ o r e s Corredores de s e m a n a , 
DE CAMBIOS.—D. José Treto y Nates, auxiliar 
de corredor. 
DE FRUTOS.—D. Teodoro Agostini y D. Cris-
tóbal Míiaan. 
Es copia.—Habana. 27 de noviembre de 1886.—El 
Wnrfioo. K y.'iñfi.i 
Nueva-York bca. esp. Trinita, cap. Cabrera: por 
Galbau, líio y Cp. 
Barcelona berg. esp. Soberano I I I , cap. Iseru: 
por Pons, Orta y Cp.-
Nueva York vap. amer. City of Alexandria, ca-
pitán Reynolds: por Hidalgo y Cp. 
Nueva Yc-k bca. amer. Doris Eckboff, capitán 
Todd: por Luis V. Placé. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capi-
tán Gardon: por M. Calvo y Cp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan, 
cap. Staples: ^ por Lawton y Hnos.: con 5 tercios 
tabaco; 129,550ítabao.í)'^ torcidos y efectos. 
Cayó Hueso y Tampa v¿p. -aníeiv.WMtney, capi-
tán HUI: por Lawtou y linos.: con $9 térCiíte ta-
baco y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para Kingston y escalas vap. ing. Doe, cap. Buckler: 
por Geo R. Ruthven. 
NOTICIAS DE VALORES 
el dia 27 de noviembre dé 1886, 
E x t r a c t o de l a carga de buques 
despachados . 
Tabaco tercios 64 
Tabacos torcidos 129.550 
Regulares existencias y corta 
•í K $38 <}tl., según clase y 
„V.'",~>v-* .' .u^ . — 
' T / b J Á C O Ü R E V Á 
dempida: se cotiza 3o' 
maroa, 
TASAJO—Se cotiza á 191 rs. arroba. • • 
TOCINETA.—Escasea y encuentra regular denlac-
da.,9otizáudoBe á $13J qtl. 2, 
YKLAS.—Buenas existencias de las nacionales. Uó-
tizanifft ó. $7? las cuatro cajas de las de Rocamora. 
1 del país de 11 á 16 reales 
á$6 de $5| 
V1NAGR 
garrafón. 
VINO SECO.—Cotizamos est 
octavo de pipa. • , 
VINO DULCE.—Cotizárnoslas existencias de $5 
á $5| el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se lian liccbo algunas operacio-
nes, cotizándose de $53 á$58 pipa, según clase. 




A n t o n i o L o p e x y Oomp. 
E L VAPOR-COKREO 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 2 6 de 
nov iembre . 
Azúcar bocoyes , 
Azúcar sacas.........>... 








LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 27 de noviembre de 1886 
6í ra. arr. 
O R O 
del cuño español. 
Al)ri<í á, 230i¿ por 100 
y cerrd de 230}^ á 
%3034 por 100. 
PONDOS PUBLICOS. 
de Renta 3 p ^ interés y uno 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Teso-
ro de la Isla de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri 
Bonos del Ayuntamiento... 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de 
Cuba , 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de Santa Catalina... 
Caja de Aborros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur . , 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados . . . . ¿ . i . . . . 4 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana...;;. 
Compañía Española de Alum-
brado de.Gas. . . 
Compañía Cubada de Alumbra-
do do Gas : , 
Compañía Española,de Alum-
brado de Gas de Matanzas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía de Caminos de Hie 
rro de la Habana 
Compáñta 4e Caiuiups.de Hie 
rro de Alatanzas á Sabuniüa 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenás y Júqaro. . . ¡ . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la G r a n d e . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.... 
Ferrocarril de(. Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual ~ 
Idem de !o Almacenes de Sarttá 
Catalina con el 6 pg uitoré.' 
anual 
TIPO. P.g 
34.J á 35 valor. 
51 ¡ ¿ 5 2 valor. 





15i á 151 
80 á 79 
79 á 78 D 
3? á 36 
68 á 67 
61 ú 60} 
m á 39 
6 ^ á 6á 










á 13 i 
I ) 
250 sacos arroz semilla 
300 id. id. (bajo) 
iÓO sacos .Café Pncrto-Rico.... . . 
Ifí ca|as toclnÓ:i . . . .¿ . .5 : ; í . ; i ; . i . 
300 cajas quesos Pa t ag rá s . . . . ^ . ^ . . 
20 cajas quesos Flandes. 




m m m , L A U R A 
Giran letras á corta y larga vístS 
8 0 B R E N E W - Y O H K , N E W - O R I i E A N S , L O N -
D R F S , P A R I S , «AYONNK, BOHIÍEAUX, C E T -
T E , H E N O A Y H , L Y O N , iWARSEJLLE, S A I N T 
J E A N P i E D DE P O R T , OI.ORON, O R T H E Z , 
G L í S G O W , B E R L I N , 5< RANO F O R T , H A W B U R -
GO¡ V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , M É J I C O , V E -
R A ( R I . Z . S A N . l t AN 1>E P U E R T O R I C O , M A -
Y A Q D E K , i'OÑCÍí V S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V Í N C Í A S Y P U E B L O S D E 
BSPm, ISLAS BALEARES. CANARIAS 
Y P R I N C I P A L E S 
. Cn. 1225 
P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
S13-14St 
15 buches bacalao R(to. 
REVISTA COMEKCIAL. 
á 4 | ex-d? 
8oi á 85 
25> á 25 
97 á 96̂  
92 á 9H 
22 á 22| 







^ Abri<S ú 230V4 por 100 y 
o EL { cierra de 230^ ;í 230% 
KSPAÑOL. ( por IOO íí las dos. 
FONDOS PUBLICOS. 
ttetiiu 3 por 1(W iiucrés j 
uno de amortización 
anual ex-cupon 
(dem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes liipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
fiónos del Tesoro de Puer-
to-lí ico 
Bon-is do) Ayuntamien-
to 38 á 57 pS D. oro 
Aproximaciones á los nueve números de la decena 
que ha obtenido el primer premio v los números an-





















AJ de $50,000: 
500 I 2030 500 
1 
Dewlc el dia 30 del corriente mes, de seis á nueve de 
la mañana, se satisfarán por las Administraciones Pa-
gadurías de esta Renta, los premios de quinientos pe-
sos, exceptuando los de mil, los mayores y sus aproxi-
maciones, cuyos pagos se liarán p¿r la Caja de esta 
Jlependencia, como asimismo de los premios que hayan 
rtdo expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
durante dos días hábiles anteriores á la celebración do 
103 sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, á fin de que puedan practicaren este Cen-
tro las operaciones que le conciemen. 
Dol 1 al 1.300 Mercaderes nV 12. 
. . 1.301 al 2.600 Neptuno esquina á Oampanario 
« 2.601 al 3.900 Galiano núiíiero59. 
. . 3.901 al 5.200 San Miguel número 79. 
5.201 al 6.500 Reina, esquina á Amistad. 
m 6.501 al 7.800 Muralla número 98. 
„ 7.801 al 9.000 Monte número 131. 
M 9.001 al 12.000 Dragones esquina á Galiano 
accesoria. ' 
ACCIONES. 
8anc¡y Español de. la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenas de Rogla y del 
B.UÍCU Asneóla 
Cornpañía de Almacenes 
de Depósito fie Santa 
CataHua 
Caja de A horros, Descuen-
tos v Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Knmeuto y 
Navegación del Sur.. . . 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía d^ Almacenes 
de ilacendados 
CoinpiiuH de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
fí ierro de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanza» á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía do Caminos de 
Hierro ile Sagua la 
Grande 
Corapañúi Je Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía do la 
Habana á Matanzas.... 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 














DON RAMÓN MARÍA DE AKAIZTEGOI Y ZÜLOETA, 
Juez de Primera Instancia del Distrito de Guada-
lupe de esta Capital; 
Por el présente edicto liago saber: que á consecuen-
cia délos autos de juicio ejecutivo que en este Juzgado 
y por la Escribanía de D. José Esclopet, sigue D. A l -
berto Agüirre y Castro contra los herederos del señor 
Marqués de la "Real Proclamación" y su hijo D. Ma-
nuel Antón Recio de Morales «orno sucesor del Mayo-
razgo en cobro de tres liiil quluiciito» setenta y un pe-
SO.T cuarenta y dos v medio centavos en oro, proceden-
8 Ue escritura publica; he dispuesto se saque á pú-
blica subasta con término de veinte días la casa núme-
ro siete de la calle del Obispo, con sus accesorias y 
terreno yermo á ella colindante, embargada á las re-
ultas del presente juicio, tasada en cuarenta y tres 
mil seiscientos noveíita y niibvc pesos doce centavos 
en Oro; señalándose para que tenga lugar el acto la 
hora de lá úija de la tarde dei dia veinte y dos de D i -
ciembre próximo venidero en los Estrados del Juzga-
do, sito Paula uúmeró diez; advirtiéhdo.-e que no se 
admitirán proposiciones que ho cabrán las dos terceras 
partes de la tasación: q'ie los ¡ítulos do propiedad de 
la referida finca se hallan de mauifiento en la Escriba-
nía, San Ignacio número cinco, para que puedan exa-
minarlos los que quieran lóuiai; ¡jarle en la subasta, 
previniéndose á los lieitadores que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros v, que para lomar parte eu la 
subasta deberán los lieitadores eónsignar préviamente 
en la mesa del Juzgado ó en e) Establecimiento des-
tinado al electo una cantidad igual por lo ménos al diez 
por ciento efectivo del valor dado a los bienes, sin cu-
yo requisito no serán admitidos como dispone ei ar-
tículo mil ciento cuarenta y ocho de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, y con el fln d,9 que los que se inte-
resen, acudan á la Escribanía á instruirse y al Juzga-
do el dia señalado, se expide el presente, que se in -
sertará en tres números consecutivos del periódico de 
la localidad, titulado Di.vuro UE LA MAUINA.—Dado 
en la Habana á veinte y tres de Noviembre de mil 
ochocientos ochenta y sek—üVwion María de Araiz-
leyui.—Ante mí. Emilio Uorta. 
14756 . 8-27 
DONJOSK M? LARBÁZABAL ALVARKZ DB,TOLBI>O, 
Juez de primera instancia del distrito del Prado. 
_ Por el presente edicto hago saber: Qpe á consecuen-
cia dejos autos de testamentaría de t)? Arldrea More-
no é Hitit de Qovahtes; he tlispü' stó se saque nueva-
mente á pública subasta y con el rebajo del quince por 
ciento de la tasación, la casa situada en esta ciudad, 
calle del Inquisidor número Cuarenta y cuatro, avalua-
da cn la suma de siete mil ciento soenfá y cuatro pe-
80$ treinta y dos centavos en oro, para cuyo acto se ha 
señalado las doce, dia diez y seis de Diciembre del pre 
senie año, ên los Estrados de este Juagado, callo de 
Manrique número cuarenta, con advertencia deque no 
se admitirán proposicioues que no cubran el íntegro 
precio de la tasación con el expresado rebajo de quin-
ce por ciento. Y para los que se interesen ocurran á 
la Escribanía á instruirse y al Juzgado el día señalado, 
se expide el presente para su puldicacion en el perió-
dico DIARIO DE LA MARINA.—Habana, Noviembre 
22 do 1886.—JW ilf? iforasafcai;—Por mandato de 
José Q. Smartt. U72Í 3-26 
» É íí 
ENTRADAS. 
Dia 26; 
De Panjacola eu 9 (lias bca. amer. Silas Fisb, capitán 
Corert, trip. 14; tons. 667: con madera, á Luis V. 
Placé.—A las 3 de la larde. 
Dia 27: 
De Cardiff en 2-4 dias vap. ing. Saint Louis, cap. Be-
kar, trip. 23, tons. 1,213: con carbón, á M. Calvo 
y Cp.—A las 7 de la mañana. 
Tampa y Cayo Hueso en l i dias vapor americano 
Whitney, ca"p. Hi l l , trip. 35, tons. 767: en lastre, 
á Lawtony H'.'—A las 7i de la mañana. 
SALIDAS. 
Dia 26: 
Para Matanzas vap. esp. Hugo, cap. Mujica. 
Nueva Orleans vap. amer. Morgan, cap. Staples. 
OBLIGACIONES. 
á 5 P 
28 D 
19 P 
M o v i m i a c t o de pasaieroa. 
ENTRARON 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vap. ameri-
cano Whitney: 
Sres. D. Francisco Royo—Domingo Villa— Domin-
go A. Rodríguez—Luisa Sánchez y herm.ma—Casimi-
ro Valdés y 2 hijos—Modesto Valdés—S. de Armas-
Francisco Valdés—W. Alian—H. S. Haines—H. B. 
Plaut. 
SALIERON. 
Para NUEVA ORLEANS y escalas, en el vapor 
americano Morgan: 
Sres. D . Manuel Pérez—Gregorio Guerra y 2 hijos— 
José A. Ramírez—Antonio Silvei-a—Federico Gerand 
—Gerónim > Wonig—Fabián Asan—Porfirio Diaz— 
Estéban Ajú—Celestino Valdés—José Pí—Manuel 
Rubier—José Coi do villa. 
E n t r a d a s 
No hubo. 
de cabotaje. 
D s s p a c ñ a d o s de cabotaje. 
No hubo. 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual... 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 int^réi anual,,. • IBI I I I I I I I t í l i l l lK 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía Matánzas) bca. es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y C? 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
yCp. 
Canarias berg. esp. Moray, cap. Cabrera: por A. 
Serpa. 
——DelBreakwater berg. amer. Josepluae, capitán 
SroTOiporCwiülyCp. 
Sabana, 27 de novietnbre de 1886 
E X P O K T A C I O N . 
AZUCARES.—Do las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
AGUARDIENTE DE CANA.-^-Las existencias 
son regulares y obtienen moderada demanda. Cotiza-
mos la pipa en casco de castaño, á $17, id. roble á $26 
y el refino á $36. 
CERA.—Hay cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen corta demanda. 
Cotizamos la primera de $23 á $24, y la segunda de $19 
á $21 qtl. 
IMPORTACLON. 
HEĵ  JDos precios de las • eótítxicwnes son en oro 
citando no se advierta lo con trario. . 
ACEITE DE OLIVAS.—Regulares existencias de 
esta grasa y con demanda poco activa. Cotizamos en 
latas de arroba á 24 reales y de 25 á 25* reales las 
de 10 v 9 libras. 
ACEITE REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. El nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
ACEITE DE MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7 rs. lata. 
ACEITE DE CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 3 | á 3 | rs. galón. 
ACEITUNAS.—Regular existencia. Cotizamos á 
5̂  reales cuñete de las manzanillas. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tiuh La única partida llegada se realizó á $4j quintal 
en billetes. 
AGUARDIENTE DE I8LA8.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizilmos á $4^ en ĉ Jas y 
$5i garrafal marc.Us ooí'riehteSi 
ANISADO.—Búeiias eíisfeiiciás y giü pedidos. Co-
tizamos nomihalmerite. 
AJOS.—Buenas existericiás de ló's peninsulares. 
Cotizamos de 1 á 3^ rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7i ca-
nasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias (jue tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 rs. garrafoucito. 
ALMENDRAS..—Cortá.flemamla y moderadas exis-
tencias, que cotizamos á $30 ,<}tl; 
ALPISTE.—Sé detálláÜ las existeÜciás eh plaza, 
á $5 quintal, ... , j . , 
ALMIDON.—rEl; de yuca p^tieiie modératela deman-
da, cotizándose de 6-J á6J peales arropa el del paíp. 
ARENCONES.^-Buenas existeñeias y moderada 
demanda. Cotizamós á í>| r?, caja; 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $11 quintal. , 
AÑIL.—Abunda y tiene moderada demanda. Cotiza-
mos el francés á $8 quintal y el americano, á $8}. 
ARROZ,—Cotizamos con moderada demanda las 
clases corrientes de (ij á 7 reales arroba. Hay buenas 
existencias del canillas. Cotizamos de 8i á 11 reales 
arroba, según clase. El de Valencia obtiene una co-
tización de 9 á 11^ rs. arroba. Las existencias son re-
gulares y corta la solicitud. 
AVENA.—Sin existencias de la nacional, que co-
tizamos á $5Í qtl. eu billetes. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotiza-
mos de $9 á $S1¿ quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicilud. Cotizamos nominalmentc. 
AZAFRAN.—8e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes, el puro flor, á $12 libra, y de $1 á $8 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza moderadas existencias 
del d̂e Escocia, que so ootlíia de $9i á $9.i caja. El de 
Haliíax goza de alguna solicitud, cotizándouei bacalao, 
á $6 qtl.; robalo á $5 y pescada, á $ l i quintal. 
CAFE.—Cortas e.tistedciás, y moderada demanda 
de este gratio, (j,üe CotizamHs, BUfétíS bueiliis ájstíperio-
res de Puérto-Jclcb; de $i7i á $Í7A quiiitdí f clases co-
rrientes á $17. • • ; • 
CALAMARES.—Surtida la plaz^ de este ártícuío, 
que alcanza cortos pedíaos, cotizándose de $6 á $6¿ 
docena de latas eu medias y a $Í0 efi .cuartos, 
CANELA.—No abunda y eticuentra pocos pedidos, 
cotizándose norainalmchte á $22 quintal y ñna de $68 
$70. 
CLAVOS DE COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las americanas se detallan á $10^ 
billetes barril; las de Canarias nominalmentc y las de 
Coruña á $4| quintal. 
CERVEZA.—Las existencias, cn plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos cojno sigue: PP. de $4i á 
$4J "Globo" y "Youngeri'á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 reales y 
salsa de tomate, A 29 rs. docena (le latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del eatalaii, en barri-
les, con poca demáhdá, obteniendo de 6 á 6i rs. galón. 
Cotizamos el francés tirio de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de las clases tinas cn cajas, esca-
scando las demás. Cotizamos: entrefinos á $7 y finos 
de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, á 14^ reales lata, 
y los de Bilbao, á 24 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas qtle existen se coti-
zan de 11 á 13 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tierieíi solicitud. Cotiza-
mos de $1? á $14 quintal. 
DATI LES.—Cotizamos no.mihalmehte. 
ENCURTIDOS.—Escáseáti ló§ ámericarios que se 
cotizan á $4j. Los fraliceseij aJcaüzan regular soli-
citud, cotizándose IdS chlebs de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8i á $9 caja de24 pomosi, , 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detalhui moderadamente 
de $21 á $5i docena en billetes. 
FIDEOS.—Regular demanda y con regulares exis-
tencias que se cotizan de $5J-á .foj las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay moderada de-
manda, existiendo regulares existencias, que se coti-
zan á \)\ rs. arroba. Los negros de Veracruz so 
cotizan á 8 reales arroba. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6i caja. 
GARBANZOS.—Bueiiás existellciaSj con corta so-
licitud: se cotizan de 8 rs. arroba por chicos á 15 reales 
por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $64 garrafón, y "Llave" á $5i garrafón. 
IIABICIIUÉLAS.--Cói •tiis existencias en prime-
ras mauos, que úo tienen pedidos. Se cotizan de7J 
á 8 reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son cortas, cotizándose la nacional de 
$ 9 i á $10J el saco. La americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $10^ á $12 el saco. 
HENO.—Hay regulares existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $7i en billetes la paca 
de 200 libras. 
HIGOS DE LEPE.—Cortas existencias: se cotiza 
á 9 | rs. caja. Los de Esmirna á $Í6 qtl. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos de $5J á $5 ,̂ El blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
do $5i á $8¿ caja. El del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6̂  y Blanco en panes, á SJ. 
JAMONES.—La demanda es buena y escasean 
las existencias. Cotizamos los del Norte de $16 á $18 y 
los del Sur de $221 á $23, 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5í á $6J; entrefi-
nos de $8 á $10*, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Escasean algo y se están deta-
llando de ó l á 6.} rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existéucias v ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6̂  reales las pardas y 7 i reales las 
blancas. 
MAIZ.—El del pais se cotiza de 9 á 9J rs arroba en 
billetes, y el americano, á 10 reales arroba, también en 
billetes. 
MANTECA.- -Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $10f á $11. y primeras marcas de $11 í á $11 j y 
superior en latas, á $13J; en medias lata.sá$13§y en 
cuartos, á $14jS-. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias que había se están rea-
lizando nominalmente. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $10. 
PAPAS.—Surten las necesidades de la plaza las 
americanas que se cotizan de $8 á $84 billetes barril. 
PASAS.—Escasean las clases superiores y se deta-
llan con regular solicitud de 15 á 16 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 33 centavos y zaragozano de 3* á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $8 á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $22 por Patagrás, y á $23 
por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa de-
manda. Se cotiza do 9 á 11 rs. la de Torrevieja. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
5 is. E l de Lyon se cotiza de 6̂  á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran moderada demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2J á 2% rs. y en tabales de 14 á 20 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detalla de $y ¿ á $8 qtl. 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza á $3í caja. La de 
Eera se detalla moderadamente á $9i caja de 48 medias otellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5i los pescados y de $7| á $8 las sustan-
cias eegua marca y clase. 1 
i \ m i \ i m u 
n u m m . k ? B A R C E L O N A 
Saldrá á últimos del presente mes el bergaritin-go-
leta español 
S O B E R A I T O 3o 
CAPITAN ISERN. 
Se admite un resto de carga á flete. Se despacha en 
Empadrado n. 1.—PCÍÍS ORTA Y C? 
Cnl577 Sa-ÍM 5d-85 
capitán D . Ce/crino Portmndo. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 30 de 
noviembre, á las doce del diá, ííovíM>do la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertoá. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 27 inclusive. 
Dé mjís pormenores impondrán sus cousignatarioí, 
M. CALVO Y C* OFICIOS 28. 
I . 10 
E L VAPOR-COEREO 
2-1 N 
capitán D. Francisco Segobia. 
Saldrá p í í ta .PÜERTO-RICO, CADIZ Y BAR-
CELONA el 5 dé dfictenrtfre llevando la correspon-
dencia pública y de ofició'. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solameñíe. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignatar-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2 inclusive. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios, 
M, CALTO Y VA, OFICIOS 28. 
I . ÍCi 27-N 
m u 
E L VAPOR-CORREO 
Capitán D. Antonio Gardon, 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Póncé, MaVagüezy Puerto-Rico, el dia 29 de noviem-
bre, para eiíyó's pttertíts admite pasajeros. 
Recibe carga p'afa Pffncé,- Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el (ha 27 inclusive. 
NOTA.—Esta compañía tiene ábierta 
una póliza flotante 7 asi para esta línea 
oorao para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
l embarquen eu sus vapores. 
Habana, Í6 de froviembre de 1886. 
M. CALVO Y ÜOMP*; Oficios n° 28. 
I . n. 10 I? N 
BRITiSII AND l i l i 
C o m p a ñ í a ing lesa de Seguros-
SITÜACION DE LA COMPAÑIA EN DICIEMBRE 3 1 DE 1 8 8 5 . 
Capital efectivo y reservas acumuladas $ 33.019.730 
Idem suscrito por cobrar $ 9.375! 00O 
T O T A L $ 42.394.730 
SINIESTROS PAGADOS EN CUBA EN 1885... 
I D E M I D E M HASTA DICIEMBRE 31 DE 1884. .$ 1 
84.538 
,075.900 
T O T A L $ 1.160.438 
Se aseguran do incendio fincas urbanas, establecimientos mercantiles ó industriales; 
frutos y efectos en depósito en el muelle ó en la aduana; buques en puerto con carga ó sin 
ella, ó en diquej carbón mineral bajo techo; Bateyes de ingenios, maquinaria y frutos. 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubre el riesgo de incendio, sino el de des-
prendimientos eléctricos y explosión del gas del alumbrado, aunque no produzcan incendio. 
Agente general, A q u i l i n o O r d o ñ e z . 
Calle de Lamparilla núm. 22, esquina á Cuba, 
Cn 784 




C o m p a ñ í a T r a s a t í á i i t i c a 
ANTES DS 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
EL 7APOR-CORREO 
c a p i t á n D, Ben i to Ben i t ez . 
Saldrii para 
Nueva York 
el dia 4 de diciembre á las 4 de la tarde. 
Acbaite carga y pasajeros á los que ae ofreced 
buen -rato qüe esta antigua Colupaflía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estaíá átracacto íjl muelle de los Almacenes 
de Deposito, por (íoñde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería d vódriñtad de los car-
gadores. , ' , ' 
La carga se recibe hasta la víspera de la ealifla. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correo. 
M. CALVO y Cp.-OFICIOS 25). 
\ 0 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flota ite, así para esta línea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
v»-r. .res.—Habana, noviemlíro 15 de 1880. 
If: 'Jalvoy ü* 
Cn 1*3'» 3Í-JJ 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
El vapor-corrCo inglés 
c a p i t á n Bt ickísá' . 
saldrá para 
CHERBTJKGO (FRANCIA) Y 
SOUTHAMPTON, 
Vía Port-au-Priiíce, (Haití) 
y Jamáica. 
E L DIA 30 DE NOVIEMBRE, A LAS TRES DE 
LA TARDE. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southanipton á 2(9. 
La carga para las Antillas y ,ol Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con (i¿s uiaá óe anticipa-
ción, expresando eíi los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Bramen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos .16 chelines el ter-
cio de tabaco, en copibluacion con la llegada de los va-
pores á Soutbampton, 
PRECIOS DE PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
clon General de Correos. 
De más pormenores informará G. Ií. RUTH VEN, 
AGENTE, OFICIOS 16, ALTOS., 
NOTA.—No se adritite carga para los Jtíefíos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Pláta hasta nuevo avíso. 
"si 
of "Bahía Honda." 
AVISÓ. 
A petición de varios pasajeros que desean asitir á la 
corrida de toros del domingo próximo, dicho vapor d i -
fiere la salida para los puertos de su carrera hasta el 
mencionado dia por la noche. 
Habana. 25 de noviembre de 1886. 
I n. 9 A3-26-DK-26 
V A P O R 
capitón D. A. BOMBI. 
Saldrá de la Habana todos loa -Biéroolea á las SOÍB 
déla tarde y llegará á Cárdelas y Sagua los ioéveB, y á 
iXih.-irien loe v-ieruMS |;or la uiañjii». 
R E T O R N O . 
i>e Caibarien saldrá los domingos á las oucs de la 
•H.iñitn» directaraente para la Habana. 
Tarifa transitoria. 
á Cárdecns, á Sagua. á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ Cfc-20 
Mercancías „ 0-40 ,. 0-40 .. 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros do Vifia«. Colorados y Placetas. 
OTRA.—Lu carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, v junto con ella la de los demás punto? 
hasta las cíos de ía tarde. 
3e despacha á bordo é informarán O-Reüly 50. 
Cu í í« í \ - V 
BfflPBeSA i>E VAPORES ESPADOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
i i a m o D d e H e r r e r a . 
VAPOR 
Masmdita y María, 
c a p i t á n £). J o s é M a r í a V a c a . 
Este rápido vSfttii e'aíaíá de este puerto el dia 6 de 









Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. 5íotié3y ÍJ? 
Guautánamo.—Sres. J. Bueno y C? 
Cuba.—Sres. L. Ros y C? 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, San 
Pedro 26, Plaza de Luz. 
I " » 23 N 
GAL 
LA HABANA 
\ 1)11 ARZOBISPADO Di CUBA, 
que por espacio de mas de 25 afios se viene editando en casa de 
l i Q W • S 0 3 ! 3 , Y H E I S T B Í T , (MAFIA 9, HABANA. 
SE VENDE A 5 CTS. B. EL EJEMPLAR. 
POR MAYOR SE H A C E GRAN REBAJA. 
•Se advierte á nuestros favorecedores qne todos los ejemplares de esta 
casa l í e v a i l e i escudo de armas igual al de este anuncio. 
En la misma casase véiiclen t í tulos,rayas, viñetas , lectura, &; todo barato y en buen estado 
Cnl410 30-170 
C 0 ^ Unida de los Fer rocaSíes 
y Almacenes de Depósito 
DEI SANTIAGO D E CUBA. 
El Sr. Presidente de Ja Compaíiía, cumplimentando 
acuerdo de la Junta Directiva, ha diípucsto se convo-
que á los Sres. accionistas á Junta genera' e-ítraordi-
narla, que tendrá lugar el día 4 del mes do Diciembre 
entrante, á las nueve de la mañana, en los salones de 
la Estación principal de esta ciudad, con objeto de 
enterarles del informe de glosa de las cuentas de la 
Empresa en el año próximo pasado, que la comisión 
no pudo rendir en su oportunidad reglamentaria. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los señores 
accionistas, á quienes se suplica la puntual asistencia, 
por requerirse en el artículo 28 del Reglamento, Aiás 
de la mitad de las acciones suscritas para poder tomar-
se acuerdo.—Santiago de Cuba 20 de Noviembre do 
1886.—El Stcretario,—Í7r. Magin Sagarra. 
m u t5-28 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Por acitierdo de la Junta Directiva se saca á con-
curso el suministro de 8 á 10 mil toneladas de carbón 
que ha de consumir esta Eíúrpresg cn el año social de 
19 de octubre de 1886 á 30 de setiembre de 1887. E l 
pliego de condiciones se encuentra eü esta! Adminis-
tración á disposición de los Sres. concurrentes. Él ac-
to tendrá lugar á las 2 de la tarde del dia 30 del cci-
rriente ante una comisión de la Directiva en el local 
de la Administración en Villanueva. Las proposicio-
neehan de formularse eu pliegos cerrados y se admi-
tirán hasta media hora ántes de la subasta. 
Habana, 24 de noviembre de 1886.—El Administra-
dor General, J . Ealo. Cn 1579 6-25 
de Cárdenas y Júcaro. 
En el dia 30 del actual, á las doce, en el local de la» 
oficinas do esta Empresa, calle de Jíercaderes númer» 
22, tendrá efecto la junta general ordinaria en la que 
se leerá el informe de la comisión nombrada para el 
exámen do las cuentas y presupuesto presentados ea 
la general del dia 30 del mes próximo pasado, á fin da 
resolver lo que proceda; y se elegirá un Vocal para 
cubrir vacante por fallecimiento. Lo que se pone ea 
conocimiento de los señores accionistas para su asis-
tencia al acto, en concepto de que dicha junta se ce-
lebrará con cualquier número de concurrentes. 
Habana 13 de noviembre de 1886.—El Secretario, 
Gnülermo Fotiandez de Castro. 




La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
SIETE DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los linios, 
del último pnertir 144K5 7--2( 
Now-Yürk 
T k.) 
P l a n t SteaiMship I i ine . 
S h c r t S e a Route . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán do este 
puerto en el órden siguiente: 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Juéves 18 Nbre. 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado 20 
MASCOTTE. cap. Mac Kav, Lunes 22 
MASCOTTE. cap. Mac Kav, Juéves 25 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . " Sábado 27 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Lf'.nes 20 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Raihvay, (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en comomacion con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desdo 
TAMPA A 8ANF0RD, J A K C S O N V I L L E , SAN 
AGUSTIN, 8AVANNAII. CIÍARI.ESTON, WÍL-
MINGTON, WASHINGTON, BA IÍTIMORE, PHI-
L A D E L P I I I A , N E W - Y O R K , BOSTON, ATLAN-
TA, NUEVA ORI.EANS, MOBII.A, SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio San Juan, de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viajes por estos vapores en co-
nexión con las líneas Canard, Francesa Inman, An-
chor, y State, desde Nueva York para los principales 
puertos de Europa. 
P r e c i o s de pasa je á Cayo-PIueso . 
En 1? cámara $ 10 oro. 
En 2? idem $ 5 „ 
De más pormenores impondrán sus consignaterios. 
Mercaderes35, LAWTON HERMANOS. 
J . D. Hasbagen, Agente del Este. 261 Po-oadwav. 
Nueva-York. 
CnlññS 2fi-i8N 
L í n e a s e m a n a l entre l a H a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , con e s c a l a en 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
MORGAN Cap. Staples 
HÜTCHINSON. . . Baker 
MORGAN Staples 
HÜTCHINSON. . . Baker 
MORGAN Staples 
HÜTCHINSON. . . Baker 
P r e c i o s de pasa je á C a y o - H u e s o 
En I? cámara $ 10 oro. 
En 2? ídem $ 5 ,. 
V A P O R 
viérnes Nbre. 
Dbre. 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dao papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La cargase recibirá en el muelle de cabafiería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarloí, 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 85. 
CB1420 64-19 O 
capitán D. NICOLAS OCHOA. 
Est e rápido vapor ealtlrá dt este puerto el dia 10 de 










Puerto Rico y 
St. Thomas, 
NOTA.—A! rstomo este vapor hará escala eu Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la cáfg'a travesía, sólo ee admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés v Cp. 
GuiCfitámjmo.—Sres, J. Bueno y Cp, 
Cuba,—Sfés. í». Rcfsy Cp. 
Port-au-Prince.—¡fes. J. E. Travieso y C" 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C? 
Mayagiiez.—Sres, Patxot v C? 
Agiiadilla.—Sres. Valle, Soppisch y Comp. 
Puerta Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracenay C? 
St. Thomas.—Síis. W. Brondsted y Cí 
Se despachan por RAMON DS HERRBÍÍA.—SAN 
PEDi{ON?2fi, PLAZA DE LUZ 
fr, 8 28-N 
rocar 
ADMINISTRACION G E N E R A L , 
Con motivo de la corrida de toros que se prepara 
para el 28 del corriente, esta Compañía de acuerdo con 
e! Empresario establecerá un tren extraordinario en la 
forma t¡guíente: 
Saldrá fie Cristina á las 12 y 30 de la 
tarde. 
Llegará á Consolación íl las 5 y 10 de 
la tarde. 
Saldrá de Consolación á las 7 y 40 de 
la mañana. 
Llegará á Cristina á las 12 y 15 de la 
tftrde. 
Tanto á la ida cínnd' á la ruelta admitirá este tren 
viajeros para todas las Estació-nes de la línea. 
ADVERTENCIA.—Los viajeros que aprovechen 
la expedición ascendente del sábado 20 aboííafán su 
pasaje íntegro. Los que vengan en la descendente del 
domingo 21 expresamente á la Habana, gozarán del 
beneficio de un 50 por 100 de rebaja en su pasaje, para 
lo cual se les proveerá de un billete especial que les 
valdrá para su regreso al dia siguiente por el tren ge-
neral de viajeros á Vuelta Abajo, con la misma gra-
cia de 50 por 100 de rebaja. H<;bana noviembre 25 de 
188G.—Júl Administrador Oeneral. 
14712 3-21 
D E A L M A C E N E S D E D E P O S I T O 
de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta General ordina-
ria convocada para el seis de Octubre próximo pasado, 
por falta del numero de acciones representadas, el se-
ñor Presidente interino ha dispuesto se convoque nue-
vamente para el dia 29 del que cursa, á las 12 del dia, 
en el escritorio de esta Empresa, situado en los nuevo» 
Almacenes, calle do los Desamparados entre Damas y 
San Ignacio, teniendo por objeto dar cuenta de laa 
operaciones del semestre vencido el 30 de Junio úlÜ-
mtí, oir el informe de la Comisión de exámen j glosa 
de las cuentas del año anterior y nombrar los vocalea 
que han de reemplazar á los salientes de la Directiva, 
y demás particularee concernientes á la Empresa, To-
do lo que se pono en conocimiento de los Sres. Accio-
nistas para su puntual asistencia, y en atención á ser 
segunda citación, se celebrará la Junta, sea cual fuere 
el número de Sres. Accionistas que concurran, según 
lo ordena el artículo 18 de sus Estatutos,—Habana, 12 
de Noviembre de 1886.—El Secretario, Femando de 
Castro. Cn 1532 l i - l S N 
VENDUTA PUBLICA 
MERCANTIL Y JUDICIAL 
m 
Vicente Fernández 
El midrcoles 19 de diciembre próximo, álas doce del 
dia, por disposición de los Sres. J. M. Avendaño y C í 
se rematarán por esta Venduta, en la calle de la Ha-
bana n. 150, entre Sul y Muralla, el cómputo de no-
venta y tres á noventa y stís pipas de vino. 
Habana noviembre 27 de 1886.— Vicente Fernán-
dez. 14767 »-2^a 3-28d 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Debiendo destinarse la stíiüa de($235,076-44 en el 
presente trimestre para el pago de intereses y amorti-
zación de las obligaeioues del Tesoro de esta Isla, so-
bro los productos de la rentado Aduanas, creadas en 
virtud de la Ley de 25 de Junio de 1878 y estando dis-
puesto que la amortización se verifique por sorteos, la 
Administraeion de este Establecimiento procede á 
aiuinciar las siguientes reglas á qile ha de sugetorse el 
del 4? trimestre del presente año, de acuerdo con las 
instrucciones comunicadas por el Ministerio de Ultra-
mar en Real Orden fecha 3 de Noviembre de 1881. 
)? El sorteo se verificará públieamente cn el ralon 
ile juntas generales del Banco, sito en la calle de 
Aginar número 81, á las doce del dia 19 de Diciembre 
próximo y lo presidirá el Excmo. Sr. Gobernador del 
Banco, asistiendo además una comisión del Consejo, 
el Secretario y el Contador del Establecimiento. 
2? Las 1,338 bolas en representación de 136,800 
obligaciones que en 19 de Octubre próximo pasa-1 o, 
quedaron por sortear para su amortización, se expou-
dráü al público ántes de ser introducidas en el globo 
para que puedan ser examinadas. 
3? Encantaradas las 1,368 bolas, se extraerán del 
globo 44, en representación de 4,400 obligaciones que 
corresponden al vencimiento de 19 de Enero próximo, 
según indica el cuadro de amortización estampado al 
dorso de las obligaciones; pero deberá entenderse que 
aunque dichas 44 bolas representan 4,400 obligaciones, 
habrán de eliminarse de ellas, las que por su numera-
ción se hallan comprendidas en las 131,249 obligacio-
nes cangeadas por billetes hipotecarios de 1880. 
4? La Administración del Banco, publicará en los 
periódicos oficiales la numeración de las obligaciones 
á que haya correspondido la amortización y dejará ex-
puestas al público, para su comprobación las 44 bolas 
que hayan salido en el sorteo.—Habana, 24 de No-
viembre de 1886,—El Gobernador, P. Í¡>,—JOB6 Efír 
i-29 
KFIlilRIA l)E AZL'C.iR DE CAMAS 
SECHETAKIA. 
Por acuerdo de la Juuía Directiva se cita á los seño-
res Accionistas de esta Empresa para la Junta Gene-
ral ordinaria, que deberá tener lugar á la una del do-
mingo 28 del corriente, en la casa calle Real n. 24, á 
¡os fanes prevenidos en el artículo 10 de los Estatuios y 
proceder A la elección de Presidente, Vice-Presidente, 
y renovaclCT de vocales y suplentes para la Junta D i -
rectiva, ron lo demás que ocurriese; advirtiéndose que 
solo tendrán voz y voto en ella, los accionistas que lo 
sean con tres meses de antelación, según lo dispuesto 
en el artículo 79 del Reglamento. 
Cárdenas, 16 de Noviembre de 1886.—El Secretario, 
P. J . Jlondix. Cn 1558 10-19N 
C I R C U L O D E H A C E N D A D O S 
DE LA 
I S L A D E CUBA. 
^Secretario. 
El Excmo. Sr. Presidente de este Centro, cum-
pliendo lo acordado en Junta Directiva celebrada en 
el dia de hoy, bs dispuesto se convoque á los señores 
socios de) Círculo para la Junta general ordinaria que 
previene el art. 25 del Reglamento vigente, debiendo 
precederse en dicha Junta á la elección de Presidente, 
Vice-presidente y seis vocales que han cumplido el 
tiempo reglamentario para que fueron elegidos. 
Seguidamente se pro'cederá á la Junta general ex-
traordinaria para ratificar el Reglamento aprobado en 
la de 28 do abril del año próximo pasado, y se advier-
te á los señores asociados, que según el art. 31 del Re-
glamento porque continúa rigiéndose la Corporación, 
se celebrará dicha Junta, cualquiera quo sea el número 
de socios que á ella concurran. 
Ambas Juntas tendrán efecto el dia 19 de diciembre 
próximo, comenzando á las dos de la tarde, en la mo-
rada del Excmo. Sr. Vice-presidente, calzada do Ga-
liano número 68. 
Habana, noviembre 15 do 1886.—El Secretario, 
Nicomedes P. de Adán. 
Cn. 1553 12-19 
Oompatíía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado mtm. 4 6 , 
esquina á Compostela. 
Capital responsable, oro $ 16.771.282-50 
Siniestros pasados en oro . . . . 
Al Dr. D . Antonio González de Men-
doza, por las averías que sufrieron 
las casas números 58 y GO de la ca-
lle de Factoría, de D. Angela Fer-
nández Cueto y Ayllon , en 29 de 
diciembre de 1885 
A los señores liquidadores de la So-
ciedad de D. Lorenzo Ibarra y C? 
por el incendio wcurrido en 10 de 
agosto de 1886 en la locería v cris-





Total $ 1.146.990-83 
Idem idem en B[E $ 114.275-65 
Pólizas expedidas en octubre de 1886. 
ORO. 
CAMBIO D E MONEDA. ORO, PLATA Y B i -lletes.—Se compra toda clase de moneda de oro y 
plata nacional y extrarijera; agujereada ó falto y realea 
del n9 10, así como cupones vencidos. Residuos y títu-
los de Anualidades y Amortizable del 8 p g , Bonos j 
Quedanes del Ayuntamiento. Obrapía 14, entre Mer-
Oarfpres y Ofieio» 1480O lft-28 
Regimiento Tiradores del Prínciper 
39 de caballería. 
Necesitando este Cuerpo contratar el maíz para el 
abastecimiento hasta fin del actual ejercicio délos ca-
ballos del mismo, presentes en esta plaza, se hace pú-
blico por medio <tei presente, para que los quo deaeeu 
hacer proposiciones las presenten en pliego cerrado 
hasta el 30 del actual ert la oficina del Detall del ex-
presado Regimiento, sita cn el cuartel de Dragones, 
cn la cual estará de manifiesto el pliego de condiciones: 
en la inteligencia de que será por cuenta del postor al 
que se adjudique la contrata los gastos de publicación 
y el medio por ciento para la Hacienda. 
Habana, 26 de noviembre de 1886.—El Jefe del De-
tall, Diego Ordoñez. 14729 al-26—d*-27 
Importante para todos. Leer hasta el fin. 
A V I S O . 
A los señares Jefes de familas, Jíacendados, comer-
ei-nntes y dueños de establecimientos 
Habiendo eetablccrido eu esta Capital los Sres. Ouz-
man y Valls, en la calle de Aguiar núm. 75, cerca déla 
iglesia de San Felipe, un gran Centro de Negocios, 
colocacionca y contrataciones á la altura de los que 
existen en las grandes capitales de Europa y Estados-
Unidos y lo que tanta falta hacía en esta cnlta capital 
con todas las formalidades y legalidad que dichos 
negocios requieren, y con el fin de proporcionar el 
bieneetar de las familias y evitar las varias quejas que 
existen en algunos de los sirvientes: Ponemos en cono-
cimiento del público en general como dichos señores so 
eycargan de averiguar tenia clase de referencias á los sir-
vientcfl que aspiren colocarse, admitiendo únicamente 
á los que tengan una buena honradez y formalidad en 
el cumplimiento de MIS deberes, teniendo el apoyo de 
la prensa en general para esta gran idea, que al fin re-
caerá en bien para todos, y al mismo tiempo aconsejan-
d-> á todas las familias, hacendados, comerciantes y 
dueños de establecimientos apoyen también dicha em-
presa, no solamente en hacer toda clase de pedidos en 
dicho (/'entro, sino también en aconsejar cada uno por 
su parte álos dependientes y sirvientes que estén sin 
colocación, y principalmente á los del sexo femenino, 
que acudan á inscribirse en el Centro, donde se le pro-
porcionará toda clase de colocación, según á lo que se 
naya dedicado cada uno. Nuestro tema es: Honradez, 
Moralidad, Formalidad y Cumplimiento á los deberes. 
En todas las grandes ciudades del mundo hay un Cen-
tro de esta naturaleza, donde acuden todos los jefes de 
familia, hacendados, comerciautesy dueños de estable-
cimientos á pedir todo el personal que le« hace falta, 
porque saben que de allí no puede salir ninguno que no 
sea honrado, y también todos los que desean colocarse 
acuden á dicho Centro á buscar lo que necesitan, sien-
do de esta manera un gran descauso tanto para los 
dueños como para los dependientes, porque están segu-
guros de encontrar todo lo que desean. Volvemos á re-
petir y pedir el apovo de todos, v dentro de poco encon-
trarán una diferencia muy notable tanto los dueñes y 
dueñas como los dependientes y sirvientes, pues nos 
hemos propuesto corregir todas las faltas y conducirlos 
i l camino do la legalidad. Aguiar 75.—Gusman y 
Valls. 13911 4-7 
CONSULADO D E I T A L I A E N L A HABANA» 
Necesitando la goleta italiana á tres palos Sollccito, 
su capitán D . Agustín Siccardi, surta en este puerto, 
cargada de madera c^n destino á Spswich ílnglaterra,) 
la cantidad de trece mil pesos oro (13,000) á la gruesa 
sobre el casco, quilla y cargamento, se reciben propo-
siciones en pliego cerrado cn este Consulado, Bernaza 
u. 71, hasta las 12 del dia 3 de Diciembre próximo.— 
Habana, Noviembre 25 de 1886.—if. Rodríguez 
Bae. 14700 7-26 
Habiendo llegado á este puerto procedentes de Nue-
va Orleans, dos bultos rotulados Barón Eschbackjf 
tres bultos rotulados A. E . Betancourt, ein que hasta 
el presente se haya presentado nadie á recojerlos; %o 
avisa por este medio á las personas que se crean coa 
derecho á ellos, se sirvan pasar por el escritorio de lo» 
consignatarios.—LAWTON HERMANOS. Mercade-
r e s ^ Cnl576 4-25 
AVISO—POR A N T E E L NOTARIO D . JOSE Nicolás de Ortega en 20 del corriente he revocado 
el poder general que ante el mismo tenía conferido & 
D. líamon Muñiz y Diaz. Habana y Noviembre 24 ds 
1886.—Melchor Suarez, 
14609 4-25 
1 á D. Juan Aussel y D. Francisco 
Gottardí ' $ 40.000 
1 á D. Mariano Sánchez 4.000 
1 á los Sres. Pereda v Palacio 6.000 
1 á D. Bernardo Cadavid 2.000 
t á D? Dolores Eehavarría 2.500 
1 á la Sra. Condesa, viuda de la Reu-
nión 10.000 
1 á D. José García Rodríguez 12.000 
1 á D. Jaime Vila y Serrallés 8.500 
1 á D. Estéban Puig y Vi la 1.000 
1 á Da Aurora González de Serna.... 3.000 
1 á D.' Modesto ülloa 700 
1 á los herederos de D . Ramón María 
Rodrigo • S.000 
2 á D . Martin Amantó y Eutarriol . . . . 40.000 
Total $ 132.700 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles j mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los alas del año que disfrute 
el seguro. 
Habana. 31 de octubre de 1888.—El Consejero 
Director, Fravcisco Salcedo—La Comisión ejecutiva, 
Mifiio iVa<9 YlUaviccncio.—Ttctorimo Ayo. 
A todos los dueños de coches de alquiler, 
carretas y carros do trasporte, carros da 
agencias de mudadas, vehículos particula-
res y de industriales, se convoca para uuai 
junta de interés general, que tendrá efecto 
á las once de la mañana del domingo 28 
del actual en la calle de las Animas y Oquen-
do, suplicando á todos la puntual asisten-
cia. 
L a Comisión. 
14650 l-24a 4-25d 
Gremio de Mecánicos de la Habana, 
Secretaría. 
De órden del Sr. Presidente cito á todos los indivi-
duos que componen este Gremio, para la Junta Gene-
ral extraordinaria que tendrá efecto el dia 28, á las I I 
de la mañana, en el Círculo de Trabaladores, Drago-
nes esquina á Campanario, suplicándoles la asistencia» 

























































SÁBADO 27 D E N O V I E M B R E D E 1886. 
Lo de siempre. 
Así t i t u l a E l P a í s de hoy sábado su p r i -
mer ar t ículo , encarándose con el DIAEIO 
desde su primera l ínea. Y hace bien el co-
lega al tomar como epígrafe la frase ' ' L o 
de siempre'7, porque la conducta actual del 
DIAUIO en lo relativo á las cuestiones eco-
nómicas de la Isla de Cuba, como á todas 
laa otras que conciernen á la polít ica y á la 
adminis t rac ión , ha sido siempre consecuen-
te y lógica, pudiendo jactarse de que ahora 
representa y defiende lo que siempre ha 
representado y defendido: el progreso mo-
ral y material de esta tierra, el fomento de 
todos los ramos de su riqueza, la paz, el ór-
den y la confianza bajo la gloriosa bandera 
de E spaña . T a m b i é n ha representado y 
defendido siempre la causa de las reformas 
racionales y prác t icas , en oposición á toda 
idea quimér ica y perturbadora, á todo pro-
pósi to de innovaciones, que si son irreali-
zables, l levan al propio tiempo consigo el 
inconveniente de la iuquiotud v desasosiego 
que suscitan. 
Dice E l P a í s que las reclamaciones del 
DIAEIO y do los constitucionales en favor 
de los intereses y necesidades de esta Isla 
han de ser siempre en futuro por no haberlo 
pedido y logrado hasta ahora. L a acusa-
clon no puede ser m á s baldía ni más con-
tradictoria. Si se reclama una cosa de que 
se carece, claro es que se trata de lograrla 
en lo futuro: y si no se ha logrado ya, no es 
imputable ni al DIAEIO n i á nuestro part i -
do, n i á los Eepresentantes del mismo en las 
Córtes. Á todos nos toca pedir, reclamar, 
hacer llegar á las altas esferas el exacto 
conocimiento de las necesidades públ icas y 
gestionar por todos los caminos y medios le-
gales su posible satisfacción. Si el partido de 
Union Constitucional fuera poder, lo cual no 
se concibe, n i áun en bioótesis, podr ía incul-
pársele de no haber realizado lo que ahora 
y án tes ha pedido en la prensa, en la t r ibu-
na, en manifiestos y programas. ¿Entiendo 
E l P a í s que existen otros medios lícitos 
para que un partido de órden haga oir su 
voz ante la opinión y ante los poderes pú-
blicos? ¿Ó cree que la Union Constitucio-
nal podría apelar al recurso de las alhara-
cas y las intimidaciones de que suelen usar 
sus adversarios en discursos, artículos de 
periódicos y todo género de peroratas bajo 
cualquier pretexto? ¿Es así como se sirve 
mejor la causa públ ica y se pueden obtener 
las mejoras y reformas económicas? Las 
gentes sensatas de todos los partidos á que 
apela el citado periódico pueden contestar 
á estas preguntas. 
Dá á entender E l P a í s entre varias co-
sas (y personas) que baraja en su referido 
art ículo, c orno que el DIAEIO rechaza el 
concurso de los autonomistas en la buena 
obra de procurar el bien de Cuba, puesto 
que encomienda sólo á los Representantes 
de Union Constitucional las gestiones d i r i -
gidas á tan importante fin. ¡Vaya una sali-
da! Lo natural, lo propio, lo corriente es 
que cada partido encargue á los suyos la 
procuración de los asuntos que afectan á la 
comunidad, n i más ni ménos que lo que prac-
tica E l P a í s con sus Senadores y Diputados 
Pero agrega este colega que el DIAEIO 
al esperar que los Representantes Consti-
tucionales gestionen y consigan lo que se 
desea, hace una preterición con los autono-
mistas.--"Estos no so cuentan," exclama 
con mal disimulado despecho el colega. Se-
mejante observación ya está contestada de 
antemano. Pero si quiere significar con es-
to que el DIAEIO debe entonar himnos (ja-
más ha escrito nada que pueda lastimarlos) 
en loor de los Representantes autonomistas, 
semejante tarea sería ociosa ó innecesaria, 
si se tiene en cuenta que no hay memoria 
de grupo parlamentario alguno que haya si-
do objeto de tan exagerados aplausos por 
parto de E l P a í s y sus colegas afines como 
los actuales Diputados del partido. Que nos 
deje, pues, en paz E l P a í s , ya que tan so-
brios y discretos hemos sido y seguimos 
siendo en materia de elogios respecto do 
los Representantes do Union Constitucio-
nal. 
Pero esto asunto del concurso de los au-
tonomistas á la obra común para mejorar 
la si tuación económica de la Isla de Cuba, 
merece una seria contestación á E l P a í s , 
para quien pasan inadvertidos ciertos he-
chos, ó bien cuando le conviene no hace 
caso de ellos, poniendo, como suele decirse, 
orejas de mercader á lo que se le dice un 
dia y otro dia. E l DIAEIO ha sido el p r i -
mero que, hace algunos años, cuando aquí 
fctí efectuaron las primeras elecciones gene-
rales, invitó á sus contrarios á que viniesen 
á un acuerdo común en un terreno neutral 
ajeno a la política, donde podía ventilarse 
y procurarse lo que más conviniera á los in-
tereses económicos y administrativos de es-
ta Isla. Y ¿qué hizo el periódico que á la 
sazón representaba lo mismo que hoy re-
presenta E l P a í s ? Desdeñar tan noble 11a-
. mamiento y reírse poco ménos de lo que 
juzgaba una quimera ó un exceso de opti-
mismo. Desde aquella fecha, no hemos ce-
sado de deplorar que las apasionadas y es-
tériles luchas polít icas impidiesen ese a-
cuerdo común que hemos considerado siem-
pre provechoso para la paz y el bienestar 
de esta tierra. Recientemente y al señalar 
la inconveniencia y la inoportunidad de 
ciertas predicaciones que agitaban los án i -
mos, hicimos un nuevo llamamiento en el 
propio sentido, indicando que los que pro-
vocaban reuniones públ icas en la ciudad y 
en los campos, ha r í an mejor en acudir á 
ese terreno neutral y á trabajar de buena 
fe en favor de los intereses de estas provin-
cias, más ganosas de tranquilidad, do ór-
den y do trabajo que de los alardes de ex-
t e m p o r á n e a oratoria. Después de todo esto 
se nos viene E l P a í s echándonos en cara 
que rechazamos el concurso de los autono-
mistas para coadyuvar al bien común. 
T a m a ñ a s injusticias y el tono dominan-
te en todo el ar t ículo del colega que ha 
motivado las presentes l íneas, merecer ían 
que cambiásemos t ambién nuestro tono y 
diésemos á E l P a í s la contestación opor-
tuna. Pero nos hemos propuesto no que-
brantar nuestros hábi tos de moderación, 
y de prudencia. E l cologa estampa una 
frase del inmortal Manzoni y apela á la 
posteridad para que decida de su causa 
y de la nuestra. También nosotros apela-
mos á la historia: ella dirá quiéneB han si-
do aquí los que con sus exageraciones, sus 
pesimismos y sus intransigencias han sido 
constante obstáculo á que los hombres de 
buena voluntad se concierten y entiendan, 
quiénes de agi tac ión en agitación, de no-
vedad en novedad, siempre con rumbo in -
cierto en su desconocida política, han im-
pedido que la paz moral y la confianza se 
recobren y se desenvuelvan á su sombra 
las fuerzas vivas de esta hermosa tierra,— 
A i posteri Vardua sentenm. 
Ascenso. 
Confirmando la noticia que anticipamos 
en uno de los anteriores números del DIA-
EIO, vemos que en la Gaceta de Madrid, 
recibida por la vía de Tampa, correspon-
diente al dia 31 del corriente mes, se publi-
ca un Real Decreto del Ministerio de la 
Ouerra ascendiendo á brigadier del cuerpo 
de Estado Mayor, en la Península , con des-
tino de Jefe del mismo en la Capi tanía Oe-
neral de Castilla la Nueva, á nuestro dis-
tinguido y querido amigo el Sr. D . Luis 
Roig de Lluis, que desempeña igual cargo 
en esta Isla. 
Felicitamos sinceramente al agraciado 
por tan merecido ascenso reglamentario, 
lamentando no obstante, que el nuevo des-
tino que le ha conferido el Gobierno Supre-
mo le obligue á abandonar esta capital, en 
laque menta con tantas y tan merecidas 
simpatías. 
Nombramiento, 
L a Gaceta de Madrid, jorrespondiente al 
día 11 del corriente mes y que recibí 
mos hoy por la vía de Tampa y Cayo 
Hueso, publica un Real Decreto del Minis-
terio de la Guerra, nombrando Brigadier, 
Jefe de Estado Mayor de la Capi tanía Ge 
neral de esta Isla, al coronel do dicho cuer 
po, D, José J iménez Moreno y García. 
Omisión. 
En la reseña de las honras de S. M . el 
Rey D. Alfonso S U , publicada en nuestro 
número anterior, omitimos involuntariamen 
te consignar que en dicha ceremonia estuvo 
representado el Casino Español de la Ha 
baña por una comisión compuesta del Exce 
lentísimo, Sr. D. Leopoldo Carvajal, digno 
presidente de ese beneméri to instituto, y de 
los Sres. Conde de Lagunillas, Pequeño, 
Faes, y Galán. 
Fallecimiento. 
Tras larga y penosa enfermedad, ha fa 
Uecido en la madrugada de hoy nuestro 
distinguido amigo el Sr. Comandante de 
ejército, jefe de la Policía Municipal de la 
Habana, D. Alejandro El ízaga. Las esti 
mables prendas de carác te r que adornaban 
al Sr. Elízaga, le hab í an conquistado gran 
des simpatías y numerosos amigos en esta 
población, que lamentan hoy, como nosotros 
su pérd ida 
Damos el más sentido pésame á la familia 
del difunto. 
Revista mercantil. 
En el trascurso de la semana que hoy fi 
naliza, nuestro mercado no ha presentado 
gran animación, debido á la marcha irre 
guiar de los principales centros consumido 
res. Aunque so nota una pequeña deca 
dencia en la demanda, sin embargo las po 
cas operaciones efectuadas se han hecho 
á precios llenos, y los tenedores en general 
en vista de esto es tán muy firmes en sus 
pretensiones, no mostrando gran ansiedad 
por realizar sus frutos. E l mercado cierra 
quieto pero sostenido. 
Los morcados de la costa cont inúan bas 
tanto encalmados: sólo hemos sabido la 
venta de 4,000 sacos centrífugas; pol. 96, en 
Cienfuegos, á un precio igual á 4 f rs 
Hace ya varias semanas que reina cons-
tante seca y si las lluvias, que ahora esca-
sean, cayesen en diciembre y enero podrían 
influir en la demora de los arribos de nue-
vos friiíos y retrasar la zafra próxima. D i -
cese que algunas pocas fincas han princi-
piado ya la molienda. 
Las noticias del exterior no han mejora-
do: la remolacha so cotiza de 10¡6 á 10( I i 
precio á que cerró la semana pasada. En 
los mercados americanos siguo la misma 
desanimación anteriormente avisada, si bien 
Uis ú l t imas noticias hacen entrever que 
existen deseos de comprar centrifugas de 
alta polarización que escasean bastante 
aquí. 
lias ventas durante la semana suman:— 
Centrífugas: 6,500 sacos, pol. 97, á 5 reales; 
2,240 sacos, pol. 95* á 4.82^ rs. y 8,013 sa-
cos pol. 91[96 de 4^ á 5 re.: en este lote 
hay irnos 5,000 sacos que pasan del número 
13, los que quedarán aquí para el consumo. 
—Mascahados: sin operaciones.—Azúcar 
de miel: se ha vendido un pequeño lote de 
177 sacos, pol. 89, á 3.82 rs. ar . - Azúca res 
purgados: nada se ha hecho en la semana. 
La existencia aquí y en Matanzas as-
ciende: 
- A bordo del vapor WMtney ha llegado 
á esta capital el opulento capitalista norte-
americano Mr. Plant, propietario de la lí-
nea de vapores entre Tampa, Cayo-Hueso 
y la Habana, y Presidente del ferrocarril 
de la Florida. Sea bien venido. 
- A propósito del úl t imo secuestro lleva-
do á cabo en Calisito, jurisdicción de Cien-
fuegos, dice E l Siglo de la referida ciudad: 
"Según informes que nos suministra la 
familia del Sr. Roig, ha llegado á su noticia 
que los secuestradores de su hijo y sobrino, 
han abandonado á estos en un sitio por don-
de pasaron. Han salido ya algunos amigos 
en su busca. ¡Ojalá sea cierta la noticia!" 
—Según nos participan los Sres. Deulo-
feu, hijo y C% el vapor mercante nacional 
Al ic ia salió hoy de Liverpool directamente 
para este puerto. 
—Entre las personas que han identificado 
al bandido Fél ix J iménez, so hallan los her-
manos de éste, D . Manuel Mar t in y doña 
Eloísa y su prima D* Rosario P a d r ó y Gi l , 
quienes facilitaron al Sr. Bosque, oficial de 
ó r d e n Pábl ico y fiscal de la sumaria ins-
truida para el caso, las siguientes genera-
les: Fé l ix J iménez y Gi l , natural de Cana-
rias, de estado soltero, de 24 años de edad 
ó hijo de D . Fé l ix y D^ Josefa. 
—Ha sido nombrado jefe de administra-
ción de cuarta clase, contador de la Adua-
na de la Habana, D . Cárlos Vega Verdugo. 
—En la m a ñ a n a de hoy, sábado, entraron 
en puerto los vapores Saint Louis, inglés, 
de Cardiff, con carbón, á los Sres. M . Calvo 
y Compa, y WMtney, americano, de Tampa 
y Cavo-Hueso, con pasajeros y la corres-
pondencia de los Estados-Unidos y Eu-
ropa. 
—Se han dispuesto las bajas en el insti-
tuto de Voluntarios do los alféreces D, Is i -
doro González Fernández y D. Ramón Mos-
t ré Guasch, y concedido la separación del 
instituto al capi tán D . Vicente Ruiz Gar-
cía. 
—Con rumbo á Matanzas se hizo á la mar 
en la tarde ayer el vapor mercante nacional 
Hugo, y p a r á Nueva-Orleans el vapor ame-
ricano Morgan. 
—So ha concedido el uso do la medalla 
de constancia á varios individuos del sétimo 
batal lón Voluntarios de esta capital. 
—Por la Capi tanía General se ha pro-
puesto al Ministerio de la Guerra se adju-
diquen al ascenso las 7 vacantes de capi tán, 
20 de tenientes y 9 de alféreces, que resul-
tan en este ejército, por la creación de los 
cinco batallones de reserva. 
—En la Administración Local de Adua-
nas do este puerto, se han recaudado el 
día 25 de noviembre, por derechos arance-
larios: 
En oro $ 51,189-52 
En plata 329-49 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 1,054-71 
Cajas. I Bocoyes 
Existencia en 19 di 
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Se han exportado en la semana 2,220 ter-
cios de tabaco en rama; 3.491,629 tabacos 
torcidos; 693,367 cajetillas de cigarros y 2,928 
kilos de picadura: en lo que va de año se 
han exportado 145,700 tercios de tabaco en 
rama; 2 barriles; 151.457,319 tabacos torci-
dos; 17.588,631 cajetillas de cigarros y 
190,156f kilos do picadura, contra 160,464; 
90 cajas; 147.319,137; 17-603,905 y 101,419^, 
respectivamente, exportados en igual perio-
do del año próximo pasado. 
En la semana se esportaron además , una 
caja, 12 garrafones y 52 pipas de aguardien-
te; 4,916 kilos de cera amarilla; 870 piés de 
madera y 30 galones de miel de abeja. 
El mercado de cambios ha regido en la 
semana con moderada demanda, vendiéndo-
se letras por valor de $755,000, de los que 
corresponden $530,000 á plazas de Europa 
y $225,000 á los Estados Unidos. Cotizamos: 
P; Currency, 60 dfv., 
? P., y á 3 d p , do 10 i á 10J 
£ , de 19f á 20 i p g 
P.; Francos, larga vista, de 5 i á 5 | p. 
P., y corta, de 6 á 6 i p § P; y do 3 i á 6 
p . g P., sobre la Península . 
No ha habido importación de metálico en 
la semana: en lo que v á de año se han reci-
bido $9.861,034, contra $9.570,516, importa-
dos en igual fecha del año próximo pasado. 
L a exportación de metálico en la semana 
asciende á $136,500 y desde Io de enero 
á $2.291,878 contra $1,076,307, exportados 
en la misma época de 1885. 
E l oro cerró en la semana anterior do 229f 
á 230 p . g y hoy se coliza de 230i á 230f 
por 100. 
Continúa encalmadala demanda por fle-
tes y loa tipos rigen nominales. 
G P O N I C A G E N E R A L . 
Por autorizado conducto se nos informa 
que si el tiempo no se presenta favorable el 
lónes próximo, 29 del actual, se aplazará 
para otro dia, avisándose oportunamente, 
la reunión familiar dispuesta en la Quinta 
de los Molinos con motivo del bautizo del 
primer nieto de los Excmos Sres. Generales 
Calleja. 
8S. E F . han invitado especialmente para 
esa fiesta á sus amigos y á las personas que 
suelen visitarlos los días de recibo. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor WMtney, de Cayo-Hueso y 
Tampa, recibimos hoy periódicos de Ma-
drid con fechas hasta el 11 del actual, seis 
días más recientes que los que teníamos 
por la misma vía. Comenzamos á insertar 
las noticias que nos proporcionan dichos 
periódicos: 
Bel 5. 
Ayer se celebró consejo presidido por 
S. M . la reina. Como os de rigor, el presi-
dente hizo el resúmen do los acontecimien-
tos del exterior y un hábi l bosquejo de la 
política interior, no tan dificultosa n i pre-
ñ a d a do obstáculos, á juicio del Sr. Sagasta, 
como suponen los quo se entretienen en la 
labor del tercer partido. E l gobierno tiene, 
más que indicios, la seguridad de que la ma-
yoría se presentará unida y compacta en 
todas las cuestiones que exijan la cohesión 
de las fuerzas ministeriales. 
Se han enumerado los proyectos ya u l t i -
mados para que se discutan tan luego como 
se reanuden las sesiones en el Parlamento; 
se ha discurrido sobre las contigencias que 
ofrece la cuestión búlgara; se ha hablado de 
asuntos relacionados con una nación vecina 
y se han firmado varios decretos, entre ellos 
uno indultando de la pena capital á un reo 
sentenciado por la Audiencia do Vallado-
l i d . 
Después so reunieron de nuevo en la se-
cretar ía de Estado los consejeros de la co-
rona, con el fin de ocuparse de política pal-
pitante. 
Los ministros se manifestaron muy reser-
vados al salir de Palacio, 
—La izquierda man tendrá en los próxi-
mos debates parlamentarios la necesidad de 
que so plantée el sufragio universal. 
Son, de consiguiente, inexactos los rumo-
ros que se han hecho circular sobre el de-
sistimiento de la izquierda acerca de su pro-
pósito de pedir esta reforma. 
—La política ofreció ayer tardo poco in-
terés. 
Con referencias á noticias del consejo, se 
dijo eu el salón de conferencias que la p r i -
mera legislatura se da rá por terminada án-
tes do Navidad. 
L a segunda comenzará en la primera 
quincena de enero, y sin m á s vacaciones 
que las de gemaija Santa, se pro longará 
hasta junio. 
Cont inuará la segunda legislatura por la 
discusión del plan económico y el presu-
puesto general del Estado. 
Esto so ha dicho confirmando algunas no-
ticias quo ya habíamos adelanto sobre lo 
mismo. 
—Ayer regresó á Madrid el marqués de la 
Vega de Armijo. 
Nadie le esperaba, porque haDia anun-
ciado su regreso para otro día. 
E l marqués do la Vega de ^r io i jo , pre-
guntado por su actitud política, ha contes-
tado que, ausente de Madrid hace cuatro 
meses, quiere juzgar con entera libertad de 
los sucesos políticos actuales, ^reservándose 
su opinión hasta quo haya formado aquel 
juicio. 
— A varios izquierdistas muy caracteriza-
dos y que gozan de gran prestigio en su 
partido, hemos oído ayer tarde expresar su 
ext rañeza de que en la prensa y en los círcu-
los políticos se hable uno y otro día de la 
formación del tercer partido, considerando 
á la izquierda como á uno de los elementos 
llamados á constituirlo. Los izquierdistas á 
que nos referimos creen firmemente que la 
izquierda liberal no tiene por qué refundir-
se en ningún otro partido creado ó por 
crear, y sí sólo admitir con verdadera satis-
facción y hasta con gratitud, el concurso 
desinteresado con que le brindan valiosos 
elementos procedentes de otros campos. 
Como se vé, de esto á la formación do un 
nuevo partido, hay una gran diferencia, 
puesto que el que se quiere hacer pasar por 
nuevo, existe desde que en 1882 publicó el 
señor duque de la Torre su manifiesto de 
Biarritz. 
—Anoche volvió á decirse, aunque no 
crcémos que como resolución definitiva, que 
el Sr. D . Francisco Silvela h a r á una inter-
pelación sobre la crisis y sobre el indulto, 
pudiendo ocurrir que así se plantee el de-
bate político en el Congreso. 
L a primera sesión se reducirá á lectura 
de proyectos. 
—Ayer por la tarde hubo gran animación 
en el círculo Conservador liberal, con moti-
vo de la asistencia del Sr. Cánovas del Cas-
t i l lo . 
Entre los acuerdos adoptados por la jun-
ta directiva, figura el de depositar en nom-
bre del círculo una corona, bien en el tú -
mfllo de S. M . el Bey D. Alfonso X I I , si se 
celebran honras en Madrid, bien en el pan-
teón del Escorial en caso contrario. 
Viniendo á otro órden de cosas, podemos 
decir á nuestros lectores que á propósito de 
la formación del llamado tercer partido, he-
mos oído la opinión de algunos conserva-
dores muy importantes. 
Según ellos, el citado proyecto no tiene 
razón de ser. 
E l partido dominante, dicen, con eus ye-
rros y sus elementos heterogéneos de com-
posición, representa, sjn embargo, una i m -
portante agrupación de fuerzas. 
El llamado tercer partido no tiene esta 
condición, indispensable para jugar el pa-
pel de factor en nuestra política, siendo, 
por lo tanto, en opinión de la importante 
personalidad á quien nos referimos, un ver-
dadero sueño el ocuparse de lo que no se 
halla en condiciones para atraer la opinión 
pública. 
—Anoche celebraron detenida y cariño-
sa conferencia los señores ministros de la 
Gobernación y marqués de la Vega de A r -
mijo. 
Como es consiguiente, la conferencia en-
tre ámbos ilustres personajes, fué en gran 
parte política. 
Sin que nosotros pretendamos saber lo 
que en ella se t ra tó , tenemos indicios para 
afirmar que el ex-minístro de Estado, no 
obstante la manera como puede apreciar 
puntos secundarios de la polí t ica y de la 
marcha de los acontecimientos, permanece 
dentro do la ortodoxia del partido liberal, 
y permanecerá aunque sus agravios fueran 
mayores, sin quo haya nadie que de sus pa-
labras ni de sus actos pueda inferir con jus-
ticia, que la actitud de tan elevado perso-
naje es la que con demasiada ligereza le 
han atribuido algunos periódicos. 
- Xncstro comercio de exportación ha 
adquirido notable^crecimiento en setiembre 
último. Importa el aumento, con relación á 
igual mes del año anterior, 21.381,599 pese-
tas. Todo está en alza de exportación mé-
nos los minerales, los plomos, los aceites y 
algún otro art ículo cuya baja es poco i m -
portante. 
Pero lo más notable es lo que se observa 
con los vinos. Saben todos que la salida de 
los especiales, de Jerez y generosos, venía 
en pronunciada decadencia. 
Pues bien: son olios ahora los que han 
concurrido al mercado de Lóndres en abun-
dancia inusitada, miéntras que los comunes 
ofrecen disminución, aunque de muy escasa 
importancia. 
—Conversando con un diplomático ex-
tranjero, el Sr. Cánovas ha dicho que con-
sideraría prematuro el advenimiento al po-
der del partido conservador ántes de 1888. 
—Se asegura que el gobierno sigue con-
sagrando su atención á las reformas mili ta-
res, y hasta se afirma que ántes de la reu-
nión de las Cortes aparecerá a lgún decreto 
de carác ter orgánico. 
Según nuestras noticias, lo que sí parece 
exacto son los trabajos que se es tán llevan-
do á cabo para redactar algunos proyectos 
de ley que serán sometidos al Parlamento 
en las primeras sesiones. 
Los proyectos á que se piensa dar prela-
cion son dos: uno reformando en sentido fa-
vorable al ejército el Montepío militar, y 
otro favoreciendo el retiro, tanto por la 
concesión de abono de servicios, cuanto por 
el ascenso al empleo inmediato superior 
de los que voluntariamente soliciten el re-
tiro. 
—En los círculos políticos se deseaba co-
nocer el pensamiento político del marqués 
de la Vega de Armijo, cuya actitud venía 
ya siendo objeto do discusión, aumentada 
después de la acti tud en que se han coloca-
do los Sres. López Domínguez y Romero 
Robledo. 
Según nuestros informes, adquiridos por 
buen conducto, el ex-ministro de Estado 
no ha sostenido ningún género do intel i-
gencias con los iniciadores del que se ha 
dado en llamar tercer partido. 
E l marqués de la Vega de Armijo consi 
dora que el gobierno no ha tenido fortuna 
en la resolución de los problemas políticos, 
y que no ha aplicado á las circunstancias 
aquellos procedimientos que aconsejan los 
intereses de las instituciones y del mismo 
partido liberal. 
En cuanto al Sr. Sagasta, si bien se ex-
presa el ex-ministro de Estado con gran 
concisión, deja á entender que no aplica á 
su partido aquella conducta que como jefe 
debía seguir, porque bien por indolencia ó 
apat ía en unos casos, bien por predilección, 
comete pretericiones, olvidos é injusticias 
que quebrantan la disciplina y el fervor de 
los quo le siguen. 
Pero todo esto no crée el ex-ministro de 
Estado que impida, sino ántes biem exige 
que cont inúe afiliado al partido liberal, al 
que lo ligan, no sólo sus antecedentes, sino 
los recuerdos de adhesión y simpatía que 
ha recibido de él. 
Por consecuencia de esta actitud, el mar 
quós de la Vega de Armijo no sólo no alen 
ta rá , sino que so propone combatir toda 
agrupación que constituya una disidencia 
en los principios del partido liberal. 
Las circunstancias presentes señalan co-
mo el mayor de los peligros la solución de 
crisis políticas sin el concurso de las Cór 
tes, y esos procedimientos son los que de-
ben seguirse, si se alienta el patr iót ico de 
seo de ayudar á la regencia en el ejercicio 
de los poderes constitucionales. 
Por lo demás , el marqués de la Vega de 
Armijo, ausente de Madrid una larga tem 
perada, iuzga oportuno ponerse al corrien 
te de la verdadera situación y estado do la 
política, y de conocer cómo piensan todas 
aquellas personalidades del partido liberal 
que observan con reposo la marcha de los 
acontecimientos. 
— E l general Sr. Zea ha presentado la 
dimisión del cargo de gobernador de Ma-
drid. 
Desde hace tros ó cuatro días está ya en 
cargado interinamente del gobierno el ge 
neral Sr. Barges. 
—En las ú l t imas veinticuatro horas han 
variado bastante las impresiones respecto 
á los trabajos para la inteligencia entre los 
Sres. López Domínguez y Romero Roble 
do, y también aparecen muchos más cal-
mados los entusiasmos con que al principio 
se acogió la idea por los de uno y otro 
bando, 
—Síntesis de las impresiones recogidas 
anoche en los distintos círculos, avanzar. 
Los trabajos de inteligencia, en lugar de 
retroceden. Hace tres días estaban más 
adelantados que anoche. Las dificultades 
para proseguirlos, aumentan, y nacen lo 
mismo de una que de otra parcialidad. 
Del 6. 
Como habíamos anunciado, ayer tarde se 
verificó en la dehesa de Carabanchel una 
gran revista do las fuerzas que componen 
la guarnición de Madrid. 
Después de revistadas con antelación 
por el capi tán general del distrito, á las 
dos y cuarto se presentó S. M . la Reina, en 
un laudó tirado por seis muías, escoltado 
por el Escuadrón Real. En el carruaje a 
com pan aban á S. M . una dama y los dos 
ayudantes de servicio de su cuarto mi l i -
tar. 
Dispuestas las fuerzas en correcta forma-
ción con frente de columnas de batal lón, 
escuadrón y bater ía , S. M . recorrió toda la 
línea, situándose despuos al pió de un más 
t i l en que ondeaba la bandera nacional, pa 
ra presenciar el desfile. 
Este ha sido muy lucido. El capitán ge-
neral hab ía invertido muy acertadamente 
el órdeti en que de ordinario se efectúan, 
haciendo que pasasen en cabeza los regí 
mientos de caballería, quo necesitan espa 
cío libre si han de marchar á un aire re-
suelto; luego la arti l lería, y por úl t imo los 
cazadores y hi línea, invirtiendo treinta y 
cuatro minutos en desfilar los veinte bata 
liónos, cien piezas y doce escuadrones que 
sumaban las fuerzas revistadas. 
Todos los cuerpos han rivalizado en br i -
llantez, instrucción y policía, haciéndose 
únicamente notar cierta deficiencia en casi 
todas las bandas de música de los regí 
mientos, efecto sin duda de falta de perso 
nal ó de ser éste muy novel. 
Concluida la revista, S. M . se retiró á 
Madrid por la Casa dp Campo. 
E l público muy escaso, sin duda por ha-
berse tenido tarde noticia de la revista 
por lo desapacible del día. 
—Es casi seguro que el Sr. ministro de la 
Gobernación acep ta rá los tres proyectos de 
ley que presentó su antecesor el Sr. Gon-
zález á las Cortes: el de ley municipal, el 
de asociaciones y el de reforma de la ley 
provincial, pero á nadie ex t r aña rá que les 
conozca en el detalle y les examine ántes 
de que se discutan. 
—En el Congreso se dijp ayer poco nota-
ble sobre política, reduciéndose la conver-
sación á fijar concretamente la actitud po-
lítica de algunas personas. 
Así so afirmaba quo el marqués de la Ve-
ga de Armijo no está satisfecho; pero no 
será autor de ninguna disidencia en el par-
tido liberal por ningún motivo. 
—Los amigos del Sr. Mártos atribuyen al 
presidente del Congreso la opinión de que 
nada de cuanto sucede ó se dice en contra 
del gobierno, tiene importancia hasta aho-
ra. 
Añaden que el Sr. Mártos crée que cuan-
do el gobierno actual haga las reformas po-
líticas, no h a b r á desprendimientos de la 
mayoría, y si los hay, serán de escasa im-
portancia. 
—La Iberia de anoche sintetiza en estos 
términos la actitud do los hombres políti-
cos á quienes so ha supuesto equivocada-
mente como patrocinando el pensamiento 
de crear un nuevo partido: 
" E l marqués de la Vega de Armi jo : Cual-
quiera que sea mí opinión sobre la conduc-
ta del gobierno, podré no estar contento, 
pero nunca disidente. 
E l Sr. Homero Robledo: L a base de toda 
inteligencia con el general López Domín-
guez ha de ser necesariamente que éste re-
nuncie á la reforma constitucional; que yo 
j amás aceptaré . 
E l Sr. Becerra: La izquierda no puede 
renunciar á su bandera para llegar á una 
inteligencia con el Sr. Romero Robledo, 
porque para esto la lógica y la moral polí-
tica aconsejan el que nos hubiéramos enten-
dido con Sagasta. 
E l Sr. Rojo Ar i a s : Cuando ent ré en la 
izquierda acepté el programa del general 
López Domínguez, que me propongo seguir 
defendiendo, me acompañe mucha ó poca 
gente en este empeño. 
E l general López Domínguez: L a for-
mación de los partidos no se arregla por 
conciertos particulares, sino por coinciden-
cia de ideas en el Parlamento. La izquier-
da no puede abandonar su bandera; pero 
ha do dar preferencia á las reformas m i l i -
tares, que son las más urgentes. Cuando 
quede resuelto este problema, p l a n t e a r á 
con sinceridad todos los demás." 
—Ya ha salido de Roma para Madrid el 
caballero Sogré, ministro que fué de Ital ia 
en Bogotá, destinado á ayudar al gobierno 
español en su misión do árbi t ro entre el 
reino itálico y la república colombiana. 
—En todos los círculos se comentó mu-
cho anoche un artículo de E l Progreso, del 
que se desprende una censura clara al Sr, 
Salmerón y á los diputados de la coalición 
republicana quo con él solicitaron el indul-
to dt'l brigadier Villacarapa y de los demás 
complicados en los sucesos del mes do se-
tiembre. 
—Los Sres. López Domínguez y marqués 
de la Vega de Armijo celebraron ayer una 
conferencia que duró dos horas próxima-
mente. 
Ambos conferenciantes guardaron pru-
dencial reserva sobro lo que trataron. Sólo 
se supo que salieron uno y otro gratamente 
impresionados de la entrevista. 
—Balsin.—En el de anoche no se hicie-
ron operaciones. 
Del 7. 
En el expreso do ayer tardo salió para 
París, con su familia, el embajador de Fran-
cia en esta corte, Sr. Laboulaye. Lo des-
pidieron en la estación el ministro de Esta-
do y los representantes do Alemania, I n -
glaterra, Bélgica, China y otros países, y 
muchas personas de la colonia francesa y 
los corresponsales del Journal des Débats y 
del Temps. 
Antes do partir, el Sr. Moret le entregó 
las insignias de la gran cruz de Cárlos I I I , 
con que ha sido agraciado dicho embaja-
dor. 
—Ayer estuvieron completamente desa-
nimados los círculos políticos. 
— E l dia 11 del actual regresará á M a d r i d 
el Sr. Montero Ríos. 
Sus amigos han recibido noticias de su 
actitud política por cartas, en las cuales 
les dice que deben permanecer tan unidos 
á la política del Sr. Sagasta como si fueran 
los suizos de la situación gobernante. 
Como so ve, al mismo tiempo que se a-
proxima la reunión de Córtes se acen túa la 
adhesión al Sr. Sagasta de los hombres más 
importantes del partido liberal. 
—Expiicando L a Época una noticia mis-
teriosa, publicada en sus columnas hace 
unos días, escribe anoche lo siguiente: 
"No debíamos ser más esplícitos hasta te-
ner la seguridad de que nuestras noticias 
eran exactas, y en efecto, hoy podemos 
afirmar que el embajador de Francia, Mr, 
de Laboulaye, que recibió órden de regresar 
inmediatamente á Madrid, sin duda como 
consecuencia de la actitud del gobierno es-
pañol, trajo misión especial del presidente 
de la república para hacer por sí mismo á 
la Reina Regente declaraciones de la mayor 
importancia, y que forman especial contras-
te con las noticias que hacen circular cier-
tos periódicos. 
E l presidente Mr. Grevy ha encargado á 
su embajador hacer el más alto elogio de las 
cualidades y del sentido político con que la 
Reina Regento cumplo su alta misión, dando 
su aplauso, más aún que á l a s nobles cual i-
dades de generosidad y de clemencia que 
adornan á la reina, al gran sentido político 
y al tacto que muestra en la dirección do los 
negocios. 
En estos sentimientos se inspirará siem-
pre, decía el embajador, la conducta del 
presidente, para asegurar á la reina regento 
su más leal y decidida cooperación, encami 
nada á ayudar á su gobierno y á favorecer 
la obra de paz y do progreso, tan felizmen 
te por ella continuada. 
A l propio tiempo Mr. Laboulaye, con una 
franqueza quo todo el mundo le agradecerá , 
ha hecho constar, no sólo ante el ministro 
do Estado, sino ante el Presidente del Con-
sejo y ante cuantas personas han tenido oca-
sión de oirle, las opiniones que no sólo los 
ministros, sino todos los hombres políticos 
de importancia, profesan acerca de la situa-
ción do España. No hay en Francia nadie 
quo desde un cambio en nuestro país, con 
siderando, áun los más apasionados, que la 
monarquía es la única forma de gobierno 
que á España conviene, y que la república 
francesa, que no so propone ni desea se la 
considere deseosa de llevar á otros países la 
forma de gobierno que ella ha adoptado, 
mira como altamente perjudicial para sus 
propios intereses el que en España hubiera 
perturbaciones, fundadas en pretextos más 
ó ménos republicanos. 
El respeto quo la Francia exige para su 
forma de gobierno, lo siente con respecto á 
las que los demás países tienen, y o n este 
sentido nada podría contrariar más los pro-
pósitos de Mr. Freyciuet que la sospecha 
en mal hora sugerida por ciertos republica-
nos españoles, de que el gobierno francés se 
propone exportar al exterior, ó hacer en los 
países vecinos la propaganda de su forma 
do gobierno. 
—Ha sido muy comentado anoche en los 
círculos políticos un telegrama del Times en 
que su corresponsal do Par ís , Mr. Blowítz, 
niega toda importancia política al viaje del 
Sr Castelar á Par ís . 
"Dice en resúmen, que si no fuera por las 
observ aciones de la prensa conservadora de 
Madrid, la presencia del Sr. Castelar en Pa 
rís, como político, habr ía pasado inadverti-
da, y que estas observaciones no habr ía 
para qué rectificarlas, si no pudieran pro 
ducir algún incidente internacional. 
Analizando uno por uno los obsequios de 
que ha sido objeto el orador español, dice 
que sale poeta, al orador, al escritor á quien 
se ha recibido y festejado. "Nadie piensa 
a ñ a d e - e n el Sr. Castelar como político, y 
la república, como él la comprende, no se 
considera más tangible que la república de 
Platón. Este ideal de repúbl ica indepen 
diente, civilizada, tolerante, no es de este 
mundo, y sí fuera realizable, los monárqui 
eos todos del globo serían los primeros en 
soportar á los revolucionarios que lapropo 
non." 
"Después dé otras considoracionos políti-
cas y de insistir en que á ninguna de las 
fiestas con quo se ha agasajado al señor 
Castelar, ni áun al banquete de'la unión gra-
co-latina. se le da eu Par ís carácter políti 
co, termina con estas palabras: 
Estoy convencido de que ose banquete 
interesaría más á un Bril lat Savarin quo á 
un Montesquieu ó á un Macaulay. E l señor 
Castelar pronunció uno de sus elocuentes 
discursos, pero Alfonso X I I I , ántes como 
después de esto discurso, puede continuar 
plácidamente en su cuna, velada por la re 
gente. El banquete de la unión greco-latina 
no es asunto llamado á cambiar la faz de 
las cosas ni fuera ni dentro de la Penínsu-
la." 
—Dígase lo quo se quiera, y á pesar de la 
aparente concordia que reinó en la reunión 
habida anteanoche en el Círculo de la iz 
quierda, es lo cierto que con la simple lee 
tura do los discursos do los señores López 
Domínguez y Becerra nótanse entre ámbos 
hondas diferencias. 
El primero quiso, ó por lo ménos así lo 
parece, atajar toda discusión y revestirse 
de un ámplio voto de confianza para obrar 
con entera libertad en las combinaciones 
políticas. 
No se opuso, ni incidentalmeuto siquiera, 
á ello el Sr. Becerra; pero haciendo uso una 
voz más de la habilidad que le distingue, 
tuvo buen cuidado en afirmar con energía 
el programa de la izquierda y la necesidad 
de todas las reformas, sin prioridad do nin-
guna clase, afirmación que no se compagina 
con la hecha el viérnes anterior por el señor 
López Domínguez sobre la conveniencia de 
anteponer á otras las reformas militares y 
económicas. 
Reflejo de estas discrepancias de loe jefes, 
civil y militar, de la izquierda, fueron los 
comentarios que ayer se hicieron en los 
círculos quo rrecuentan los romeristas é 
izquierdistas. 
De éstos, los quo forman el elemefito de-
mocrático, rebosaban de satisfacción, y con-
sideraban que el discurso del Sr. Becerra 
había cortado la retirada al Sr. López Do 
mínguoz, imposibili tándole para continuar 
en el camino do las inteligencias con el Sr. 
Romero Robledo. 
Tal vez por esto mismo los amigos del ge-
neral aparecían poco satisfechos, dirigiendo 
acerbos dardos al Si-. Becerra y á su orato-
ria. 
En los romeristas la opinión fué unánime. 
A todos disgustó lo dicho por el Sr. Bece-
rra. Pruébalo el que E l Diar io Español , ór-
gano del exministro de la Gobernación, so 
l imita á extractar las reseñas de la reunión, 
sin permitirse el más pequeño comentario 
en ninguna de sus secciones. 
En vista de todo esto, hay una tregua en 
los trabajos emprendidos, y así lo reconoce 
el mismo colega romerista. 
Políticos experimentados creen que el fi-
nal será la ruptura entre los Sres. López 
Domínguez, Becerra y la unión, más pronto 
ó más tarde, del primero con el Sr. Romero 
Robledo. 
E l tiempo es el llamado á confirmar ó 
desmentir estos augurios. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 64,40 fin de mes. 
Del 8. 
E l sábado se verificó un consejo de gue-
rra en que fué visto el sumario seguido con-
tra 85 sublevados del regimiento de Albue-
ra, todos ellos individuos de tropa. 
Ochenta y cuatro fueron condenados por 
el consejo, según ha oido E l Resúmen, á 
iguales penas; por cierto que hace notar la 
gravedad de ellas, y no so sabe si las con-
firmará el tr ibunal superior. 
E l único exceptuado do aquellos rigores 
es un soldado quo cuenta sólo diez y ocho 
años, y parece que esta circunstancia fué lo 
quo se tuvo en cuenta para favorecerlo en 
la sentencia. 
—Se han separado de L a Gaceta Univer-
sal el director y todos los actuales redacto-
res. 
En e! Consejo de ministros que se ce-
U)hnir& eeta tarde es probable que se trate 
dol expediente do la Compañía T ra sa t l án -
iU-:\ v do algunos otros asuntos referentes 
ai lauiisterio de Ultramar. 
Tióneso ya por asunto resuelto la oon-
versiun de la deuda de Cuba, y en el Con-
sejo de hoy dobe quedar aprobado el decre-
to que ha de ser sometido 6 la firma do Su 
Majestad. 
También la cuestión de ferrocarriles de 
Puerto-Rico tiene la sanción ministerial. 
—Los Duques de Montpensier han anun-
ciado quo es tarán en Madrid el 20. 
No es seguro, pero se crée quo para esa 
fecha también l legarán la Reina Isabel, el 
Rey D. Francisco de Asis y la Condesa de 
Paris, que después del alumbramiento de 
la infante Dn Eulalia i rá t ambién á Lisboa. 
—Dícese que la primera Vico-presidencia 
del Congreso, que ha dejado vacante el Sr. 
Balaguer, sera para D. Venancio González. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 64,40 fin de mes. 
Del 9. 
E l señor marqués de Novaliches reunió 
anteayer á la d iputac ión del cuerpo cole-
giado de caballeros hijosdalgo de Madrid, 
interesante recuerdo legendario de nuestra 
antigua vi l la . 
L a junta, secundando los deseos expues-
tos por una clase esencialmente madr i leña , 
resolvió por unanimidad t r ibutar el debido 
homenaje de amor y grat i tud al monarca 
augusto, quo nació en esta córte, y fué, co-
mo todos sus antecesores, jefe supremo del 
referido cuerpo. 
L a nobleza colegiada de Madrid costeará 
una corona fúnebre para el túmulo de S. M , 
D . Alfonso X I I , y muy en breve ha de ce-
lebrar honras de cabo de año por el eterno 
descanso de este soberano, prematuramen-
te arrancado á las glorias patrias. 
Si E s p a ñ a tiene páginas bellísimas para 
tan esclarecido príncipe, con mayor motivo 
se interesa en ellas su vi l la natal, cuyas 
tradiciones mantiene vivas el indicado cuer-
po con sus acuerdos oportunos. 
Acto continuo ju ró y fué reconocido como 
individuo de la clase el Sr. D . Manuel Gar-
cía Rodrigo, abogado y notario de los ilus-
tres colegios de esta córte. 
—En Valencia acaba de fallecer el cono-
cido republicano D . Manuel Montolío. 
Fué condenado á la ú l t ima pena el año 
67 por delitos políticos. 
Con su padre, el coronel Montolío, y su 
hermano D. Domingo, fué el terror de los 
carlistas, á los que combatió con las armas 
en la mano cuantas veces quisieron probar 
fortuna en el bajo Aragón y montañas del 
Maestrazgo. 
- -Con t inúa la calma política en todas 
partos. 
Ayer no se dijo otra cosa de nuevo sino 
la de esperar en el próximo debate político 
alguna novedad en la actitud de los ele-
mentos democráticos, producida por sus d i -
ferencias interiores, 
—Leómos en E l Resúmen: 
"Hoy se ha dicho en algún círculo que el 
mariscal de campo Sr, Morolo hab ía d i r ig i -
do ó se proponía dir igir al señor ministro 
de la Guerra una exposición renunciando á 
todas las preeminencias, cargos y empleos 
que pudieran corresponderle en lo sucesivo 
por la gerarquía que tiene en el cuadro del 
Estado Mayor general del ejército." 
— A las nueve próximamente terminó a-
noche el consejo de ministros. Estos conti-
núan guardando reserva sobre los asuntos 
tratados y los acuerdos recaídos , pero á 
pesar do la reserva, hemos podido inqui-
r i r que se habló bastante de polí t ica inte-
rior; del giro que llevan los esfuerzos de 
las oposiciones para contrariar al gobier-
no; de los trabajos infructuosos para la 
formación del tercer partido; de reformas 
de Guerra; de cuestiones de Ultramar, 
acordándose aplicar á Cuba, con las modi-
ficaciones naturales, la ley de imprenta 
que rige en la península, y establecer es-
cuelas de comercio en Puerto-Rico, en Ca-
narias y en Manila; do espedientes de i n -
dulto y de carácter administrativo y de al-
gunos de los proyectos que han de some-
terse á la aprobacioñ de las cámaras , así 
como de los puntos de vista que ofrece la 
política en la actualidad. No se habló n i 
una palabra de la combinación do goberna-
dores. 
Pasado m a ñ a n a volverán á reunirse en 
consejo los ministros. 
—Parece ser que entre los proyectos que 
con algún fundamento se atribuyen al se-
ñor ministro de la Guerra, figura uno en 
que se otorgan ventajas positivas á los je-
fes y oficiales que pidan el retiro, amorti-
zándose todas las vacantes que produjese 
esta disposición. 
De llevarse á cabo este proyecto, será po-
sible que so marque un plazo para pedir el 
retiro en la península y en ultramar y op-
tar á diversas ventajas, que pudieran serlas 
siguientes: 
Prescindir de los dos años do últ imo em-
pleo para obtener desde luego el retiro co-
rrespondiente al mismo empleo. 
Abonar cuatro años sobre los ya servidos 
al solicitar dicho retiro. 
Aumentar los diez céntimos, según ex-
presa el art. 4? de la ley de retiros, á los 
coroneles, tenientes coroneles y comandan-
tos quo tengan doce años de efectividad en 
su empleo, á los capitanes que lleven diez 
años y á los subalternos con ocho. 
Conceder el grado de coronel á los te-
nientes coroneles y comandantes que p i -
dan dicho retiro, así como el empleo in-
mediato á los capitanes, tenientes y alfé-
reces. 
—Anoche se inauguraron los trabajos en 
el Ateneo de Madrid, leyendo el discurso 
de apertura el Sr. Núñez de Arce. Versó 
acerca del regionalismo y las tendencias 
¡particularistas que se despiertan en Cata-
luña y pueden sentirse en Galicia y el país 
vascongado, y la mayor parte del discurso 
es una elocuente impugnación de aquellas 
aspiraciones. 
Estudió también el señor Núñez de Arce 
el problema de la descentral ización, la es-
trecha órbita en que se mueven las corpo-
raciones populares, y con un sentido libe-
ral acentuado, los problemas económicos y 
la vida administrativa del país. 
El señor Núñez de Arco, al terminar su 
discurso, fué saludado con una salva de 
aplausos. 
La concurrencia de señoras y de socios 
fué muy numerosa. 
—Ha salido de Madrid y se embarcará 
mañana en Cádiz con destino á la Habana, 
el interventor del estado en la isla de Cuba, 
Sr. D. Federico Prado. 
—En el negociado de industria, comercio 
y colonización del ministerio de Ultramar, 
so trabaja aotivamente en disponer lo ne-
cesario para el inmediato establecimiento 
de las cámaras de comercio en nuestras pro-
vincias ultramarinas. 
Asimismo se trabaja asiduamente en el 
estudio é información do una extenta y 
razonada exposición, suscrita por varios 
miles de firmas do habitantes filipinos, que 
encerrada en rico estuche de piel de Rusia 
y seda, ha sido remitida á dicho departa-
mento de Ultramar, con la siguiente dedi-
catória en letras de oro: "Exposición de los 
habitantes de Filipinas á S. M . la reina re-
gente sobre necesidad de medidas que con-
tengan la inmigración china, perjudicial á 
los intereses nacionales." 
Esta inmigración de chinos es, según 
miestras noticias, tan creciente, que ha 
llegado á infundir serios tenmres en nues-
tras posesiones del extremo Oriente, preo-
cupando no poco á las mismas autoridades 
españolas. 
—Varios periódicos dicen que la junta d i -
rectiva del Circulo de la Union Mercantil 
ha escrito á l o s Sres.' Moyano, Cánovas del 
Castillo, López Domínguez, Salmerón, Ro-
bledo y Pí Margall, pidiéndoles separada-
mente una entrevista, con el fin de robarles 
en ella, como jefes de las oposiciones parla-
mentarias, que en caso de ser necesario no 
opongan dificultad alguna á que en el pró-
ximo período do la. legislatura haya dos se-
siones diarias, para dedicar por entero una 
de ellas á la discusión de los asuntos admi-
nistrativos, económicos y mercantiles. 
—Según afirma E l Cronista, de Sevilla, 
uno de cuyos redactores ha tenido ocasión 
de hablar con el general Salamanca, éste se 
halla completamente identificado con el ge-
neral López Domínguez, 
—El ministro de Ultramar está estudian-
do la manera de hacer extensiva á Cuba y 
Puerto-Rico la creación de Escuelas de Ar -
tos y Oficios establecidas con tanto aplauso 
en la Península por el actual ministro de 
Fomento, 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 64,80 al contado; 64,85 fin de 
mes, y 65,90 exterior. 
Ampliamos con las siguientes las noticias 
que no tuvieron cabida en nuestro Alcance 
de hoy: 
Del 10, 
Leemos en L a Opinión: 
" L a separación de los Sres. Salmerón, 
Azcárate y Muro del partido republicano-
progresista, se considera inevitable tan 
pronto como empiece el debate político en 
el Congreso, y las deducciones que se hacen 
de este hecho son muchas y todas desfavo-
rables para el Sr. Ruiz Zorrilla y sus propó-
sitos revolucionarios." 
—Las bases del proyecto de retiros que 
ha publicado la prensa, son las transitorias 
solamente del vasto y ventajoso proyecto 
que tiene en estudio, en unión de otros que 
han de completar las important ís imas re-
formas del ejército, el digno general señor 
Castillo. 
—Tenemos noticias de que el señor m i -
nistro de Fomento'se ocupa en estudiar de-
tenidamente las obras que se han de ejecu-
tar en todas las provincias de España , con 
objeto de dar trabajo á los obrero^, ante la 
perspectiva que ofrece el invierno, y sobre 
todo en aquellas zonas donde la necesidad 
obligue á ejecutarlas, 
—Las Cámaras de Comercio, cuya activi-
dad y celo corresponden dignamente á los 
deseos del gobierno, han contestado de la 
manera más favorable, y pudiéramos decir 
entusiasta, á laa consultas de los ministe-
cios de Estado y de Fomento sobre la crca-
rion de Cámaras de Comercio en Ultramar. 
E l Sr. Balaguer, ante estas indicaciones, y 
deseoso de señalar su adminis t ración con 
medidas que fomenten la industria y el co-
mercio patrios, prepara la creación ' de d i -
chas cámaras , que según nuestras noticias 
serán dos en Filipinas, una en Cuba y otra 
en Puerto-Rico. Las dos primeras t endrán 
por misión organizar y desarrollar nuestro 
comercio en Oriente, 
— L a comisión nombrada de los ministros 
de Estedo, Hacienda, Marina y Ultramar, 
para dar d ic támen al gobierno sobre la so-
l ic i tud de la Compañía Trasa t l án t i ca , en 
demanda de prór roga para seguir prestan-
do el servicio de correos á las Antil las, lle-
n a r á pronto su cometido, concediendo pró-
rroga, según se decía ayer en los círculos 
políticos. 
—Ayer tarde se hac ían comentarios sobre 
el próximo debate político y se aseguraba 
que pasar ían de 200 los diputados que apo-
yar ían la polí t ica del gabinete, y que no 
l legarán á 8 los disidentes de la mayor ía , si 
es que la hab ía . 
—El Consejo de Ministros que se celebra-
r á hoy, será preparatorio del que se verifi-
ca rá el juéves presidido por S, M , 
—Entre los varios proyectos que demues-
tran el celo y la actividad que se desplie-
gan en el depa r t amén to de Ultramar, para 
llevar á debido cumplimiento el ámplio 
programa del gobierno que presido el señor 
Sagasta y realizar sus compromisos, se es tá 
dando gran impulso en el referido ministe-
rio á los trabajos necesarios para la aplica-
ción á Cuba y Puerto-Rico de las leyes de 
imprenta y de matrimonio civi l de la Pe-
nínsula, y se halla á punto de terminarse 
de igual modo el importante expediente de 
la red de ferro-carriles en Puerto-Rico, 
Además, y como asuntos de interés gene-
ral también , ocupan asiduamente la aten-
ción del ministro aludido el estudio de la 
conversión de la deuda públ ica do Cuba, el 
de la Compañía Trasa t l án t i ca y por úl t imo, 
el de la ley provincial. 
Por otra parte, y secundando en esto los 
deseos de respetables personalidades,. y á 
fin de llenar un vacío importante que se 
venía notando en nuestras provincias ul t ra-
marinas, se ha dado ya la órden de organi-
zar escuelas prác t icas de artes y oficios en 
Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, y muy espe-
cialmente en estas islas, en las que, y aten-
diendo á sus condiciones peculiares, hay 
que aguardar un inmediato y satisfactorio 
resultado, 
—Parece seguro que en esta segunda 
parte de la legislatura no h a b r á sesiones 
dobles, pero es muy posible que las haya 
en la legislatura que vend rá después, y en 
la cual h a b r á muchas reformas que discu-
t i r . 
— E l Correo no crée que sea n ingún ex-
ministro quien ocupe la vacante que ha de 
resultar en la vicepresidencia del Congreso 
por la salida del Sr. Balaguer, 
—Tiene por cierto un colega ministerial 
que el Sr. Ruiz Zorri l la sigue trabajando 
por ver si arma un nuevo escándalo, 
—Anoche se habló bastante del futuro 
debate político del Congreso, y se decían, 
entre otras cosas, las siguientes: 
Que seria m á s breve que los que de este 
género se plantean al comenzar las legisla-
turas. 
Que la situación particular de cada una 
do las minorías dejaba al gobierno en ac-
t i tud fácil y desembarazada para su mejor 
defensa. 
Que podría resultar la polí t ica del jefe 
del gobierno como la avanzada dentro de 
la monarquía y de la legalidad constitucio-
nal. 
Que no se provocaría esta discusión por 
parte de la mayor ía con proposición algu-
na de confianza, sí bien podría esta venir 
después del debate. 
T que todo lo que se crée ahora verosí-
mi l , es que las oposiciones m á s ansiosas de 
armar pelea, p r e g u n t a r á n si este gobierno 
es continuador de la política del anterior, y 
como se les contestara que sí, a r r a n c a r á la 
polémica de esta declaración. 
—La Libertad, de Valladolíd, tiene noti-
cias particulares que lo permiten afirmar 
que el asunto de las dehesas boyales es tá 
en vías de una resolución favorable á los i n -
tereses de los pueblos. 
—Dice Ze Ternas que se nota extraordi-
naria animación entre los carlistas residen-
tes en Francia, junto á la frontera espa-
ñola. 
— A las siete de la m a ñ a n a de ayer, el 
canónigo señor Calderón dijo en la nueva 
capilla de la Almudena la primera misa an-
te gran número de fieles que la oyó. 
P róx imamen te á las diez llegó S, M . la 
reina, acompañada por la señora duquesa 
de Medina de las Torres y del duque de 
Aíedina Sidonia. Esperaban á S. M . en la 
plataforma de ingreso el clero de Santa Ma-
ría con cruz alzada, el gobernador c iv i l , el 
alcalde del distrito Sr. Plazaola y el arqui-
tecto señor marqués de Cubas. 
Una vez en la capilla la augusta señora, 
el señor obispo de Madrid Alcalá dió pr in -
cidio á una misa rezada, con órgano expre-
sivo. 
S M. ocupó un reclinatorio á la derecha 
del altar mayor, al lado del señor nuncio de 
Su Santidad. 
Todas las distinguidas damas que com-
ponen las juntas parroquiales, encargadas 
de recaudar fondos para la edificación de 
la catedral, han asistido á la religiosa cere-
monia. 
En nombre de las mismas fué entregado 
á S. M. , cuando entró, un precioso bouqmt. 
—Anoche se dijo que el expediente de la 
Compañía Trasa t l án t i ca es tá resuelto en 
principio en el sentido de prorrogar el con-
trato, 
—Ayer conferenciaron largamente en la 
Presidencia losSres, Sagasta y Már tos , cre-
yéndose que se t r a t a r í a de los preliminares 
do la reunión de Córtes y de la designación 
de vice-presidente. 
Los nombres que se han indicado para 
este cargo no son, hasta ahora, de los m á s 
indicados para desempeñar le , pues se c rée 
lo más probable que se corra la escala, vo-
tándose para la cuarta vico-presidencia á 
un diputado de procedencia democrá t ica , 
—En uno de los primeros Consejos de 
Ministros se designará á los mariscales de 
campo que han de cubrir los puestos vacan-
tes de segundo cabo de esta Capi tan ía Ge-
neral y la de Cataluña, y el mando de una 
fli visión eu este distrito. 
Respecto á la provisión dt» la sub-secre ía-
ria de Guerra no está aún acordado el gene-
ral que ha de ocuparla. 
—Hace dos dias decíamos que, á juicio de 
políticos experimentados, los trabajos em-
prendidos para la inteligencia de distintos 
elementos políticos terminar ían con la rup-
tura entre los Sres López Domínguez y Be-
cerra, y la unión del primero con el Sr. Ro-
mero Robledo. 
Todas las impresiones y todos los indicios 
vienen á confirmar aquella creencia. 
El último dato es la actitud de E l Resú-
men con ocasión del telegrama de Par í s que 
publicamos ayer adelantando las declara-
ciones hechas por el Sr, López Domínguez 
en una conferencia con el corresponsal del 
Journal des Debats. 
El colega izquierdista ni confirma ni rec-
tifica las noticias telegráficas. Dice sólo que 
debe esperarse á que las Córtes se reanuden 
y hable el Sr. López Domínguez, para cono-
cer de una manera exacta y concreta sobre 
sus opiniones en las diferentes cuestiones 
políticas pendientes. 
Los diferentes ciernen tos llamados á cons-
t i tu i r esa nueva agrupación no han querido 
esperar á que eso suceda para formular j u i -
cios y apreciar las declaraciones del geno-
ral. 
A los romeristas le han satisfecho por com-
pleto, porquecreen que de ellas se despren-
de con toda claridad que el Sr, López Do-
mínguez se halla dispuesto á introducir, si 
no en el programa del partido, por lo mé-
nos en su planteamiento, todos aquellos 
aplazamientos que el Sr. Romero Robledo 
considera necesarios para la inteligencia 
entre ámbos. 
No ha sido tan ha lagüeño el efecto que 
aquellas declaraciones han producido en to-
do ol compo izquierdista, por lo ménos en 
los elementos do significación democrá t ica 
quo siguen al Sr. Becerra. 
Lo dicho por el Sr. López Domíngue z so-
bro prioridad de las reformas militares lo 
consideran en manifiesta contradicción con 
lo afirmado por ol Sr, Becerra el v iérnes ú l -
timo en el Círculo do la Izquierda, de que 
sean proferidas todas las reformas, plan-
teándose conforme las circunstancias lo 
aconsejaran, condicional que no ha estable-
cido el Sr. López Domínguez , sino que en 
absoluto antepone las militares á las polí t i-
cas. 
L a impresión casi u n á n i m e en todos los 
círculos es que esta cuest ión d e t e r m i n a r á la 
ruptura definitiva entre los Sres. Becerra y 
López Domínguez, pues lo que es sus dife-
¡rencias de apreciación resultan bien claras 
hace tiempo, á pesar de los esfuerzos que se 
hacen para ocultarlas, 
—En el ministerio de Gracia y Justicif 
ostán casi terminados los trabajos sobre el 
jurado, y esta será una de las primeras re-
formas que p resen ta rá á las Córtes el señor 
Alonso Mart ínez. 
También parece que se estudia otra re-
forma en v i r t ud de la que se organizará el 
ministerio fiscal, creando en las Audiencias 
de lo criminal un número de plazas de abo-
gados fiscales, cuya misión la ejerceránjun-
to á los jueces en la instrucción do las cau-
sas, y con el fin de que contribuyan eficaz-
mente no sólo á la completa y r áp ida ins-
trucción de los sumarios, sino á la compro-
bación del delito y descubrimiento de los 
que los hayan perpetrado. 
—Bolsín,—En el de anoche se cotizó el 4 
perpé tuo á 64,65 al contado, y 64,70 fin de 
mes. 
Del 11, 
Ayer falleció en Madr id nuestro respeta-
ble amigo D , Isidro Aguado y Mora, dipu-
tado de la mayor ía . 
—Ayer firmó S. M . la Reina los ascensos 
del cuerpo eclesiástico de la armada, y el 
nombramiento del Sr. F e r n á n d e z Coria pa-
ra la comandancia de inarina de Santiago 
de Cuba, 
— E l general D . R a m ó n Topete no ha 
aceptado, por razones atendibles, la capi-
t an ía general del departamento de Cádiz y 
so asegura que lo mismo ha hecho el señor 
Suances. 
Se dice que está de nuevo indicado para 
aquel importante mando el ex-ministro de 
Marina D . José María Beranger, 
—Parece que la combinación de gober-
nadores no se h a r á hasta que las Cór tes 
reanuden sus tareas. 
—Dícese que es t á bastante adelantado el 
proyecto de conversión de la Deuda de Cu-
ba, 
— E l Consejo de ministros te rminó anoche 
cerca de las nueve. 
L a reserva de los ministros es cada día 
mayor, sobre todo en cuanto se refiere á 
asuntos que debe conocer á n t e s que nadie 
S, M , la Reina. Acaso después del consejo 
que t e n d r á lugar hoy en Palacio sean algo 
más expansivos los consejeros de la coro-
na. 
Anoche se decía en los círculos que los 
ministros se h a b í a n ocupado de asuntos re-
lacionados con los rumores que circulan 
sobre trabajos para perturbar el sosiego 
públ ico , de cuestiones polí t icas que han de 
ser objeto de del iberación en las Córtes , de 
proyectos en estudio y del despacho de ex-
pedientes de ca rác te r administrativo, 
— E l D í a publica ayer el texto de la ins-
tancia que el general Melero dirige á S, M . 
en súpl ica de que se le admita la renuncia 
de la gran cruz del Méri to Mi l i t a r , fundán-
dose para ello en que no se le ha ascendido 
al empleo inmediato do teniente general, 
A cont inuación de la instancia escribe 
E l D í a las siguientes l íneas: 
" E l acto del general Melero será , sin du-
da, objeto de ámpl ia discusión. 
Tan cierto y sabido es que el ascenso en-
tre los oficiales generales de libre elección, 
sin que intervenga para nada la a n t i g ü e -
dad, que ha habido y hay ahora mariscales 
de campo que no llevan catorce años como 
el general Melero, sino cuarenta en el mis-
mo empleo, sin que hayan, que sepamos, 
elevado su queja hasta el Rey, en represen-
tación de su agravio." 
-—El Resúmen de anoche publica un lar-
go art ículo consagrado á explicar la act i tud 
de la izquierda, ante la supuesta formación 
del tercer partido. 
De las afirmaciones del colega izquierdis-
ta se deducen las conclusiones siguientes: 
Existe completo acuerdo entre los jefes 
de la izquierda, Sres, López Domínguez y 
Becerra, 
Los izquierdistas no admiten la posibili-
dad de ser poder y gobernar con las Córtes 
actuales. 
La izquierda no renuncia á su programa 
democrát ico. 
Por lo que respecta al Sr. Romero Ro-
bledo da á entender el periódico izquierdis-
ta que no tieno fundamento alguno la espe-
cie de que hubieran llegado el general 
López Domínguez y él á una inteligencia 
polí t ica mediante m ú t u a s transacciones. 
—Asegura anoche un colega que ascienden 
á 216 los sargentos, cabos y soldados de 
Albuera y Gare l lanó que han sido condena-
dos á reclusión mil i tar pe rpé tua , y tres ma-
yores de quince_ años y menores de diez y 
ocho á doce años y un dia de la misma 
pena. 
—Dábase anoche como seguro la termi-
nación de los trabajos realizados para la 
conversión de la deuda de Cuba, y aunque 
oímos los detalles de la operación y los tipos 
á que aquella se realiza, no los publicamos, 
pues no tenemos la certeza de su exactitud 
necesaria, t r a t ándose de un asunto de esa 
naturaleza. 
Bolsín.—En el de anoche se coti2ó ol 4 
perpétuo á 64,80 al contado, y 64,85 fin de 
mes. 
S A C E T I L i L A S . 
FOLLETIST,—Hemos retirado el corres-
pondiente al dia de hoy, que inse r ta ré -
mos en el próximo número del DIARIO, con 
objeto de poder publicar en este las copio-
sas noticias nacionales recibidas por el va-
por de Tampa, 
E L APLECH.—Las diversiones dispuestas 
para m a ñ a n a , domingo, en la hermosa ins-
talación del Aplech de Sant Cristophol, que 
gallarda se eleva donde se cruzan las calles 
de Neptuno y de Zulueta, frente al Parque 
Central, prometen estar muy concurridas, 
tanto por su mucho atractivo cuanto por la 
variedad de las mismas, 
A la una de la tarde h a b r á en ol entolda-
do un gran baile infanti l , en el que llama-
rán poderosamente la a tención por su ata-
vío centenares de graciosos pa rvu l í t o s , 
A las cuatro de la tarde se efectuará una 
corrida de toros extraordinarios, habiendo 
además carreras de sacos, él juego de la sar-
tén y otros pasatiempos análogos. 
Por la noche h a b r á gran retreta, fuegos 
artificíales y baile en el antedicho entolda-
do, á los acordes de la primera orquesta de 
Valenzuela. 
Graciosas concurrentes 
En grupos seductores. 
M i l galas y primores 
Os ten ta rán allí: 
Sus cuerpos elegantes. 
Los rostros hechiceros. 
Los ojos do luceros, 
Sus labios de rubí. 
¡Qué ruido, qué alegría 
En medio de la danza! 
¡Delicia, bienandanza! 
Placer, felicidad! 
¡Y fúlgida brillando 
Sobre el conjunto bello. 
Con mágico destello 
L a santa caridad! 
TOROS DE LA PENÍNSULA,—La empresa 
de E, Garc ía ha recibido el siguiente tele-
grama: 
11 Cádiz, noviembre 26 de 1886. 
Ha salido el vapor Pini l los con cuarenta 
y cuatro toros: 12 del Saltillo, 8 de Benju-
mea, 6 de Veragua, 6 de Nandin, 6 de 
Anastasio Mar t in y 6 de Concha Sierra. 
Galo." 
LA ACACIA.—Los primores que encierra 
la muy acreditada joyer ía de la calle de San 
Miguel, esquina á Manrique, son dignos de 
las notables reformas que se acaban de i n -
troducir eu dicho establecimiento, quo es tá 
hecho una tacita de oro, como suele de-
cirse. 
Niñas, tesoros de gracia, 
Encantadoras beldades, 
Os brinda preciosidades 
En sus vidrieras L a Acacm. 
CORRIDA DE TOROS.—Si el mal tiempo no 
continúa conspirando, como lo hace de ano-
che acá, contra la empresa de E. García , 
t end rá efecto mafiana, domingo, á las dos y 
media de la tarde, en la plaza de la calzada 
de la Infanta, la segunda corrida de toros 
de la temporada de Mazzantini, ofreciendo 
esta función la novedad de presentarse por 
primera vez ante el público habanero el 
diestro Diego Prieto, conocido vulgarmente 
por Cuatro-Dedos. Véase un buen progra-
ma para concurrir á dicha corrida: 
De la linea p r i n c i p e ñ a 
Se espera uno de ios carros, 
Donde se cruzan las calles 
De Dragones y Galiano. 
E s t á cerca " E l Brazo Fuerte" 
En que hay buenos y baratos 
Unos sandivichs exquisitos 
De j a m ó n y lengua y pavo, 
Y una rica manzanilla 
Que es un néc ta r jerezano. 
De los unos y la otra 
Se hace un regular abasto. 
Pasa el coche, uno se monta 
Y á la plaza se va andando 
Y llega en un periquete 
Por unos cuantos centavos. 
Allí aplaude á Mazzantini, 
Badila y otros muchachos, 
Vo unos toros como nunca 
Se vieron aquí tan bravos. 
Come y bebe que es un gusto. 
Grita y el cuento acabado. 
TEATRO DE IIUJOA.—El gran drama t i -
tulado El f iacre número trece, que taptos a-
plausos ha proporcionado al primer actor 
D, Leopoldo Buron, será puesto eu escena 
por cuarta vez m a ñ a n a , domingo^ en el co-
liseo de la calle de Dragones, por. el art ista 
mencionado y su compañia . Le augúrame» 
una entrada extraordinaria, ouvigta. del ln« 
terés que ha despertado en el ptótfCr la ci« 
tadaobra, 
ÍPIOOTCS.—ASÍ se llaman unos sombre-
^ ros aterciopelados do úl t ima moda, ligeros, 
w propios para concurrir á giras campestres, 
«jorridas de toros y otros pasatiempos por 
•el estilo, quo pueden examinar los elegantes 
eíl^J establecimiento de los famosos suceso-
rea de Molé, San Rafael esquina á Indus-
tria, que siempre están importando varie-
dades. E l surtido es espléndido. 
TEATKO DE ALBISTJ.—Una función ex-
traordinaria, dedicada á los niños, á la una 
de la tarde, y otra á las ocho de la noclie, 
ámbas con variado programa, lleno do no-
vedades, anuncia para mañana, domingo, 
la compañía ecuestre, mímica y acrobática 
del coronel Pubillones. Los clowns prepa-
ran chistosas sorpresas para divertir al 
público. 
TEATRO DE CERVANTES—Para maña-
na, domingo, se anuncian las siguientes 
obras: 
A las o c h o . — v i d a madrileña. 
A las nuevo.—La gran vía. 
A las diez.- E l zaragozano, 
Se ensayan varias obras estrenadas en 
Madrid con extraordinario éxito. 
MR. Lons.—De regreso en esta capital 
el conocido y muy hábil peluquero cuyo 
nombre va al frente de esta gacetilla, se 
ofrece de nuevo, según puede verso en la 
sección de anuncios, á las muchas personas 
que siempre le han favorecido con sus en-
cargos. Mr. Louis es una especialidad para 
peinar señoras, y por lo mismo disfruta do 
envidiable crédito. 
COLLA DE SANTMUS.—En esta simpática 
sociedad t endrá efecto mañana , domingo, 
una función dramática, cuyo programa pue-
de verse en otro lugar. Promete ser muy lu-
cida. 
E L PUNTILLERO.—Según se nos comuni-
ca, el número correspondiente á mañana, 
domingo, del periódico E l Puntillero, apa-
recerá una hora después de terminada la 
corrida que se anuncia en la plaza de la cal-
zada de la Infanta. 
LIMOSNAS.—Ua señor suscritor nos ha en-
viado diez pesos billetes para la desgraciada 
familia de la niña Inés Morejon. 
Una persona caritativa nos ha entregado 
taeinta pesos billetes para que sean dis t r i -
buidos en socorros de á dos entro los pobres 
ciegos muy necesitados D. Vicente Gómez, 
D. Rafael Acosta, Da Luisa Valdés, D'í Mar-
garita de Soto, Da Rita Ramos, Tránsito 
Barbachano, D. Félix Roca, Ana Isabel 
Barcá, Da Teresa Jiménez, Dn Josefa Ro-
bledo, D. Manuel R. Noriega, D* Ursula Ve-
lasco, D* Petrona Fernández, D. Julio Peña 
y Felicia López. 
M i l gracias á los donantes en nombre de 
los favorecidos. 
POLICÍA.—Á la una do la tarde de ayer 
el cabo do Órden Público número 379 pre-
sentó en la celaduría de Tacón á un indivi-
duo blanco, quo detuvo en un café de la 
calle de San José, por ser acusado como 
autor del robo de una cartera con dinero á 
otro sujeto de igual clase. 
—Un jóven de 18 anos do edad fué dete-
nido por una pareja de ó r d e n Público, á 
consecuencia de auxilio que le pidió una 
parda, quo lo acusa del robo de varios pa-
ñuelos. 
— E n la casa de socorro del segundo dis-
trito fué curado de primera intención de 
una herida en el brazo derecho, un vecino de 
la calle de Colon, y cuya herida le causó un 
perro, que fué muerto en el acto. 
EXTRACTOS DE DIITEKENTES PUBLICACIO-
NES.—"Restaura la salud perdida limpian-
do los humores, viviñeando el sistema y ex-
tirpando en él todo vestigio de sífilis, escró-
fula, reumatismo y demás enfermedades que 
reconocen su origen en la impureza de la 
sangro.—¿Qué?—La Zarzaparrilla de Bris 
tol . 
"Cuando el virus de la sífilis ha penetrado 
en la sangro y se muestra exteriormente por 
Alceras ó erupciones desagradables á la vis-
ta, lo único quo puede neutralizarlo y extir-
parlo os la zarzaparilla de Bristol." 
"Todas los enfermedades do carácter es-
crofuloso ó de impureza de la sangre, no 
importa de cuanto tiempo daten, pueden 
curarse con el uso de la Zarzaparrilla do 
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BCCÍGS i \ t m p r s o i l . 
E . P. D. 
KI. COMAKDANTE GRADUADO CAPITAN' 
DK CABALLERIA, J E F E D E L CUERPO DE POLICIA | 
MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD 
|D, Alejandro deElizagayMontes 
H A F A L L E C I D O : 
T dispuesto su entierro para las 
ocho do la mañana del día 28 del ac-
tual, el Capitán General Gobernador 
General, el General Gobernador M i l i -
tar, el presidente de la Real Audien-
cia, ol Gobernador Civil de la provin-
cia, el Alcalde Municipal, el Brigadier 
Jefe de Estado Mayor, el Coronel jefe 
de Policía de la provincia, el Coronel 
de la Guardia Civil, los Oficiales del 
cuerpo de Policía Municipal, invitan 
á sus amistades para que se sirvan 
encomendar su alma á Dios y asistir 
á l a casa mortuoria, pabellones del 
Cuartel de Policía Municipal, para de 
allí acompañar el cadáver al cemen-
terio de Colon, favor á que quedarán 
agradecidos su viuda, hermanos, her-
manos políticos, deudos y amigos. 
Habana, 27 de noviembre de 1886. 
José y Eduardo de Elizaga y Montos—Au-
relio, Pelayo y Manuel Pelaez—José, Manuel 
y Juan Antonio Almagro—Francisco de los 
Santos Guzman; Felipe Martínez; Rafael Joglar 
Cn. 1597 al-27—dl-28 
El lunes 29 del comente se celebra 
rán misas rezadas en la iglesia de Be 
len, por el eterno descanso de las 
almas de los señores 
D. Kamoíí de A j u m y Mimar 
Q. 2:1 P . D . 
habiendo una cantada á las 
la mañana. 
Las viudas, hijos y hermanos, su 
plican á las personas de su amistad 
los acompañen á dicho acto 
Habana, noviembre 27 de 188G 
[jJ-27—<l2-27 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista L a Fashionahle. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa so 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. L A FASHIONABLE, Obispo n . 92. 
Diario de las Sesiones de Córtes. 
ünicoperiódicoquepublicaíntegros los discursos délos 
ADMITE SUSCRICIONES 
E L A G E N T E 
CLEMENTE 
O-Hei l ly 23-
Cn 1585 ^ 4-27 
E L E S T A B L E C Í I Í T O D E HOPAS 
Cn 1555 21N 
llough on Corns. (Adiós callosl) 
Pídase el "Wells' Kough ou Corns." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
yjaanet«8. Do venta en todas las boticas. José Sarrá, 
Jlahana, único acente para la Isla de Cuba. 3 
Sastrería 
y Gran Bazar de Hopa Hecha, 
SAN R A F A E L N. ? 
E S Q U I N A A A M I S T A D . 
En este antiguo y acreditado esta-
blecimiento se acaban de recibir una 
gran remesa de pardesüs casimir pa-
ra caballeros y niños de 8 á 14 años. 
Nuevo surtido en casimires, armours, 
etc.j etc., última nayedad. Fluses ca-
simir para niño, ú. $3 B. En corbatas 
siempre lo más moderno. 
Cn 1599 P 2-29a 2-28d 
G R A N F A B R I C A D E S O M B R E R O S 
ESTABLECIDA DESDE 1830 
en O'Ileilly 38 esquina Aguiar. 
Se traslada el 8 diciembre á Obispo 60 y 
71 esquina á Habana. 
A l ofrecer al mlblico nuestra juieva ca.sa 
corresponde solicitar de él la continnacion 
del favor que nos viene disnensando en los 
muchos afios que la actual lleva de estable-
cida. 
JVuesíras especialidades en olaiíes ingleses, 
bordados suizos, novedades y estampados 
franceses y sedas y lienzos catalanes son tan 
ventajosamente conocidas por su garant ía de 
calidad inmejorable que acreditan altamen-
te cuanto en nuestra casa se expende y nos 
hacen confiar en la protección que solicita-
mos. 
R. MAPJSTANY Y 
Obispo 69 y 71 esquina á Habana. 
Englis spoKen. On parle francais. Man 
spriebt deutseb. 
CENTRO 




Vacante la Presidencia, por renuncia del que la ve-
uía desempeñando, la Junta Directiva acordó que las 
elecciones para dioiio cargo tengan lugar en la Secre-
taría del Centro, Consulado 1-16, bajos, al lado del lí. 
El Louvre, el domingo doce de Diciembre, desde las 
doce del dia hasta las ocho do la noche, en que se dará 
principio al escrutinio, artículos 67 y fiS. Para ejerci-
tar el derecho electoral, artículo 69, se requiere la pre-
sentación del ííltitno recibo. El cobrador permanecerá, 
durante esas horas, en el expresado local, con objeto 
de facilitar el recibo á los que, por cualquier accidente, 
no lo hubiesen obtenido. 
Lo que, en cumplimiento de lo acordado, se hace 
público para general conocimiento.—Habana, 27 de 
Noviembae de 1886.—Fícele F . PUna. 
Cn 1590 4-28 
DE LOS 
Antiguos ííependientes de Mole 
Se acaban de recibir los sombreros Ga-
yarre, para caballeros; Madamc Nilson, 
para señoras. 
Especialidad en sombreritos para niñas y 
niños, do todas clases. 
Nuestros coi responsaies no desmayan en 
remitirnos siempre lo más nuevo que inven-
ta la caprichosa moda en los mercados de 
Paris y Lóndres, de donde importamos 
directamente. 
San Rafael A número 1. al lado del 
Restaurant E l Lmivre 
0 1584 P 4—27 
Lista de los números premiados en el sorteo celebra-
do hoy 26 de noviembre vendidos por la administración 
de Loterías, Puerta del Sol n. 6, Madrid y remitido 
á esta isla por D. Ignacio Alvarez. 
P r i m o v a y s egunda s é r i e . 
XUMIÍROS PKEMIOS. NUMEROS PREMIOS. 
El almacén de ba rros ele los Sres. Laudo 
y Cí acaba de recibir una gran partida del 
legítimo Cemento Portland, marca Whik; 
lo que se avisa á las personas que tienen be-
elio algún pedido. 
L a casa garantiza el peso de 16 arrobas 
por barril, así como las condiciones inmejo-
rables de esto material para los suelos hi-
drául icos; ofrecieudo una nueva rebaja en 
los precios. Prado 113. 
Cn 1561 P 10-19 
P E L E T E R I A S A MA3 
bajo de los portales de Luz. 
Í'ROVEEDORES DE LA REAI- CASA. 
P3 v 
fe » 
¡ 3 1 
Ü I M I R A D , E L E G A N T E S ! ! ! 
M)S OIiADSTOÍíE Y P A R N E I X . 
Con el nombre do Gladstone y Parnell se distingue 
ol calzado de nuestra JVí&n'ca acabado de recibir para 
1 a temporada de invierno. 
Nuestros calzados Gladstone y Parnell están llama-
dos á hacer una gran evolución en nuestro giro durante 
la presente temporada, por ser la última expresión de 
la moda europea. 
Seguimos recibiendo constantemente los célebres 
Maezantinis reformados, con los que no hay qiüen r i -
valice,—Para señoras y niñas, también hemos reci-
bido numerosas novedades, entre ellas el gran zapato 
Luchia. 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra Fábrica, además 
del cufio que lleva en la suela, igual al que encabeza 
este anuncio, lleva un rótulo en el tirante que dice. F á -
brica de la Peletería LA MARINA, portales de Luz, 
Sábana.—PIHIS, CARDONA Y C* 














































































CKOXICA R E L I G I O S A . 
D I A 28 DE NOVIEMBRE. 
Domingo I de Adviento; santos Jacobo, confesor, y 
Esiéfano, Pedro, Andrds y compañeros, mártires. 
Festividad en la Catedral por la Santa Bula. 
I . P. visitando cinco altares. 
Dia 29. 
San Saturnino, obispo y mártir, y santa Iluminada, 
yírgen. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES. 
M'*as Solemnes,^ VA. ', í'.fpdral 1n (̂ 1 Sacramen-
de 7 r «n !W Ü W M í j f^aa , Jas ii* ppítiuabre,, 
El siguiente sorteo que se ha de calebrar el 7 de di-
ciembre, consta de 16,000 billetes, con 800 premios. 
A VKINTE KKStH. Premio mayor; 250,000 pesetas. 
Se pagua los premiados por Pellón y O1}, Teniente-
Roy l«. PWa v'<'i;!-
Cn 1600 la-29 2d-28 
P E L E T E R I A , (r ALIA NO 87, 
ESQUINA A SAN R A F A E L . 
Ofrecemos á nuestros favorecedores un variadísimo 
surtido de cal'ado de todas clases y figura", tanto para 
señoras y caballeros como para niñas y niños. 
líecomendamos muy especialmente el calzado de 
nuestra marca especial, hecho con los mejores mate-
riales y el más esmerado trabajo en nuectra fábrica de 
Cindadela. 
La solidez y elegancia de este calzado, probada en 
tres años de uso, es suficiente garantia para que lo 
ofrezcamos á nuestros favorecedores como el único 
que iguala en todos conceptos al mejor y más elegante 
de los hecho» cn el país. 
Invitamos al público á que nos honre con su visita 
ántes de realizar sus compras en otras tiendas, seguros 
de que haciéndolas en esta casa hallará positiva eco-
iiomia. 
PAPEL l iEGITIMO DE PULPA DE TABACO. 
Este celebrado papel para hacer cigarros, que en el 
poco tiempo que lleva de inventado ha logrado la pre-
ferencia de todos los fumadores de buen gusto en toda 
Europa y está logrando igual favor en los Estados-
Unidos y América del Sur; está siendo muy solicitado 
en esta Antilla y nosotros avisamos á los consumidores 
que somos los únicos importadores en esta plaza. 
Mandamos muestras por correo al que nos las pida 
del interior. 
LA MODA, Galiano 87, esquina á San Rafael. 
14681 6-26 




8 3 , O - R E I U Y 93 
HABANA. 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Tenemos el honor de participar á las se-
ñoras y señoritas, que liemos recibido por el 
último correo francós varias clases de gé-
neros blancos y de colores, con los cuales 
hacemos nuestros inmejorables corsés desde 
TRES DOBLONES basta UNA ONZA OEO 
garantizando su duración de DOS T MEDIO 
A TRES AÑOS. Advirtiendo que no entre-
gamos ningún coreé quo no esté artística-
mente outaUadó y ajustado al cuerpo. 
En la mañana de ayer y en la iglesia de la Salud, se 
unieron para siempre la simpática y virtuosa señorita 
D? Adriana Morejon y D. Emilio Peña y Pérez, sien-
do padrinos de velaciones la Sra. D? Aurora Coipel 
de Barcia y D. Francisco Barcia y de manos la señora 
Rita Peña de Iglesias y D. José Antonio Iglesias. 
Después de la ceremonia se dirigieron los nuevos 
cónyugues á su morada, donde obsequiaron á sus a-
migos. 
Dios les dé larga vida de felicidades. 
14766 1-28 
P L A Z A D : E T O K O S 
D E L A HABAKA. 
Habiendo solicitado varios individuos 
arrendar la expresada plaza, para la tem-
porada próxima de 1887 á 88, se admiten 
proposiciones basta el dia 15 de Diciembre 
del presente año. De las bases y condicio-
nes informará su dueño en la casa contigua 
A la misma plaza. 
14715 4d-2G 2a-26 
.e lasa. 
W S de FOHKOS de 
i i • 
íjayarrre 
is ra 
tengo cas imir i n g l é s para hacer Í I U B ^ E 
1 m 
Ü i iir^ 
ü Ü 
CAMISETAS Y 
DE FRA.NELA, MEDIAS DE L A N A , 
TIRANTES T CUANTO PUEDA NECESITAR 
71 
Ricos almacenes ^de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de forniluras para relojeros y plateros. 
Calle de Oomx>ostela números 54, 56 y 60, entro Obrapía y Liampariila, 
La popularidad de este gran establecimiento no se debe más quo á la riqueza de las joyas que se venden en 61, y á la baratura sin 
igual de sus precios. 
Prendedores, pulseras, dormilonas, sortijas, pensamientos y miles de objetos más, todos con brillantes, zafiros, perlas y otras 
piedras finas, propios para regalos. 
Dormilonas de plata francesa, verdadera imitación á perlas. Kelojes y leontinas de todas clases y precios. 
Gran surtido de muebles nuevos y de medio uso. Lámparas y espejos de todos tamaños. 
Pianos de Pleyel, acabados de recibir de la fábrica, que so venden muy baratos. Compramos oro, plata, brillantes, muebles y pia-
nos en todas cantidades. SE A L Q U I L A N PIANOS. TELEFONO 298. APARTADO 457. 
Cn 1485 l -N 
MWH'lllllf lililí II lllllll 
T e r m i n a d a s la s reformas de l a 
Pone á la venta el hermoso surtido de prendería fina encargado para esta temporada. 
Verdadera novedad en clavos y peinetas de plata fina (segunda remesa.) 
Grandioso surtido en pulseras y prendedores de plata fina, de formas muy caprichosas. 
K U E V O S M O D E L O S . 
E n joyería de oro y hrillantes hay un inmenso surtido de verdadero gusto artístico. 
Esta casa recibe sus mercancías directamente de las mejores fábricas de PARIS, SUIZA, 
ALEMANIA y NEW-YORK, asi es que podemos ofrecer á nuestros favorecedores, lo mas selecto 
en el ramo de J O Y E R I A , á precios reducidísimos. 14653 l-29a 4-26d 
MANUEL GÜTIEMEZ 
Salud n. 2 . 
Números premiados de verdad, en el sor-









































































La lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
El Hguicnto sorteo que se ba de celebrar 
el 7 de diciembre consta de 16,000 billetes, 
á 20 pes"a, con 800 pr&nm siendo el ma-
yor de 250,000. 
Hay billetes para el ¡;;GRAN SORTEO 
DE NAVIDAD!!! con 7,602 premios. 
Í160 PRBMÍOS MAYORES!! 
Manuel CJ-utierrez. Salud 2. Cu 1594 l-27a 2-2§d 
L O T E R I A DE M A D R I D . 
Manuel Gutiérrez. Salud n. 2 . 
llGRAN SORTEO DE NAVIDAD!! 
con 7 6 0 2 premios. 
ü60 premios mayoresll 
& preinio mayor de ¡¡dos milíoíies V medio!! 
i M mayor de ¡jdos inilionesl! 
3 idoií mayor de j j í m i m l l o i l ü 
4 idea mayorde |?50.0ff0!! 
5 idem mayor de ¡ ¡ m e d i o 111 i l i o n I I 
2 premios mayores ¡¡rnuoon 
125.0001! í! 3 idcio íBayoresde \ ídem nayomde ¡ ¡ 8 0 , 0 0 0 ! ! 
!8 iüíin mayores de | ¡ 5 0 . 0 0 0 ! ! 
2 idem Eayoreede 30.000, 
22 idem oiayoMdü 20.000. 
2 ídeui mayores de 14.000. 
2 ídem Eayorosde 10,000. 
Precio A 100 pesos ni entero y el décimo á 10 pesos. 
IWANIIEI. fiüTIBRREX, SALUD N. i¿. 
> Esta casa recibió va. ia primera remesa tie los billetes 
suscritos ¿o) (THA Sí SORTEO DE N A V I D A D , y 
-Se reciben y serán 
todas pari os para to-
espera U<s deiuáB. 
Ch.hx correo trae una KBiiesa* 
Uien aUMiiUdas nuevas íníerje.? c 
liu-. la* sorteos del año. 
n», 1545 37-1RN 
LOTERÍA 
m m u 
Mercaderes 13 j O b h p m . 
Lista de los números promiados en el sorteo 
celebrado en Madrid ol dia 2(5 de noviem-
bre de 1880. 
Entre los billetes vendidos por CALDE-
RON, Puértii del Sol número lo7 Madrid, el 
NUMERO 
premiado en 
fué vendido por CALDERON. 
8c pagan en el acto y á su presentación en 
OBISPO 106 Y MERCADERES 13 
N a d i e cobre s i n v e r á C a l d e r ó n 
IVs. Premios Ns, Premios-
^ o y o o dfe 
AÍÍ w l£ w •-
234:33 
2 3 4 3 4 : 
2 3 4 3 5 
2 3 4 3 6 
2 3 4 3 7 
2 o 4 ci 3 
2 3 4 4 8 
2 3 4 4 8 
Ü A m 
2 3 4 5 0 
2 3 4 5 0 
2 4 6 1 1 
2 4 6 1 2 
2 4 6 1 3 
2 4 6 1 4 
2 4 6 1 5 
2 4 6 1 6 
2 4 6 1 7 
2 4 6 1 8 
2 4 6 1 9 
2 4 5 1 9 
24, S2ft $ 
2 4 6 2 1 
2 4 6 2 1 
1-43 $ 6 0 
1 9 1 8 6 0 
2 9 5 8 6 0 
4 1 1 1 5 0 
4 2 2 6 6 0 
4 8 5 3 SO 
4 8 9 3 6 C 
5 0 1 2 6 0 
5 0 1 7 ©O 
5 0 2 1 6 0 
5 0 2 8 6 0 
6 3 0 2 6 0 
6 3 0 3 5 0 0 
6 3 0 5 6 0 
7 3 6 6 6 0 
8 3 9 6 6 0 
9 5 0 6 6 0 
1 1 0 0 8 6 0 
1 5 2 4 8 6 0 
1 5 9 3 3 6 0 
1 6 9 3 9 6 0 
1 7 0 7 2 6 0 
1 8 2 2 2 6 0 
1 3 2 3 0 6 0 
2 3 4 2 8 6 0 
2 3 4 2 9 6 0 
2 3 4 3 0 6 0 
2 3 4 3 1 6 0 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
en Madrid el dia 7 de diciembre, consta de 
una série de 16,000 billetes, con 800 pre-
mios, siendo el mayor de $50,000, de á $20 
en España el entero. 
BILLETES PARA EL GRAN 
que se celebrant 
el fliíi L2o de d i c i e m b r e de 1886 
con 7,602 premios 
paga en el acto los billetes premiados 
desde el dia de celebrado el sorteo 
•EN 
M E R C A D E R E S 13 Y O B I S P O 106 
( ASA EN MADRID: 
Puerta del Sol mtmero 13 
HAY B I L L E T E S 
DE LA 
EN CUBIERTOS PARA MESA 
El rey de loa metales blancos como no hay otro. Su principal depósito en 
E L ANTEOJO, Obispo 2 8 , esquina á Cuba 
A nuestros numerosos amigos y al público en general participamos haber recibido completo surtido en 
todas las formas como filete liso y modelo español, los qae detallamos á precios módicos sin tem or d compe-
tencia. Buena ocasión para las familias, pues sin temor á engaños y abusos pueden surtirse de cubiertos que 
sirven para toda una generación sin el temor 6. que varíe su color. 
E L ANTEO JO es la casa que tiene más grandioso y nuevo surtido en juguetes y objetos de fantasía pro-
pios para regalos; verdadera fantasía en novedades de plata, oro y brillantes. 
Nuestra casa sigue siendo su lema Bueno. Bonito y Barato, y confianza completa de las personas que la 
honran con su visita, pues aquí no se engaña i nadie, ni vendemos gato por liebre. 
Cii 15*7 15-27N 
-̂f-n-rrmrTi-WiiTfri TOW^" ' TírniíiVTfiP^ 
Cura todas las enfermedades del estómago, porqqe es un poderoso regularizador de 
la digestión. ABRE E L APETITO. Dispepsias quo se habían resistido á todos los t ra-
tamientos se han curado fácilmente con el uso del AGUJA EXCELSIOR en las comidas. 
Depósito al por mayor AMAEGTJKI IS.—De venta en todas las Boticas. 
8^° BOTELLA SUELTA 50 centavos billetes. 
Cn 1589 4.27 
DOMINGO 28 D E N O V I E M B R E D E 1886. 
\ P O H 
A XJA XTITA.—Gran ba i l e infant i l e n e l entoldado. 
A XÍAS C U A T R O . — C o r r i d a de Toros e x t r a o r d i n a r i o s , c a r r e r a s de sacos , 
juego de l a s a r t é n , de l plato, de cen iza , &. 
^ P S E C I O : S O C E N T A V O S — S e o b s e q u i a r á n á l a e n t r a d a á todos los 
n m o s . 
G-ran retreta, sorprendentes fuegos art i f ic ia les por L u c i o I b a ñ e z . 
ORQTJ33STA: L a p r i m e r a de Va lens jue la . 
P R E C I O S : E n t r a d a de caba l l eros , $1 B i B . — S e ñ o r a s y n i ñ o s , 5 0 cts . 
Cn. 1581 
ha visiíaflo 
situado frente á l a Plaza de Toros y elogiado la riquí-
sima manzanilla, el buen Jerez, emparedados y demás 
buenos artículos propios de dias de toros que en él se 
expenden; ha dado un apretón de manos al dueño 
Pancho García, diciéndole: "Este servicio, este agrado 
y estos artículos, sobre todo ta mamanillapor cañas 
al estilo andaluz son dignos do esta temporada tauri-
na. Yo y mi cuadrilla serémos constantes parroquia-
nos del 
KIOSCO AZUL, 
14702 l-?7a l-28d 
COMA m 
PAHA E L 
DE NOVIEMBRE. 
Se lidiarán seis magníficos toros, dos de 
la afamada ganadería del Excmo. Sr. D. An-
tonio Miura, y cuatro do D. José Torres 
Diez de la Cortina, los quo lucirán las divi-
sas correspondientes, 
E S P A D A S : 
MAZZANTÍNÍ y CUATIIODEDOS. 
_ líocomoudamos se fijen al comprar los 
billetes do entrad.i que están impresos en 
tinta verde los de sombra y en azul los 
de sol. 
Los despachos están abiertos al público 
en Obispo 111, Galiano 87 y en la confitería 
del cafó del Louvre hasta las doce del dia 
de ja corrida. 
Los vendedores de fruta y otros pagarán 
media entrada. 
Cn. mi al-27—dl-28 
Números premiados, entre los billetes 
vendidos por D. Ignacio Alvarez, Puerta 
del Sol 6, Madrid, en el sorteo celebrado 
hoy 2ü de Noviembre de 1886. 
Námeroa. Premios. 













De 8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 do la tarde. 
13709 27-4ÍÍ 
Ha trasladado su domicilio á Eeina 37, frente á Ga-
liano. (Consultas de 2 á 4 4 
Cn 1483 24-4 N 
IGNACIO R E M I B E Z 
ABOGADO. 
ha trasladado sn estudio y domicilio á ia calle de 
Aguiar n. 61, entre Empedrado y O-Keilly. 
13557 79-29 O 
i"1'*' "I-» att«»»«naft#ii 
M I A ! 
E N S E Ñ A N Z A I N T E R E S A N T E . 
Las señoras y señoritas que lo soliciten recibirán 
clases de instrucción, dibujo, pintura, corte y confec-
ción de prendas de vestir y labores. Estas con espe-
cialidad, en bordados, flores y frutas imitadas á las 
naturales, caprichosos adornos propios para regalos y 
una variedad de lindas mariposas, canarios y otros pá-
jaros con toda perfección, por la profesora de la Nor-
mal de Barcelona y una de las directoras que fué del 
edegio "Isabel la Católica" de esta ciudad, D? Vicenta 
Suris de Kivas. 
Precios convencionales. 
Clases á domicilio y en su casa, Puerta Cerrada nú-
mero 18, entre Kevillagigedo y Aguila. 
14615 4-24 
ÜNA SEÑORA INGLESA DESEA COLO-carse como institutriz, ó lecciones á domicilio, en-
seña su idioma en corto tiempo, francés é instrucción 
general en castellano: tiene inmejorables recomenda-
ciones. San Nicolás 71. 14781 4-29 
POE M E D I A ONZA OKO A L MES Y TRES clases por semana una profesora de Lóndres con 
título, da clases á domicilio y enseña en corto tiempo 
inglés, francés, alemán, música, solfeo, dibujo, labores 
y todos los ramos de la más esmerada educación: dir i -
girseá Obispo 84. 14772 4-28 
GUITAIll lA, 
Lecciones por el profesor D . José P. Mungol. A l -
macén de música de D. Anselmo López, Obrapía 23. 
11307 15-181? 
del 
GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO 
i^iie se ha do celebrar en la Habana el dia 
18 de Diciembre de 1880.—Riendo sus pre-
mios mayores los siguienleí:: 




En esta afortunada casa ,se vendó el pre-
mio de !o.s 50,000 pesos en el sorteo 1227 y 
en el vbrjQcado líoy 27 de Noviembre. GA-
LIANO 59. C—1598 P Ib27-2d28 
Eo el Baratillo 
LA CARIDAD DEL COBRE 
ha sido vendido parte del billete n. 15,555 premiado 
con 5,000 pesos, así como también una infinidad en 500. 
Los premios vendidos en este Baratillo se paganj5in 
descuento á su presentación. 
Calle pe E^ido n. 5, en los portales del acreditado 
almacén deposito de los Sres. Alvarez y C^ 
147G3 3-27a 3-28d ' F . Agüero. 
P H O F B B I O S 
NICOLAS DE LA COYA Y SANTOS 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 123, otftre San Rafael y San José. 
11160 78-12N 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas do consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C1482 l - N 
DR. E R A S TUS WILSON. 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estabaántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 18C6 á 1677, y para señas más completas, 
es el líuioo dentista de esté apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras., ¡>! Etnpwfta Salvador es un buey sustUnto par(i 
oritiiíacioijfE «mtale» qasos ? se aplica- i unció» tnflnift» 
m m m - . cju,ues 
A C E I T E PARA ALUMBRADO 
DM LA FABRICA 
LONGBíAN & MARTINEZ, 
N u e v a - T o r k . 
Libro de explosión, liumo y mal olor, 
170 UIUÍMÍS Vf¥. FAÍÍÍÍÑHEÍT. 
Este aceite está fu'nncado por una lodestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cuiunnente donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillauley sin olor. 
"Es t a n c o m p l e t a m e n t e s egu ro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la iia;iia 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón do Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames do ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que no e«tén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
A P A R T A D O 3 9 6 
OBRÁFiá NUMERO 2 6 . 
Cn. 968 60-24)1 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Manual do Enfermedades, 
por F. HUMPHREYS, M. D. 
ENCUADEUNABO EN 
T E L A y DORADO 
la onvia gratis desao Ü 103 Pctten St. W. 7. 
CUB.AN. NOS. PBINCIPALES, PRECIO. 
1 Fiebres, Concpstion, inílamaciones 50 
2 liOiubrices, Hebredc Lombrices y Cólico 50 
8 Llanto* Cólico, ó dentición de las criaturas 50 
4 Diarrea, en Niños y Adultoa 60 
5 Disentería, Retortijones, Cólico bilioso 50 
6 Cólera Mórbus, Vómitos 50 
7 Tos, Resfriado, Bronquitis ...50 
8 \euralgia. Dolor de muelas y de cara 50 
9 Dolor de Cabeza, Jaqueca Vahídos 59 
10 Dispepsia, Estómago bilioso 5o 
UlMenstruacion Biipt lmida, ó con dolores 50 
i •J*LeU''on'i'á' fT"'struaciou muy profusa 50 
13 ;('rup, Tos, Respiración dificil 50 
I ti Keuma salada. Erisipelas, Erupciones 50 
lói Ueumatismo, Dolores reumáticos 50 
16 fiebres Intermitentes, y remitentes 50 
17 Umorrana!», simples ó sangrantes 50 
lOiCatarro. Fluxión, aeuda ó crónica 50 
¿OíTos Ferina, Tos violonfa 50 
¿UDebilidail sfcneral, dcslallccimiento físico 60 
¿Tplal de l l i ñones 50 
¿•SlDebiitiíad de los nervius, derrames seminab-s. .1.00 
{UlEnferinedades de la orina, incontinencia 50 
i^^^t^^nn^n^j^^áámt^^ l . 00 
Ai' ipafeirtiQtícas cié ia; 
SORTEO E X T R A R D I N A E I O . 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen lodos los prepara' 
üvospara los Sorteos mensuales y trimestrales de la 
Lotería del Estado de Louisiana; que en persona 
presenciamos la celebración dedichos sorteos y qxie lo-
dos se efectúan con honradet, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa qut haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile, en todoi 
sus anuncios. 
Comisarios. 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetespremiadoa 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos sesn 
presentados. 
r ^ J ? ' OaLESBY, PRES. LOUISIANA N A T . BAlsK. 
J. W. K I L B R E T H PRES. STATE NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N , PRES. N E W ORLEANS N A T . 
BANK. 
A T R A C T I V O S I N P R E C E D E N T E , 
¿a _ DISTRIBÜCION DE MAS DE MDIO ILION. 
Lotería del Estado de Locisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 afios. por la Legislatura 
para los objetos de Educación y CandM—con un capital 
de $1.000,000, al que desde entónoes se le ¿a agregado 
una reserva de más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte do la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SOKTEOS TIENEN LUGAR TODOS LOS MESES. 
Nunca se posponen, y los pi'emios jamás se reducen. 
La siguiente es la distribución: 
Sorteo Mensual ntímero 199, 
O SEA EL 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar en la Academia de Música de Nueva 
Orleans, el mártos 14 de diciembre do 1886. 
Bajo la dirección y supervisión del 
Gral. G. T. Beauregard, de Louisiana y el 
Oral. J a M A. Earfy, do Yirginia. 
Premio mayor, $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
i^Nota.—Los billetes enteros valen $10,—Medio 5. 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 GRAN PREMIO MAYOR D E 
$150.000 son $150.000 
1 PREMIO MAYOR D E , . 50.000 . . 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 , . 20.000 
2 PREMIOS GRANDES D E 10.000 20.000 
4 PREMIOS GRANDES D E 5.000 . . 20.000 
20 PREMIOS DE 1.000 . . 20.000 
50 „ 500 . . 25.000 
100 „ „ 300 . . 30.000 
200 „ 200 . . 49.000 
600 „ 100 . . 60.000 
1000 „ „ 5o . . 50.000 
APROXIMACIONES. 
100 Aproximaciones de á 200 . . 20.C0O 
100 „ , 100 . . 10.000 
ioo ;; ;; 7 5 . . 7.500 
2179 Premios, ascendentes á ..$522.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á la oficina de la Empresa en Nueva Orleana. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando la i 
sotias 6 dirección con claridad. LOS GIROS POSTA-
LES, Giros de Expreso ó las letras de cambio se en-
viarán en sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta de la Empresa. La correspondencia se dirigirá ^ 
M. A. D A Ü P H I N . 
bien á 
New Orleans, L a . , 
M. A. D A Ü P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W ORLEANS N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . 
I E X C? 1 3 SL, SS S O 30*-S 
iliiiliiS 
PARA TEÑIR E L CABELLO, BARBA Y BIGOTE-o 
Este gran descnbrimiGQto químico ocupa e! 
primer lugar entre todas las preparacioaes para 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso u» 
sarlo para concederle la superioridad que po-
KS© sobre cuantos tinten se ofrecen al público 
para el importante objeto da dar al cabello un 
hermoso oolor negro como azabache ó castaño 
en sus diversoa tintes. Es el único tinta ins-
tantáneo infalible, fácil de emplearse., i 
De venta en las boticas y perfnmerías mas a-
creditadas. Eemitiremos circulares é instruc-
ciones en español. Diríjanse las cartas y pedi-
dos á JOSE CR1STAD0R0, No. 95 WiLLIAM 
STREET, NUEVA Y0RK-
CjnRtomado la d e l a n t » ^ 
en las ventas de esta claso 
do remedios, dando re-
sultados utilverBalmento 
Batlsfactorios. 
MUItrHY BEOS., Parit, Tez. 
, G ha obtenido el íavoL 
Solos fabncautes del pübli h 
Sentre la medicinas de su 
clnso. 
A. L. SMÍTH, Dradford. Pa. 





" TO msiecavsmm TQA'SIWÜUJSHAT 
Habiendo llegado ó nuestro conocimiento que cn 
a cnidad de ia, l latana so ha ofrecido en venta una 
hebida llamada Schiedam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera engañareo al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
3DZEJ 
advertimos á todos los consumidores de oste a r t i -
culo que nuestros únicos ag-entes para toda lu J-Ia 
do Cuba son les señores 
O f i i l l e ó l e > O u t l b . * * . ^ x . 
H A B A N A . 
Y que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tiene 
el derecho de ofrecer cn vento bebida alguna 
bajo el nombre de ^Sclmappa" "SoWeaSn 
por ser «esotros ios tecos fabricantes de Ja üehüia 
conocida cn el rnwulo entero ba jo este nombre v one 
por consiguiente cucdmdcr ariícido qmsc ofrece 
bajo este nombre, sin llevar nuestra f irma Tin Í> 
considerarse como *"AI,SíFlCADO. 
n & 
NUEVA-YORK, Julio lo de 1882 
de Aceüte P u r o de i 
Hipofosfitos de Caí y áe Soss. 
E s É a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r como ¡ a Ueh& 'i 
Posee todaa las Tírtudes áel Aceite Crudo ás 
Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos,~ ~ 
C u r a í a J\B\S* , 
C u r a í a D e b l i i c a d CJeners ^ 
C u r a 9a E s c r ó f u l a . 
8u r a el R e u m a t i a m o . u r a i a T o s y R e s f r i a d o s . v 
C u r a eí R a q u i t i s m o e n l o s N l n o s ^ 
D. Manuel S. Castellanos Doctor ta Medicina de las Faeül* 
tades de París y Madrid. Subdelegado principal de Medicme 
yCirujia, &c. 9\ 
CERTIFICO: qut he hecho uso con frecuencia en mi cHentela d« 
ía Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Kipofosfito» 
Je Cal y de Sosa denominada de Scott, y he Unido Ocasión d« 
comprender las ventajas que produce en los enfermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. " Í 
Además estoy convencido cue los estómagos éelics^^» la 
«oportan sin el inconveniente ae la reeurgitacion. -•  j t 
MANUEL S. CASTELL.L1 7 ¿ 
Habana, Mano táei88tc ^ ', \ 
Santiago de Cubt, s i * A f a C s i ^ ^ 
Sres. SCOTT & BOWNS, Nueva York. — ••• 
Muy Sres. mios: Doy á Vds. el parabién por habe? í a b i ^ 
reumr en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato alpaladart 
y larga conservación; sus resultados terapéuticos,,íobi« V&t, 
en los niflos, son maravillosos. "1 
^05 este motivo tengo gran placer en hacerlo aiWig£ / 
§07 de Vds. S» S. Q. B. S. M . 











































LIBEOS E m 
M A P A S . 
Se veudeu y componen baratos; también se alquilan 
y comprar, libros. Obispo n. 133, Habana. 
147ÍÍ2 26-N28 
ESPAÑA 
Historia general de EspaSa desde los tiempos pr i -
mitivo* hasta nuestros dias, por el célebre historiador 
D . Modesto de Lafuente, edición completa eu 15 to-
mos bien empastados, se da en la tercera do su valoró 
sea $22 B. Historia de la Isla de Cuba, por Pezuela, 
na tomo grueso $3. De venta Salud n. 23, librería. 
" 14709 4-2fi 
SCI1V1TÜ1 
Historia de la esclavitud de la raza africana, papeles 
políticos, históricos y científicos y colección postuma 
ne D . José A. Saco, 4 tomos en 4? gmeso, buena pas-
ta, que han costado $30 y se dan en $7 BiB. De venta 
en la calle de la Salud n. 23, librería.—Habana. 
14619 5-24 
Poesías completas de este infortunado poeta, 1 tomo 
en 4? grueso, que tiene además de las conocidas más 
de 200 composiciones que no se habían publicado; tam-
bién contiene su biografía y el retrato: se vende á $4 B 
on la calle de la Salud n. 23 y O'Reilly 61, librerías. 
14r>18 5-24 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora, que sea de co-
lor v tenga quien responda por ella. Concordia 64. 
' 14735 4-27 
LA MORENA J U A N A A R G U D I N QUE V I V E au j03é 78 entre Escobar y Gervasio, desea saber 
t i ĴS adero de sus dos hijos Gonzalo y Rafael que se 
sup ar ^ ¿ e n per la isla-. Se suplica la reproducción en 
lusone „eri6dicoo. 14745 4-27 
dem3^ 1 
í O F I C I O S . 
A los maestros que ejercen el 
arte culinario 
Se recomienda á los mismos que se bullan traba-
jando tensan consideración con los oficiales: pues se 
sabe qun hay varios maestros que se dedican á la eu-
señanaa de aprendices, los cuales en muy poco tiem-
po se quieren hacer maestros trabajando á ménos pre-
cio con perjuicio del !;rte y de sus mismos maestros, 
miéntras los oficiales aventajado-* ec encuentran sin 
trabajo por querer darle el mérito que corret-ponde al 
arte. 14774 4-28 
m i l E N D E CANTINAS, H A B A N A N9 128, EN-
J . tre Teniente-Rey y Muralla.—Se sirven cantinas 
con aseo y especial condimentación, Uovándcse á do-
micilio, á precios reducidísimos, teniendo en cuenta 
la época. 14688 4-27 
P e l u q u e r o E s p e c i a l p a r a S e ñ o r a s 
R e c i b e ó r d e n e s 
P E L U Q U E R I A L A P A R I S I E N S E 
Compostela, entre Obispo y O'Reilly 
14728 4r-27 
ELEGANTES SE H A C E N LOS VESTIDOS D E seSoras y niñas, de clan á 6 pesos y de seda á doce: 
SÜ coria y entalla por un peso; se hacen canastillas y 
lencsría; se adornan sombreros de señoras y niñas. O'-
Reilly 65, eütre Villegas y Aguacate. 
34710 4-26 
Aviso á los camiseros. 
'Se marcan medias, calzoncillos, camisetas, camisas 
y pañuelos, y se hacen toda clase de bordados. Tenien-
te-Rey 36. ' 1468fi 4-26 
O'llEILLT 108. 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejos. 
Se hacen trabajos de pintura y tapicería en paredes, 
colgaduras de camas y puertas y transparentes con las 
alegorías que se pidan. 13923 7-7 
G O L A S 
73 MURALLA 73 
H A B A l\¡ A 
14720 4-26 
R E L O J E K I A Y J 0 Y E E I A 
Se componen toda clase de relojes por difíciles que 
sean, garantizando las composiciones por un año, á 
precios baratos. Se realiza un surtido do relojes y pren-
das de oro y plata. Obispo 60 casi esquina á Compns-
U3S7 tola. 9-19 
AVISO A LAS SEÑORAS D E GUSTO.—MO-dista muy elegante: se Lacen vestidos al último fi-
guriu y á capricho á $4, 6 y 8; se hacen abrigos do se-
ñora y niños á la última moda: se enseña á cortar y á 
«atallar y se hace toda clase de ropa blanca. Bernaza 
náme.ro 29. 14363 27-18N 
CARPINTERIA D E VAPOR D E B A L B I 
Marqués González, esquina á Estrella. 
En este taller se hacen envases enlazados, en cortes 
y armados sin alterar los precios á que se hacen 106 
corrientes, tanto para jabón, velas, fideos, cigarros, 
yacaina, almidón, vinos, licores y cualesquiera otra 
morcancía que se desee envasar, a¿í como cajas para 
tabacos y huacales para exportar fratás. Mangos para 
escobas y plumeros y en general toda clase de obra de 
carpintería. 1.̂ 684 8I-13N 
5; 
l l f f lRIA M U . i 
H Especialidad en aireglo de relojes de precisión. _ 
O TÍUBW 39-7N 
S0L1TÜDBS. 
X J 
NA MORENA JOVEN, DESEA COLOCAR-
se de criada de mano; tiene quien informe de su 
nducta. Cuba 28. 14797 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que tenga bue-
nos informes, eu la calie Real n. 56, Quanabacoa. 
U778 4-28 
S E S O L I C I T A 
nua cocinera con buenas referencias, que duerma en 
©1 acomodo Industria número 115. 
14'69 4-38 
S E S O L I C I T A " 
una manejadora. Galiano Brazo Fuerte. 
14773 4-28 
SE SOLICIAA UNA CRIANDERA A L E C H E ¿ntera, que tenga de 5 á 6 meses de parida, además 
na criado de mano que entieda de cocina, ámbos con 
buenas recomendaciones: colle 5? número 65, Vedado. 
14761 4 28 
"TVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA 
JL/criaí 'a de mano de un matrimonio 6 señora so'a. 
B-iyona 10 responden de su conducta. 
14763 4-28 
S E S O L I C I T A 
una general costurera de modista, ha de saber con 
psrfecr-ion su arte, se prefiere peninsular y recién l le-
gf '> Industria 49. l<7m 4-28 
Í'TVA h E M N s U L A U D E M E D I A N A E D A D , 
general cocinera desea eoloenrí-e en casa particu-
lar: entiende todos los quehaceres de una casa y enn 
b-u-nas re.-on¡(-mlac;ones. Neptuno y Gervasio 177. 
c ir á.•cría: en la mi.-ma un peninsular para coctiero. 
{» n-fM-o 6 n iado i\c ninno. 14794 4-2* 
ÜXA lN!STITÜTh'i2 INGLESA SOLICITA ana familia en la Habana, para educar señoritaí 6 
niños por médico precio, y con la ventaja de hacer 
adelantos rápidamente 4 los discípulos. Enseña idio-
mas, música, dibujo, instrucción y bordados del país, 
y extranjeros: dejar las señas en Salud 27. 
14771 4-28 
O L I C I T A COLOCACION PARA L A V A R Y 
planchar ropa de caballero y señora una lavandera; 
d i rán razón OficioA 2J. 1472fi i-27 
s 
A V I S O . 
Se solicita á D. Florentino Melendez, consignatario 
de los siguientes bultos: nueve cajas de vino, cuatro 
idem crema de anís y un barril de vino, marca F. M.} 
embarcados en Cádiz por D. Francisco M. Vincent en 
el vapor español Carolina, que entró en este puerto 
el día 7 del corriente.—Habana, Noviembre 22 de 1886. 
—Los Agentes del vapor. Deulofeu, hijo y C ? - Ofi-
cios 4^. altos. 14666 8a-25 8d-25 
DESEA COLOCARSE 
una general lavandera y planchadora de señoras y 
nllíos, hay quien responda. Prhicipe Alfonso 449. 
14738 4.27 
S e s o l i c i t a 
Una niña de 10 á 12 años para acompañar á un ma-
trimonio, vistiéndola y calzándola. Conde 16. 
14733 -1-27 
SE SOLICITA UNA MUJER F O R M A L PARA cocinar 6. tres personas, mediante un módico suel-do, exiirierido buenas referencias. Angeles 16 impon-
drán. 14742 4^27 
Se solicita 
una criandera á leche entera, de buenas condiciones. 
Habana 88. U740 4-27 
A V I S O A L m m m 
Se alquila en una de las meyores manzanas de la 
calle do Riela ó Muralla entre las de Compostela y 
Aguacate, la casa n. 44 capaz para un gran almacén, 
pues tiene 50 varas de fondo y muchas comodidades. 
14775 l-27a 3-28d 
/^JO.—SE SOLICITA UNA M U C H A C H I T A de 
\ J10 á 12 años, bien blanca ó de color, para hacerse 
completamente cargo de ella, prefiriéndola sea huér-
fana: en la calle de Factoría n. ^2, esquina á Esperan-
za, colegio, darán razón. 14754 4-27 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza de modista: impondrán Neptuno 43. 
14787 4-27 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-cacion para lavandera ó cocinera en casa particu-
lar. Habana entre Obrapía y Lamparilla, puesto oté 
frutas. 14755 4-27 
SE ABONAN 30 PESOS E N B I L L E T E S CADA mes á la persona que quiera ocuparse eu vender l i -
bros por la ciudad de la Habana y sus contomos, bajo 
las condiciones que se dirán. O'Reillv 87, librería La 
Publicidad. 14749 4-27 
T T N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA 
\ j encontrar una casa de moralidad para criada de 
muño ó manejar un niño, tiene quien la garantice. San 
J o s é 39 informarán. 14687 4-26 
Barberos 
Se solicita un medio oficia'. Reina esquina á Cam-
panario, barbería. 14682 4-26 
S E S O L I C I T A N 
buenas costureras. 
14702 
Amargura n. 80. 
4-26 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
JL/cocinera peninsular aseada y de toda confianza: 
no le importa sea cocina corta ó larga: sueldo de 25 a 
50 pesos: tie^e quien garantice su buen comporta-
miento: calle de Acosta n. 87 informan. 
14719 4-26 
E SOLICITA UNA CRIADA PARA COCINAR 
y demás servicio de la casa para una señora sola, 
con el sueldo de $17 mensuales: una inquilina dé la 
misma casa desea ropa para lavar, de una familia, á 
precio sumamente módico. Suárez 23. 
14739 4-27 
$11,500 oro 
so dan con hipoteca sobre casas de esta ciudad: infor-
marán en Cuba 122 de doce á tres. 
14750 8-27 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERO, aseado y muy formal, desea colocarse ya sea en casa par-
ticular ó establecimiento: calle de la Industria n. 164 
informa Diego Asam, 14713 4-26 
V~ ENDEDORES. SE SOLICITAN DOS O TRES vendedores, se les da habitación y 30 pesos si mes 
y buscas, de las condiciones y pormenores darán razón 
en Salud n. 23, librería. 
14708 4-26 
UNA SEÑORA PENINSULAR GENERAL la-vandera y planchadora desea acomodarse en una 
casa decente 6 bien para los quehaceres de una casá 
duerme en el acomodo: imnondrán Someruelos 41. 
14690 4 26 
ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE co-
cinera peninsular, aseada y de toda confianza, le-
iendo personas que garanticen su buen comporta-
liento, calle de la Cuna n. 2, altos del almacén dan 
14693 4-26 
UN MORENO GENERAL COCINERO Y RE postero que siempre ha trabajado en las principa-
les casas, desea colocaci> n en la Habana ó fuera de 
ella: Zanja 129. 14704 4-26 
Q E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE MANO 
portero como de 35 á 40 años: es inútil que se pre 
senté sino trae buenas recomendaciones: suelde $26 
B[B. Zulueta 73, entre Monte y Dragones, altos, de-
recha, de 11 á 2. 14705 4-26 
ÜN MATRIMONIO PENINSULAR, D E M E -diana edad, desea colocarse, él para cocinero y 
ella de criada de mano ó manejar niños: tienen perso-
nas que respondan por ellos. Villegas n. 69, esquina á 
Obrapía darán razón. 14701 4- 26 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno. Cerro 544. 14723 4-26 
S E S O L I C I T A 
un profesor de latín y castellano para un colegio: in-
fonnaránCuba 105. 14679 4-26 
UNA MORENA, A C A B A D A D E L L E G A R del campo, de dos y medio meses de parida, se al-
quila á media leche, en la calle de la Lealtad '0f>, sus 
cualidades son buenas.' 146u7 4-26 
A ; .socio que aporte 300 pesos billetes, para un nego-
cio que produce bastante, ó te toman á rédito, dando 
mayor cantidad on garantía. Cristo 25. 
1<696 4-26 
T V E S E A COLOCARSE UNA SKNOTA P E N I N 
I /aular, de 28 años, para criada de mano ó maneja-
dora de niño: informarán Plaza del Polvorín, tienda 
do ropa La Complaciente n. 2, interior. 
14691 4-26 
UNA CRIANDERA A M E D I A L E C H E DESEA colocación: tiene quien responda por su conducta: 
informarán Luz 30. 14698 4^6 
B I E N PARA TODOS.—AGUIAR N.UM9 75 1?L 
dores de .ampo, de Guzman y Valls.—Nuestro leí 
es: Honradez, Moralidad, Legalidad y Formalidad 
Véase el anuncio de los domingos en la 1? plana, 8í 
columna. 13910 28-7 N 
m m . 
Se compran libros 
de todas clases en pequeñas y grandes partidas y en 
cualquier idioma. Las obras buenas se pagan bien. 
Obispo 54, librería. 14786 10-28 
Se compran 
toda clase de muebles usados y se pagan bien linos y 
comunes, Galiano 52, frente á la Colla de Sao* Mus. 
14790 15N28 
COBRE VIEJO.—SE COMPRA COBRE, bron-ce, luton, plomo, zinc, hierro viejo, trapos, huesos, 
pezuñas, crin, carnaza, jarcia vieja y carriles: en la 
misma se vende toda clase de metales, carnaza y carrí 
les viejos. Mercaderes 2 y calle de Hamel esquina á 
Hospital, trapería de Hamel. 14751 8-27 
S E COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos, 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
v se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la A u -
(iiencia. 14711 4-26 
S E C O M P R A 
COBRE, BRONCE Y L A T O N á buenos precios, en 
el Mercado de Cristina núm. 17, en todas cantidades, 
13981 17-10N 
O J O . PASA LA PENINSULA. 
Se compra toda cias>e de prendas antiguas de oro y 
plata montadas eu brillaníes y otras piedras, le r.iiMao 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios, 
San M i g r n e l esquina á Hanriqne n. 82. 
Se pasa á domicilio. - FRANCISCO PONCE 
"13594 27-1 N 
Á L 0 1 I Í L E M 
Una espaciosa y bien ventilada habitación; cuadra de la esquina de Galiano una San Rafael, 
punto céntrico; se alquila con comida á un matrimo-
nio ó caballeros; San Nicolás 71. 14782 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos ó tres habitaciones con su sala, dos de ellas con 
vista á la calle; bien para familia ó escritorio. O'Reilly 
número 34. 14770 6 28 
S E A L Q U I L A 
á señoras de moralidad ó matrimonio sin niños un buen 
salón alto, ventilado, con agdá y demás comodidades. 
San Nicolás 42. 14780 4-28 
Habana n. 3 y Luz 80, se alquilan, la primera do alto y bajo, balcón á la calle, cinco hauitaciones; 
la segunda con sala, comedor, dos habitaciones, azo-
tea, etc.; acabadas de arreglar: informarán Campána-
rio 107: la llave enfrente. 14748 4-27 
SE ALQUILA 
la hermosa y moderna casa San Rafael 74, con tres 
ventanas, zaguán, sala de mármol con ocho cuartos, 
dos de ellos altos y algunos con mosaicos, cuarto de 
baño y de escritorio,, caballerizas, reja en el zaguán, 
inodoros, diez llaves de agua y cuantas comodidades 
pueden apetecerse; Salud 16 informarán á todas horas. 
14753 4-27 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con vista á la calle é interiores y co^ tô da 
asistencia 6 sin ella á personas decentes y con referen-
cia. Zulueta 3, frente al parque Central, al lado del 
Gran Aplech. 14737 4-27 
•OX.TIMQ J L D I O S D E L A . M E C A N I C A 
S E HA DADO A L A MAQUINA D E C O S E R 
L A DOMESTICA. 
Ella es la más suave, ligera, silenciosa, sólida v elegante de todas las emiócidas basta el dia. 
0 UMCO AGKNTE; JOSE GONZALEZ. O'KEIIJ,V 74. , • 
En la misma casa bay máquinas de los siguientes sistemas: A M E R I C A N A S1NGER OPEL v N A W -
M A N N , M A R A V I L L A de W I L S O N , W I L C O X de cadencia con tensión automática, RAYMOND, de 
MANO, etc., etc.—Además, bay gran váriedadde objetos de superior clase y de absoluta necesidad, como son: 
relojes de tocador, pared y despertadores; juegos de cuarto, tijeras, cuchillos, plumeros, escupideras, rewolvers, 
hilos, sedas, agujas, aceite y piezas sueltas para máquinas; todo á precios equitativos.—NOTA —Las máquinas 
de cosea se garantizan por 4 años,—JOSE G O N Z A L E Z — O ' B E I L L Y N . 74. Cnl588 4-27 
S A S I Y C P 
Y MAÍUiARIA 
MERCADERES 31 Y 24 
E S Q U I K T A A L A M P A R I L L A . 
En el fabuloso precio de $40 B. la casa Aguila 242 esquina á Esperanza, toda de azotea ménos la sala; 
seca y fresca como pocas. En la misma informan. 
14694 4-26 
^ i n módico precio se ceden una ó dos habitaciones E con toda asistencia, en una casa de mucha tran-
quilidad. Amargura 71. 14714 4-26 
X>i'ra el ^Ue quiera establecerse se alquila la parte 
X h a j a de la casa calle del Arsenal número 3-1, esqui-
na á Cienfuegos, propia para establecimiento de bode-
ga por haberlo sido muchos años, tiene armatoste, 
carbonera, pluma de agua, desagüe á la cloaca, etc, 
su dueño vive calzada del Cerro 863, última cuadra. 
14699 4-26 
Se alquila la casa Aguila 149, casi esquina á Barce-lona, excepto el alto del fondo que lo ocupa el due-
ño: tiene agua, desagüe á la cloaca y es propia para 
corta familia ó pára un modesto taller de alguna in -
dustria, en la misma se solicita una muchacha para 
entretener una niña, que no pase do 12 á 13 años. 
14718 4-26 
Carriles de acero i)ara vía fija y sus accesorios. 
Fluses dé liierro, cobre y bronce para calderas de vapor. 
Víílvulas y llavería de hierro y bronce de todos tamaños. 
Víílvulas de í>oína vulcanizada para Donkeys. 
Goma pura francesa para válvulas. 
Correas francesas y americanas para poleas. 
Telas y planchas metálicas para centrífugas de todas clases. 
Idem de nuevo sistema, legít imas de Ijiebermann,para id. 
Gatos hidráulicos y aparejos diferenciales. 
Ladrillos refractarios ingleses. 
Arador y torta clase de instrumentos de agricultura. 
Herramientas de toneleria, carpintería y albañilería y cuan-
abraza el ramo de ferretería, á 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y bonitos altos de la casa calle Amistad 90, 
esquina á San José, con balcones á la calle y entrada 
inflepondieute: almacén de pianos de f-urtis. Amistad 
n. 90, esquina á San José. 11703 K-26 
Lamparilla 63, esquina áVIllegas, se alquilan habi-taciones amuebladas, muy frescas y ventiladas, con 
balcón á la calle, á 18, 20'y 25 pesos billetes; otras 
suelos de mármol con balcón á la plaza del Cristo, á 
18 pesos oro: se alquila el zaguán. 
14717 4-26 
n 
P R E C I O S M O D I C O S . 
20-'4N 
A LAS áj DE L A TARDE D E L D I A 24 DE Noviembre, se ha extraviado una perrita negra, de 
cuatro ojos, que entiende por Mariposa: se suplica á la 
persona que la haya encontrado la entregue en Zulue-
ta 24, en donde será graeificada, 
14680 4-26 
m m 
de Piucas y Establecimientos. 
UN SOLAR CERCADO C A L L E D E SAN M i -guel con 4 habitaciones, pozo, propio para caba-
lleriza y tren de coches, tiene 2 habitaciones alquila-
das, buena paga, se dá el todo en $25 billetes. Una ca-
sa Aguila 21 con 3 habitaciones en $50 billetes y un 
entresuelo Aguacate 12 para estudio ó vivienda: en el 
principal informarán. 14796 4-28 
Tiro al blanco. 
Se vende uno bien montado por no poderlo asistir 
su dueño, ó se admite un sócio con $400 billetes. I n -
formes Bernaza 9 ó Industria 94. 14788 4 28 
Máquinas de coser de Singer de invención nueva. 
Máquinas de rizar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar, tornear y calar maderas para marquetería, 
Lámparas mecánicas automáticas de varios fabri-
cantes, Lámparas eléctricas. Lámparas de porcela-
na, Lámparas colgantes. Lámparas de todas clases. 
Reverberos y cocinitas económicas , camas de 
hierro y basticlores metálicos. Mesitas de centro. 
Gran variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smith & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
de Rodgers para señoras, tijeras finas para sastre y otros va-
rios artículos, todos muy baratos^ 
A L V A R S Z Y i i I N S E , O B I S P O 123. Cn 748 312-yjn 
8 ^ A ^ T & A J ^ ^ r m ^ ^ 
D I S P E P S I A . 
r r e n , 
SE V E N D E UN SOLAR EN E L CERRO C A L L E do Santo Tomás número 51 esquina á San Cristóbal 
con cuatro cuartos de mampostería v árboles frutales, 
una cuadra de la iirlesia y otra de la calzada, con 45 
varas de fondo y 27 de frente, con agua corriente en 
tres mil pesos billetes: cn la calle de Someruelos 33, 
impondrán. 14789 4-28 
Conocidas son las propiedades digestivas de la P A P A Y I X A (Pepsina vegetal) pues su poder ft 
; peptonizaute está en proporción de 1 á. 2000 mientris que la pepsina animal solo peptoniza de 1 á 40: K 
1 teniendo además un olor fétido y nauseabundo del que carece la PAPAYINA (pepsina vegetal.) Y si tn 
j á esta se lo agrega la GLICKRÍNA que es superior eu sus propiedades nutritivas al aceite de bacalao, K 
| tendremos todas estas cualidades reunidas en el VINO DE P A P A Y I N A CON G L I C E R I N A pie- ffi 
I parado según fórmula del Dr. Gandul, por el Dr. Revira. S 
j Do venta en todas las Farmacias. m 
i Agente único, Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud 36—Xeptuno 233—Habana S 
Cn 1522 U N 0-
UNA F INCA 
á una legua de Artemisa se vende, de 2\ caballerías 
can aguadas, frutales, palmares, casas, cercas, anima-
les, todo en $3.700 oro, detalles Centro de Negocios, 
Obispo 30 de 11 á 4. 14776 4-1Í8 
F I N C A 
Se vende una de 2 caballerías, á 3 leguas de Guana-
j ^ y . á una legua del paradero y ''alzada, con buenas 
fábricas de vivir, mampostería y teja y otras varias; 
aperado de todo; buena dotación de animales, cercada 
de piedra la mayor parte, aguadas fértiles, muchos 
fáltales, buen palmary terreno lihre de todo gravámen. 
Todo en $3,^00 libres para el vendedor: informes Zan-
ja. número 36. 14793 4-28 
T ) OTICA. SE V E N D E UNA EíTBARRIO MUY 
jDextenso eu esta capital acreditada y surtida cn un 
todo: tiene unos gastos muy reducidos y una venta 
bastante regular: en el Centro de Guzman y Valls. 




El sosten de infinidad de familias es sin duda alguna el uso de las máqui-
nas de coser N E W - H O M E ó NUEVA D E L HOGAR, que tras de ser suave, 
elegante y de, muchísima duración, tiene muy importantes ventajas sobre 
cualquiera otra máquina de su especie. Las personas que tienen el gusto de 
coser con esta clase de máquinas elogian con vehemencia sus inimitables 
cualidades. 
Son no ménos dignas de toda ponderación las excelentes máquinas de 
W I L C O X Y GI15BS, propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
útiles á los camiseros. 
Vendemos á precios excesivamente módicos, las de Sinycr, Opel, Ame-
ricana, liaumond, Filadelfia y Dnmcstic. 
MAQUINAS para pelar; id. para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios—Ci-
miento llórenles para zapateros.—Aceite para relojeros, plumeros, relojes, etc. 
José Sopeña y 01 112, O'Reilly 112. 
NOTA. Como únicos agentes para toda la Isla de las máquinas Nexc-Home 
y MTilcox & Gibbs, advertimos ai público tenga cuidado con las falsificaciones. 
4-28 
Se venden las casas situadas en Jesús del Monte, 
calle do Dolores números 3, 24, 26, 28. 30, 32. 34 y 
Santo Suarez n. 7: las del Cerro, calle de Lombillo n0 
18, 18 a, 18 b y 20. Vista Hermosa 6, 8 y 11 y Maria-
nao sin número, ya bien juntas ó separadas. 
Informarán Riela 79 
14683 26-26N 
f\jg D U E Ñ O S D E CASAS Y E S T A B L E C I -
V^miento.—Se vende muy barata una pluma de 
agua. Impondrán Castillo n, 1 A. 
14747 .1-27 
Café 
Por tener que marchar su dueño áJa Península se 
vende uno en calle cóntrica y de mucho tránsito. I n -
formarán Obispo 40. sastrería. 
14725 4-27 
Q E V E N D E EN M I L PESOS ORO UNA HER-
lO'nosa casa con norial, sala, saleta y tres cuartos y 
pozo: en Jesús del Monte, barrio de Santo Suarez, San 
Indalecio 14. á todas horas impondrán eu la misma. 
14706 -1-26 
B A R B E R I A 
Se vende por no poderla atenderen dueño: informa-
rán Agular y Obrapía, peluquería. 
14695 4-26 
CASA BARATA.—SIN INTERVENCION D E corredor en $1,800 oro se vende Gervasio 3, una 
cuadra corta de San Lázaro, con sala y patio espacio-
sos, tres cuartos y comedor, regulároslas, agua, cloa-
ca, azotea con escalera, sana y fresca, sin gravámen y 
papeles bien. La llave en la bodega de en frente, el 
dueño Industria 48, entre Colon v Trocadero. 
14716 4-26 
P I N A R D E L R I O . 
En los remates de Guane, cuartón de los serranos, 
se traspasa media caballería de tierra, en la que so co-
secha tabaco superior, con todos los utensilios del ra-
mo; igualmente se traspasa una panadería y dulcería 
bi-n aci editada en el mismo lugar: todo ello en un 
precio módico, por tener que retirarse su dueño; demás 
informes Ancha del Norte número 175 altos. 
15689 4-26 
DE ANIMALES, 
A LOS CAZADORES. 
Se vende el gran perro perdiguero, maestro, raza 
inglesa: vengan que se realiza pronto. Zanja 42 de 6 
á 10 de la mañana. 14746 4-27 
SANGUIJUELAS 
Se expenden por mayor y menor, Aguiar n. 100 es-
quina á Obrapía, peluquería, 
• 14185 16-13N 
BE CARRUAJES. 
OBRAPIA 68, AI/TOS. 
Se alquilan dos cuartos en el entresaelo, frescos y 
ventilados, con muebles ó sin ellos, asistencia de cria-
do, entrada á todas horas, no es casa de huéspedes. 
14801 5-2S 
¡ATENCION! 
Se alquilan unas magníficas habitaciones altas muy 
frescas con muebles ó sin ellos y servicio de criado á 
caballeros ó matrimonio sin niños, en módico precio y 
en el mejor punto de la capital frente al Parque ('en-
tra!, Prado 110. 14802 4-27 
93 P R A D O 93. 
Se alquilan habitaciones gran les, cómodas, frescas 
espaciosas. Prado 93, en la misma darán razón* 
14803 4-28 
FTabitaciones amuebladas.—Se alquila la parte baja 
Xlcompuesta de una sala, cinco cuartos seguidos, 
snelo de mármol, comedor y cocina: hay baño, gas, 
criados y portero. Berncza 60. entre Tenicnte-Rev y 
Muralla. 14768 4-28 
H A B A N A 128 
Se alquilan habitaciones propias para matrimonios 
muv baratas, en la misma darán razón. 
14795 4-27 
/OCASION—SE V E N D E UNA DUQUESA, U L -
V-ftima moda de París, casi nueva y muv barata: tam-
bién tiene caballo y arreos si se desean Galiano frente 
á la iglesia, vidriera de la barbería informarán. 
14783 2-29a 2-28d 
DEPOSITO D E CARRUAJES, AMARGURA número 54, se vende una duquesa demuy poco u<o 
y de última moda, marca E. Courtiller; un precioso 
coupé nuevo, marca Millón Guiet; un milord de muy 
poco uso y de última moda; una preciosa duquesa jar-
dinera; una limonera francesa y cuatro vis-a-vis de un 
fuelle. 14798 4-28 
M A R C A 
Esta es sin disputa la mejor bebida para el verano, l a m á s estomacal, a r o m á t i c a , 
bonito color, a g r a d a b l e a l paladar, refrescante y económica. Cliampaña de Si-
pra marca Aguila. 
Importada parala Isla por: 
A P A R T A D O 396. M* ñllUlMJ O B R A P Í A N . 26 . 
Reciben vinos de Jeréz , de A. H . Valdespino, Quesos, Congnacs. Cervezas, Olio 
colate, Sacos do papel, Jarcia sisal, Luz Diamante, etc., etc, 
Obrapía 2í>. Aguilera y Ca. Apartado 396 
Cn. 967 50-Hil 
m a \ m M U E B L E S Y PIANOS 
D E F . Q U I N T A N A , 
SUCESOIl D E CAYON 
Concordia 33 esquina á San Nicolás. 
Grande y variado surtido de mueble» tanto del país 
como del extranjero, gran especialidad en muebles 
Unos, como son juegos de sala palisandi o macizo de 
última novedad, espejos para grandes salones. Juegos 
completos de cuarto y comedor. Pianos, serafinas y 
todo lo necesario para poder amueblar cualquier casa 
á todo lujo, ó modestamente si se quiere. El snrtido es 
general y los precios fabulosamente baratos. También 
se cambia y compra toda clase de muebles y pianos, 
prefiriéndose loa finos. 14785 4-28 
POR NO NECESITARSE SE V E N D E UNA máquina de Singer reformada, en el mejor estado 
cn $20; otra id. id., medio uso, cn $15; otra favorita de 
familia en $10, todo en billetes. San Nicolás 115. entre 
Estrella y Reina. 14787 4 28 
EN LA CALLE DE LOS DESAMPARADOS número 20, se vende un mostrador y una cant ina, 
mesas de piedra de varias clases v algunos efectos. 
14760 4-28 
G R A N M U E B L E R I A 
Q U M A M E N T E MUY BARATO SE V E N D E ÜN 
Ocarro de cuatro ruedas, sólido y de muy poco uso. 
Monte número 2G8, á todas horas. 
14736 4-27 
J 
POR NO NECESITARLO SU D U E Ñ O 
• se vende un piauino casi nuevo, por la mitad de su va-
i lor; Obrapía 93 impondrán. 14779 4-28 
Q E VENDE UN M A G N I F I C O P I A N I Ñ O O B l X 
kjeuo del fabricante lioisselot, gran forma, barras 
y plancha metálica, sumamente barato. Vives 37. 
14777 4-28 
GALIANO NUMERO 5 2 , 
frente á la Colla de Sant Mus. 
Aviso á las personas que entraion en la Habana de 
afuera que no están enteradas de los negocios que esta 
casa hace. Los de aquí ya lo saben, pero los de afuera 
tengan cuidado de no cerrar trato en otra parte ántes 
de visitar este Bazar, que encontrarán de todo lo que 
deseen, nuevos y usados, al alcance de todas las fortu-
nas. Vista hace fe. Los Sres. empleados y militares 
que no tienen su residencia fija se les vende con obli-
gación por escrito de volvérselos á tomar con una pe-
queñei' de rebaja que convengamos. Tenemos hermo-
sos juegos de sala variados y de mucho gusto, juegos 
de cuarto, de nogal y fresno "y palisandro y elegantes 
juegos de comedor de variados colores; todos estos her-
manados, y además piezas sueltas, como son camas de 
madera, Inerro, lavabos de depósito y sin él, peinado-
res, tocadores, escritorios de hombre y .señora, escapa-
rates de 10 á 300 pesos, y no sigo, que sería difícil de-
tallar; cn una palabra, bay de lo mejor á lo más infe-
rior, y además cambiamos nuevos por usados. Com-
pramos todo lo concerniente al ramo. No equivocarse 
en el número que somos dos mueblerías juntas y dife-
rentes dueños. 14791 4-28 
" ^ T P E I Í L A , ' ' D E L O P E Z 
S O , C o m p o s t e l a 5 0 
Esta casa sigue prestando dinero más barato que 
ninguna sobre toda dase de valores, vende todos los 
objetos de esta procedencia á precios nunca vistos, 
hay buen surtido de brillantes de todos tamaños, relo-
jes, leontinas y otras muchas joyas: también vende y 
compra pianos y muebles. C 1586 10-27 
SE V E N D E U N JUEGO D E SALA D E LUJO, uu elegante juego de cuarto de fresno con su gran 
cama imperial, un juego de comedor de meple, un es-
pejo de sala, un buen pianino de Pleyel, un escapara-
te de espejo, flores y otros muebles y enseres de casa, 
todo nuevo y barato: Industria 144. 
14fi60' 4-25 
GANGA. 
Se venden dos pianinos. uno de Pleyel y otro de Ca-
vo, casi nuevos, y se dan baratos. Aguacate 65, entr 
Muralla y Sol. 14757 4-27 
SE V E N D E N PERSIANAS D E CEDRO N U E vas, hay 40 hojas de todos tamaños firmes y movi 
bles, se dan en proporción y 6 vidrieras de cedro de 
baratillo de todos tamaños. Calzada de Vives 110. 
14730 4-27 
ÜN ESCAFAHATE CHICO MODERNO $45, camas de persona, bastidor de alambre, á $25 y 
$2S, de colegio á $20; un tocador $22; una mesa alas. 
$7; sillones Viena, chicos, á $20 y $24 par, están nue-
vos; sillas y sillones medallón baratas; 2 sillas de bra 
zo de Viena, finas, $20; una silla extensión 8$, y otros 
varios muebles. Compostela 119, entre Muralla y Sol 
14758 4-27 
P IANINOS.—GANGA.—PORTENER QUE rea-lizar se dan dos del acreditado fabricante Collard y 
Collard. usados, pero en buen estado; uno en 100 pe-
sos billetes y otro en 75 lo ménos: calzada de Vives 37 
entre Aguila y Florida. 14744 4-27 
AMISTAD 132-SE V E N D E N LOS MUEBLES necesarios para amueblar una casa con más ó mé 
nos lujo; precios equitativos: hay bonitas camas de 
hierro y bronce, escaparates, peinadores, juegos de 
sala, espejos, cuadros y demás artículos análogos al 
efecto. Junto al paradero de Villanneva, entre los ho 
teles. 14W2 4-26 
Obrapía n. 80 
Se vende un canastillero en $50 y una serafina en $40 
puede verso de las 8 de la mañana á las 5 de la tarde 
1472¿ 4-26 
CUIDADO CON LOS PIANOS ANUNCIADOS á 18 onzas, de Chassaigne fils, pues dichos pianos 
son fabricados en Barcelona y no en París, como Ee 
anuncian, y el regulador de pulsación es una mala co-
pia del inventado por Pomares, el cual fué premiado 
con medalla de î ro y patentizado. 
Acabamos de recibir por el último vapor un maguí 
fico surtido de los famosos pianos do Pleyel, que de-
tallamos á 20 onzas cada uno con su envase y su cer 
tificado <le fábrica. 
Tenemos pianos en venta y alquiler de todos los fa-
bricantes. 
Se afinan y componen pianos y órganos de iglesia, 
garantizando el trabajo. 
CUBA 47, A L M A C E N D E MUSICA. 
14707 4-26 
B A R A T O 
Procedentes de empeño prendas de todas clases, 
muebles de caoba palisandro, nogal y fresno, sillas y 
sillones de Viena, camas do bronce y chinescas, cua-
dros, jarreros y un magnífico piano de cola. 
L A PRIMERA AMERICA 
Neptuno número 11, esquinaá Consulado. 
14102 17-11 
Almacén de pianos de T. J. CUrtis 
AMISTAD 90, ESQUENA A SAN J O S E . 
En este acreditado establecimiento se ha recibido del 
áltimo vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, y tam-
bién pianos hermosos de Gaveau, etc., que se venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
gran surtido de pianos usados, garantizados, al alcance 
üe todas las fortunas. Se compran, cambian, alquüan 
y componen pianos de todas clases. 
13544 27-29o 
S o y por l a noche abre a l p ú b l i c o l a s puertas de l a grande v e s p a c i o s a c a s a de l a ca l le de RTeptuno n ú m . 2 7 , e l 
m u y acreditado establec imiento de p e l e t e r í a X J J L G-H^L^T B U Q X J E B A , s i tuado en l a propia ca l le y e s q u i n a á I n -
dustr ia , S e r á s i n duda l a mejor p e l e t e r í a de l a Hlabana, donde p o d r á surt i r se l a H a b a n a entera, y v e n d e r á C O M O 
NXJKrC-A., M X J I T B A R A T O . 14741 2 ¿TA 2 ¿ r o 
R E M E S A D E N O V E D A D E S T R A I D A S D E P A R I S . 
I , A F R A N C I A 
O B I S P O "ST A C r c r A C A T E . 
Lanas de gran novedad para vestidos, á 3 rs. 
Velos de religiosa en todos colores para vestidos. 
Risos de seda de todos colores, á 4 rs. 
Piezas de muselina adamascada, ancha, á $5. 
Percales fondo azul con rayas marinera, á ¿0 cts. 
Preciosos vestiditos para niño. 
Sayas con tiras bordadas, á 8 rs. 
Tiras bordadas de chaconá con 5 varas, á 3 rs. 
Corsés de ballena de todos t amaños , á 8 rs. 
PRECIOS 1 BILLETES, 
L O S E S T A D O S - U N I D O S 
S A N - R A F A E L 7 G A L I A N O . 
Cretonas para colchas do todos colores, á 2 rs. 
Warandol de 2 varas de ancho para sábanas , k 4 rs. 
Baticas de coleres para niño, á 3 rs. 
Mantas de filoseda para señora, á 8 rs. 
Camisas de colores para hombre, á 8 rs. 
Casimires doble ancho de pura lana, á $2. 
D r i l blanco de hilo, á 4 rs. 
Clanes de colores para vestidos, á medio. 
Percales americanos de úl t ima moda, á 2 re. 
Vichis bordados de colores, á 2 rs. 
Pañuelos dobladillo de ojo con letra bordada para se-
ñoras y caballeros, á 8 rs. 
Medias blancas con cuchillo de seda para Sra., á 6 rs. 
Merino negro, doble ancho, de lana, á 6 rs. 
Poplines brochados de pura seda, á 6 rs. 
Alfombras de terciopelo de todos tamaños . 
Mitones de seda negros para señora, á 8 rs. 
Lionet de lana para vestidos, á 40 ote. 
Corbatas do todas clases para caballeros. 
Visitas do seda con pasamaner ía . 
Chales do burato bordados, elegantísimos. 
Pieles do colores para cubre-piés, do coloros, 
Yervilla de colores de puro hilo, á un real. 
Chaconat blanco, á 1 real. 
Clanes de unión do colores, á 1 real. 
Medias de oían de todos colores. 
Vestidos de muselina de lana, de caja, elegantísimos. 
Además se han recibido un millón de abanicos de todas clases, visitas, salidas de teatro, fichas, puntos de blonda y de chantilly, mantilllnas, cha-
les de blonda y de burato, un surtido elegante en sombreros para señora y otra infinidad de artículos de última moda. 
Liñnes y viéme» gran venta de retazos. 
M FRANCIA. LOS ESTADOS-UNim a3-27-(U-28 
I M P O R T A N T E 
Se vemle un aparato cn jierfocto estado parix liaerr 
soda y otro chico para néctar soda: dan razou JUulueta 
número 21. frente á la plaza del Pblvoriü.-- ) 
ItóíG &-23 
O E I A I I Í M I Í 
S E V E N D E 
iui triple efecto completo para 30 bocoyes. San Igna-
cio 82. altos informarán. 14437 15-20N 
FERRETERÍA LA LLAVE 
B . D O Y H í 
Galiano, 104, Habana 
BASTIDORES METALICOS 
H a y oon=5tantetnonte s u r t i d o y á precios 
sumamonto m ó d i c o s . 
«,»vji!V.wifJV!! 
C i s m a s cío h i e r r o c o n l a n z a . 
I d . i d - ca r roza . 
C a m i t a s i d - b a r a n d a 
de todas ciases y dimensiones, 
On 1371 26-10 O 
Do Dniierli f Peimería. 
CONGESTOR P E R F E C C I O N A D O . 
Sistema rápido, seguro 6 inofensivo para curar im-
potencias, derrames involuntarios, vicios de confor-
mación y desarrollar los órganos genitales. Médicos 
ilustrados y la experiencia do muchos años lo certifi-
can. Hirigirse personalmente ó por el correo á J. T. 
Diez, Perseverancia 38, botica. Habana. 
Util 11 g j i 
JARABE DE NOGAL 
I O D O I O D T J R A D O 
DBÍ< 
DR. ROCAMORA. 
Este precioso medicamento, recomendado hoy por 
los principales profesores de esta capital, da los resul-
tados más notables en las enfermedades de la infancia, 
reemplazando de una manera muy ventíyosa el aceite 
de hígado de bacalao y el ioduro de hierro. Es un reme-
dio soberano contra los infartos é inflamaciones de las 
glándulas del cuello j ioans las erupciones de la piel, 
de la cabeza y de la cara, excita el apetito, tonifica los 
tejidos, combate la palidez y la flojedad de las carnes y 
devuelve á los niños el vigor y vivacidad naturales. 
Depósito: Droguerías de Sarrá. de Lobé, botica La 
Keina v demás farmacias acreditadas de la Isla. 
Cn 150^ 4-7 
] 
Con Real inivilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana v l'uei to Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirujía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander 40 años de práctica con éxito constai.tc y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él FC 
han efectuado son h.s mejores recomendaciones que 
podL-mos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debo emplearse cn las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las cnfeimedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; úlcera", her-
pe?, etc. , ' , , _ . 
De venta en todas las farmacias de la Isla oc í. tilia 
y Puerto Rico. Cn 1521 U N 
A N T I B I L I O S A 
DEL 
LDO, D, JUAN JOSE MARQUEZ 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven 
tar una preparación que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísimo 
daño de la humanidad al hacer uso de una mala prepa-
ración v con perjuicios prandes de nuestros intereses. 
Así veinos que nuestra MAGNESIA inventada en 1830 
y perfeccionada en 1840, cuya fama legítima adquirida 
por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba ob-
jeto de pertinaz especulación de varios imitadores 
bien sea falsificando nuestros procedimientos, envases 
y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, 
engañan al paciente público vendiéndoles un medica-
mento que no produce ni logran nunca hacer producir 
los benéficos resultados que nuestra legítima Magnesia 
de D. Juan J. Márquez* 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado cn la elección de la Magnesia y no 
confúndala nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D Juan 
José Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el deber 
de llamar la atención de los consumidores, á fin de que 
no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
CURA DE LAS AFECCIONES SIGUIENTES: 
Acidos del estómago. Mareos cn las navegaciones, 
Retención de la orina. Arenas en la vegiga, Extreñi-
miento. Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilis. 
En una palabra, cuantos desarreglos sean producidos 
del estómago y delosintcstinos. 
Fábrica, San Ignacio número 29, Habana. 
10162 25-15 ag 
TOROS ISPAIIJS. 
Las entradas para la corrida que tendrá lugar el do-
mingo 28 se expenden en el kiosco situado en los por-
tales de la casa de la Marquesa de Villalba, Egido y 
Dragones.—Sol $1 billetes y sombra $8 hafitalauna de 
la tarde del domingo. 
14732 2-26a 2-27d 
Tdéfonos legítimos de fiéll. 
Sres. Ingenieros, Electricistas, Hacendados 
Llamamos la atención hácia los precios á que es-
tamos vendiendo el material de telégrafos y teléfonos, 
precios más baratos que cn el mismo New-York, v i -
siten la casa que de seguro saldrán complacidos. 




A los señores Hacendados, Vegueros 
y AgricnltoreSt 
A B O N O D E P E S C A D O . 
Los señores que deseen probar este nuevo abono que 
tan eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos hechos últimamente en varias fincas, pueden pasar 
á la calle de los Oficios número 34, donde lo encontra-
rán en sacos de 6 arrobas, así como el aceite de Baca-
lao. 12756 78-120 
m m m m m i m i 
ANTKP 
P C J t 
M E D Á D E S C E L P E C K O 
D E L D ? C H U R C H I L L 
JARABE 
DE HIP0F0SFITO DE CAL 
Al cabo de algunos dias disminuye la 
I tos, vuelve el apetito, cesan los sudores y 
i el enfermo siente una fuerza y un bien-
I estar enteramente nuevos. A eso se añade, 
I poco tiempo después, un cambio muy sen-
i sible en el aspecto del enfermo. Las eva-
¡cuaciones se regularizan, el sueño es 
¡tranquilo y reparador, y se maniliestan 
• todas las señas de una noíricion fácil y 
! normal. 
i So advierte á los enfermos que deben 
¡exigirlos frascos cnftdrsdos con la firma 
¡del Doctor Churckilt, y ¡a marca de fa-
i brica de M. S W A N N , Farmacéutico-
1 Químico, 12, r ué CastigLiorie, PARÍS. 
i Precio : 4 fr. cada frasco en Francia. 
| Se espenden en las princioafes Boticas 
EXPqSITION Jig? Ü M M S S r e 1 8 7 B 
• Médaiile d Or ^^Croi^Cheval ie r 
^ LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
fiTKÍNSOM 
PERFUMERIA INGLESA 
Famosa desde cerca de un siffio 
superior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TBF.S MF.DAM.AS OK ORO 
PARIS 1878. CALCUTA. 13S4 
por la excelencia de la calidad. 
Novísimos Perfumes de Atkinson . 
FAGKiEA & CYMBIDIUM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
deposilados oficialmente, pueJen obtenerse 
solamente de los inventores, ó de sus agentes. 
La célebre 
AGUA DE COLONIA DE ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y d.-liciosa fragancia. 
Es muy superior á todas las numerosas compo-
siciones que se venilen ĉ n el mismo nombre. 
AGUA FLORIDA DE ATKINSON 
perfume de excepcional finura, para el pañuelo, 
déstilado de escpji !as (lores exóticas. 
Se vender, en bs &sti i i i is Ibrtrfeitt y los Fabritaates 
J . & E . A X K i N S O N 
24, Oíd B o n d Street, L o n d r e s 
Marca de Fálji ica—Una "llosa blanca " 
soiire una " Lira de Oro.' 
Conocido, desde cerca de 100 ;iño3 
há, como el mejór y mas segiiro 
preservador, reparador y lienno-
i seador de la calíéllora humana, 
sin contoner piorno^ n i otv;is ma-
terias minerales. Tiene un perfiuue tle rosas 
deliciosamente aromát ico y se cotisorva üus s o 
y ftvsco aunen los climas mas cálidos. Impide 
la caída de los cabellos, evita quo S.Í enca-
nezcan, fortifica il las cabellaras dóbilesj 
extirpa á la tifia y ú la caspa. Sa le prepara 
t amb ién dándole u n 
para el uso de las soñeras y do los n iños que 
tengan cabellos rubios de color do fuego. El 
Acaite do Macassar, verdadero, tiene vm tíipón 
de cr is tál y no de corcho, quo so adapta 
al frasco, preparado solamente por A . Ro-T-
Ŝ fíD y SOKS, 20, Ea t ton Garden, Londres. 
So vende on 1RÍ3 mejores Fannaciaa. 
S T u e v a C r e a c i ó n 
¡ventor da tft , 
PERFOMERIÁ ESPECIAL a la LÁCTÉi 
Tun apreciada por ¡s gente de buen tono 
JaLon P R I M A V E R A 
Aceite P R I M A V E R A 
Agua de Tocador. P R I M A V E R A 
Esencia P R I M A V E R A 
Polvos de Arroz.. P R I M A V E R A 
FABRIC/S Y'DEPOSITO : 
PARIS 1 3 , R o e d ' E n g h i e n , 1 3 P A R Í S 
Se encuentra.en todas las buenas Peifumerias, 
A - l i r a e n t a c i o a K a o i o n a l 
DE LAS 
M A D R E S , NIÑOS, N O D R I Z A S y COK VA LECI ENTES 
Por uso do h F o s f a t i n t i F a l i h r e » 
P A R I S - 6, A v n u e Victoria, 6 - P A H l S 
Oepositano en la Habana : J O S É S A B R A 
( § ) i l S D A L L A S da O R O y de PLÁÍA 
(gD e/? 'as exposiciones ah iS'Sb t 1879 en Pirís, 
DE LAS 
I i i g o a t l i i e n c i a S í e i a O r m a 
• • ^ I U D 
&V Ap-chudas por-<afías Sccisdaom ai Mudiuim 
{g) db rrancia y del fsírsngero. 
l.mpl.'fvds.s rtesá-j mas de SO a ñ o s b á 
>.<, en ios t íos Hales. A&ilos v las u o í o n l a s 
pen tónciarias con buen exiio constante, 
(&) cont i-a las ¿nfer/ned.ides clorótica$ y 
fi\ Anénixcas do todas claseh 
>SÍ ¡?9>Ud6z de tos Colores d e l C o t í » 
H íSUEVí) KÉTC'.ü ÍIECIO'NÜL PRECIOSO Y ÚNICO 
© Í N C O N T I N M C I A Í D E "LA ORINA 
( á / V>nla por tnsyot, en PüiUers iFranciaJ, 
« f ) la Casi MW. 13 R I M A D O FiLS V O , 
¡gK «íalUsJ Gotii enne. Vi 
JS^ htfr.'.i'.oi-'.o rn Í.Á HA HAN A t 
(gy orosÉ sx^.ü-a . 
(Síl v ;.:. TU!'*» LA* 8 e K A * r>KUáCii« v 
Exíjase el sello 
Francés. 
Exíjase el sello 
Francés. 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
E l m a s p o d e r o s o d e l o s roeons t i tuyentes adoptado por todos los Médicos de E u r o p a en 
todos los casos de Estenuacion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquímia, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los hiiesGS,Diflcultades de crecer, Inapetencia, Dispepsias, 
París, C O I R R E , FanaacéütiGO, 79, calle tíe Ciicrche-Midi.—Depósilcs es las priccípalcs Farmacias. 
I N J E C T I O N C A D E T 
S I B m e d i c a m e n t o 
P A R I S — V, liotzlevard J>eitítiln, 7 — 
k o v o t o d e J u v e n t u d S e c r e t o d e J u v e n t u d 
AGUA L^ERR^ERE 
Para ei locador. 
P O L V O L A F E R R s É R E 
Para el Rostro, 
P R O D U C T O S &€IJajEMie®S para conservar la Belleza tíe/ fiosíro y cíe/ Cuerpo 
Peí'ósitcs n la l í a b a n n 
AGESTE LAFERRÍERE 
Pura los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Pañuelo. 
T O S E E / ^ z t í S i i . y PD las principales Períumeriis y Pelniíiierias de la ISLA da COBA. 
a . l o s 0 ' o n s i a . m i d . o 3 ? e s 
DB L.CS COIMEROS RiT LA 
RIS — 207, C a ü e S a i n t - H o n o r é , 207 — P A R I S 
I H i i H B H H a i l I S S » 
tlcban s u b u e n éscitc e l f a v o r d r l p ú b l i c o 
l4 0̂.1 p a r t i c u l a r esmoro cen qno se i 2o ü sus ca l idades i na l t e r ab l e s y á 
bacen sus p reparac iones J las suavidades do sus perfumes. 
AUNQUE SE HACEN í í S S S T A . C I O r y E S DE 105 PRODUCTOS CE LA PERF'JIV.ERIA ORIZA 
no se lOQraSiecpi' al grado de fineza y parícecion que Ucnen Irs verdaderos. 
Como la dmrieúcia exterior de tales ímUaciones es idéntica a la de los 
V e v t í a r í e r o * í ' i ' o ú i t c t o s O r i z u , los Sres consumidores deberán 
precaver c contra tan Hiato comercio y considerar como fal-
sificados todos los productos de calidad' s inferiores que 
no son vendidos mas que por las casas poco respetables. 
SfeVE 
-. v . ü d o . 
P I L D O R A S D I G E S T I V A S DE P ñ N C R E A T i N A 
FAUMACLUTICO DE ia CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
La Paacreatina, adml tlda cn los hospitales de París, es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es déclr que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina sin el auxillio del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
gástrico, ora do la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a 5 
Pildoras de Paacreatina de 33>efresne después do comer darán sempre los mejores 
resultados ¡ los médicos las recetan contra las siguientes aféceiones i 
Anemia , 
Diar rea , 
Disenter ia , 
Gas t r i t i s , 
Hast io para la comida, | Gastraicjias, 
Malas digestiones, | , | Ulceraciones cancerosas, 
V ó m i t o s , \ , \ Enfermedades de l higado, 
Embarazo g á s t r i c o , | t i , \ Enf laquecimiento , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en ias mujeres. 
[ P A M O ^ E A T I Í ^ A DEFBESNE en frasquitos, 3 á 4 cucharitas de polvos después de ccier 
i Casa DEFRESNE, A u t o r de la Peptona,Paris,y cn las principales farmacias del estranjero. 
En la R A B A N A : L O B E & Ga; M . J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
eHFERMEDADES 0 £ m*.. 
^ POR MEDIO DE LOS C 
Polvo, Pasta y Ulisij? Dentifrieos 
de l a A B A D I A de S O U L A C (Gironda) 
P r i o r DOES M A G U E L O N N E 
12os M e d a l l a s kle O r o : Bruselas 18S0 — Lóndres 1884 
L O S MAS EMINENTES PREMIOS 
I N V E N T A D O 
EN 
Por el Prior 
P e d r o B C E J I i - S i L U I í 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r Den t í f r i co 
de los RR. PP. Benedict inos en dosis de 
algunas gotas en el agua, cura, evita el caries, 
fortalece las encías y restablece la blancura pri-
mitiva de la dentadura. 
« Es un verdadero servicio prestado á nuestros 
lectores señalándoles esta antigua y útilísima 
preparac ión como el mejor cu ra t ivo y ú n i c o 
preserva t ivo de las Afecciones dentar ias .» 
Gasa establecida eu 1807 (gg* Ega B a B BJI 3> R u e H u g u e r i e , 3 
Agente general : ^ ES, ASI I r l BORDEAUX 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmacias y Droguerías del globo. 
•PROBADO POR LA ACADÉMIA DK MSDICINA DE PARIS 
E L Q Ü I N I Ü M L A B A R R A Q U B e* un riño emíneneemente cónico jr febrífugo destinado i rccmplmr 
eodu U * demás preparaciones de la quina. 
E l quinium Labarraque contiene codat ios principio» «ctivos de las mejores quinas combinados con tos 
Tinos mssgenerosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordonna, con felices resultados, á los conyaleciectes de enfermedades 
graves, 4 las mujeres recien-paridas y a toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras de Vallct produce los effectos mas rápidos cn los casos de Clorosit 
AM4mu y Ptl idei da color. 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se toma por copas de licor, con preferencia al fin de las 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer 
Se vende «n la major parte de las Farmacias autorizadas, con ¿ m f a & s u 
b firma de ' ' f 
fafeñcftá» y m U p r SBSJW : fc» eaaa L. 
